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S á l a l o 23 de a M l de 1392. Sa i ^ amero 95. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por haberse ausentado do Isabela de Sa 
gua el Sr. D. Antonio Noriega, be nombrado 
agente de esto periódico en dicha localidad, 
al Si. D. Eobustiano Aguilar, que procede-
rá al cobro do la suscripción del trimestre 
que comenzó en 1? del mes actual, y el de 
enero á marzo de este año. 
Habana, 22 de abril de 1892.—El Admi 
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caUe. 
SEllVICIO TELEGRAFICO 
DHL 
Diario d© la Marina. 
Al i D I A R I O I ) E JJÁ IHAUINA, 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DEL JUEVES. 
Nueva York, 21 üe abril. 
Telegraf ían de San Franc isco que 
han sido de notable intensidad algu-
nos de los temblores de tierra senti-
dos hoy en varias localidades de C a -
lifornia, d e s p l o m á n d o s e un edificio, 
y e x p e r i m e n t á n d o s e otros d a ñ o s de 
cons iderac ión . 
A ñ a d e el despacho que reina la 
mayor alarma en el pa í s . 
Moma, 21 de abril. 
E n vista de la dificultad con que se 
ha tropezado para la recons t i tuc ión 
del Ministerio, todos los miembros 
de é s t e han determinado seguir de-
s e m p e ñ a n d o sus respectivos cargos, 
con e x c e p c i ó n del Ministro de H a -
cienda. 
As imi smo se h a acordado introdu-
cir grandes reducciones en el ejérci-
to, tanto en l a P e n í n s u l a como en las 
colonias. 
TELEGRAMAS DE A1EB. 
Madrid, 22 de abril. 
E l Grobierno ha prohibido la mani-
f e s t a c i ó n que proyectaban los repu-
blicanos para recibir en esta corte 
al s e ñ o r S a l m e r ó n . L o s republica-
nos e s t á n decididos á acudir el pró-
ximo domingo á la e s t a c i ó n del fe-
rrocarril para esperarle. 
Reunidos la C o m i s i ó n de Presu-
puestos de Cuba y los Senadores y 
Diputados de dicha is la , los s e ñ o r e s 
Garc ía S a n Miguel, Serrano y Gon-
z á l e z hablaron en contra del esta-
blecimiento de los gobiernos regio-
nales en Cuba, de la rebaja hecha en 
la cantidad consignada en Presu-
puesto para obras p ú b l i c a s y de las 
facultades extraordinarias concedi-
das á las Diputaciones Provincia-
les. 
Nueva York, 22 de abril. 
S e g ú n telegrama recibido de P a -
n a m á , a l llegar á Puerto Cabello el 
vapor f r a n c é s C a u a í M , se le hizo fue-
go desde u n fuerte por las fuerzas 
del gobierno. 
Agrega el despacho que no hxibo 
n i n g ú n herido, que el cap i tán del 
C a n a d á se quejó del hecho al C ó n s u l 
f rancés , y que las autoridades se 
han negado á dar satisfacciones de 
n i n g ú n g é n e r o ; en vista de lo cual, el 
cap i tán ha protestado ante el M i n i s -
tro de F r a n c i a en Caracas . 
C r é e s e que el citado vapor fué e-
quivocado con un buque que se su-
p o n í a l levaba fuerzas rebeldes. 
Nueva York, 22 de abril. 
Se ha efectuado el matrimonio de 
la opulenta viuda del ex Presidente 
de G-uatemala, Sr. Barrios , con el 
Diputado e s p a ñ o l Sr. D. J o s é Martí-
nez de Roda. 
A la ceremonia asistieron repre-
sentantes de S. M . la Re ina Regente 
D o ñ a M a r í a Crist ina, y del Pres i -
dente del Consejo de Ministros, Sr. 
C á n o v a s del Castil lo. 
Nueva York, 22 de abril. 
E l a sido e s p l é n d i d o , bajo todos con-
ceptos, e l matrimonio de la s e ñ o r a 
v iuda de Barr ios y el Diputado espa-
ñ o l Sr . M a r t í n e z de Roda. 
Exi dicha ceremonia ofició el s e ñ o r 
Arzobispo de esta ciudad. 
Nueva York, 22 de abril. 
E l J h t-aJd publica un telegrama de 
la G uaira, en el que se dice que los 
disparos hechos desde el fuerte de 
Puerto Cabello sobre el vapor fran-
c é s ( Janadá , hicieron tres veces blan-
co en el citado buque; que las autori-
dades han dado una completa satis-
facc ión al Representante de Franc ia , 
y que el hecho fuá el restiltado de 
una lamentable e q u i v o c a c i ó n , ha-
b i é n d o s e tomado a l C a n a d á por un 
buque rebelde. 
Nueva York, 22 de abril. 
L o s conocidos joyeros de esta ciu-
dad, Sres . Tiffany y Compañía , han 
sido estafados en estos ú l t i m o s d ías , 
por medio de documentos de crédi-
to falsos, en la cantidad de 5 0 . 0 0 0 
pesos. 
Nueva York, abril 22. 
E l Presidente Sr. ECarrison, ha 
expedido invitaciones para la cele-
b r a c i ó n de una conferencia interna-
cional sobre la plata. 
Nueva York, abril 22. 
Dicen de Pensy lvannia que á cau-
s a de haberse inundado una mina, 
perecieron ahogadas diez personas. 
• Nueva York, abril 22. 
A n u n c i a n de Chile que se han sen-
tido algunos temblores de tierra en 
varios puntos de la repúbl i ca . 
Viena, abril22. 
Dicen de PCermannstadt que se 
'.continúan recibiendo noticias de los 
d a ñ o s que e s t á n causando los fríos 
en los v i ñ e d o s . 
París , 22 de abril. 
E s probable que e l C-kpbierno acce-
ida á Ta. solicitud hecha por la pol ic ía 
de que se les aumenten los sueldos. 
Berlin, 22 de abril. 
S e ha averiguado que el Sr. Jae-
der, cajero principal de la casa de 
Rothshi ldt en Francfort, se entrega-
ba á la e s p e c u l a c i ó n con los fondos 
del expresado establecimiento. 
ULTIMOS TELEGfEAMAS. 
Faris, 22 de abril. 
Círcutla e l rumor de que los daho-
m e y a n o s se h a n apoderado de Por-
tonovo. 
Par ís , 22 de abril. 
L a p o l i c í a h a practicado nuevos re-
g is tros e n a lgunas casas ocupadas 
por anarqu i s tas , arrestando á 4 5 de 
estos. 
Poma, 22 de abril. 
S e g ú n e l P o p ó l o l i o m a i i o , e l gobier-
no de I t a l i a h a determinado circuns-
cribir s u s poses iones africana s a l te-
rritorio de M a s s u a h . 
Viena, 22 de abril. 
E n R o h a t y n , G-alitzia, tinos rrialhe-
• chores apalearon y trataron de aho-
gar a l alto funcionario e c l e s i á s t i c o 
Dzprowcis , 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, abril 21, d í a s 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.65. 
Centenes, á $4.85. 
Descuento papel comercial, GO drr., de Si á 
5¿ por ciento. 
Cambios sobre Londi'es, COdiY. (banqueros), 
íl$4.87. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 191. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v (banqueros), 
íl 95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á l l 6 i , ex-cupón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 3i. 
Regular á buen reñno, de 2f & 2h 
Aztícar de miel, de 2f á 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, á 11 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 1,000 sacos do azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas), á $6,47i. 
Harina patent Minnesota, $6.00. 
Londres, abri l 21. 
Azíícar do remolacha, á 12ílli-. 
Azúcai* centrífuga, pol. 96, de 15(3 á 15i6. 
Idem regular reflno, á 13i6. 
Consolidados, á 96 5il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 J por 100. 
Cuatro por ciento español, á 58i, ex-interés. 
PaHs, abri l 21 , 
Renta, 8 por 100, íl 90 francos 75 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reprodueeión de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
13 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Abril 22 de 1892. 
Continúa presentando el mercado azuca-
rero aspecto poco favorable para los vende-
dores, y la falta de demanda por parte de 
los principales centros consumidores impide 
á nuestras casas exportadoras extender sus 
límites. 
E l morcado por consecuencia rije con flo-
jedad, y solamente la especulación sostiene, 
con relativa firmeza, los precios por peque-
ños lotes ofrecidos en venta. 
Entre ayer á última hora y hoy, se han 
efectuado las operaciones que á continua-
ción reseñamos. 
CENTRIFUGAS DE GTJABAPO. 
Ing. Central "Redención". 
1,000 sacos núm. 14, pol. 97, á G.lGi. 
Ing. "Mi llosa". 
857 sacos núm. 8 p o l . 95i, á 5.85i. 
Ing. "Jobo". 
1,300 sacos núm. 10, pol. 90, á 5.90. 
Ingenios varios. 
1,800 sacos núm. 10, pol. 90, á 0 rls. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
8.1 á 9 i 1>-S D v oro E S P A Ñ A . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
español, según pla-
za, f. y cantidad. 
álí & 2íi p.g P., oro 
español, á, 60 div. 
< 7 i ü 7i p . g P., oro 
( español, a 3 d p . 
• Sin operaciones. 
5 á 5 i p . g P., oro 
español, a 60 d[v. 
W 0 A 10.', p . g P., oro 
E S T A D O S - U N I D O S j espafiolf á 3 i ¿ . 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 9 Á IQ p . g P., anual. 
AZÚCARES rUHGADOS. 
Blanco, trenes deDerosdey" 
EtUlieaox, bajo íi regular. . . 
Idem, Idem, idem, idciu, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior íl regular, 
número Sá ! l . (T. 11.) 
Idem, bueno íl superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número V2 ú 11. idem. . 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17íl 18, i d . 
Idem llórete, n. 19 íl 20, i d . . . J 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 & 96.—Sacos: De 0'703 á 0734 de $ 
en oro por 11!; k i lúgramos. 
Docoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEI>. 
Polarización 87 á 8!).—Do O'SSl ú 0*562 do $ en oro 
por 11 i ki lógramos. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular retino.—Polarización 87 íi 89.—De 
0'681 á 0'56a de $ en oro por 1U kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Antonio Rermúdez. 
D1C ERUTOS. —1). Ruperto Kurriagagoitia y D . 
Fjancisc'o Márill y Bou. 
Es copia.—Habana, 22 de abril de 1892.—El Síndi-
co Presidente interino, Josó M:> de Monlulván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
) AJnltf de 217if íí 2171 por 
' 100 y cierra <le 218 
( & 248i por 100. 
PONDOS P U B L I C O S . 
li¿ Avuntamiento 1» H i teca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la í l a b a d a y A l 
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Cal liarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á. Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dclFeiTocarril delOestc 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Cas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar deXárdona í 
Compañía de Almacenes de í l » 
condados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaciar 
Compañía elóetrica de M,atanzaí 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana.. . 














98 á 101 
61-i íi 62 
91 á 108 
992 á 100 
25 á 40 
V 
93i- á 94 V 
107i á 107? V 
953 & 96i y 
H O i íl 113 V 
90^ ó, 9 1 | 
951 á 96i V 
96 á 99 V 
15$ & M i 
40 á 50 V 
73i á 74 
CU á 622 
Nominal. 
39 á 50 
42 &. 50 
66 á 80 
1 á 4 
1.08 i 120 
sin á. 105 ;>!!' \ luu 
100 á 108 
120 á sin 
Nominal. 
91 íl 105 
Nominal. 
91 á 100 
Habana, 22 de abril de 1892. 
fiábierno de la Regitfn Occidental y de la 
Provincia, de la HabaiiíU 
•:V.{-
I I A C I K N O A . 
I I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTUIAL,. 
Debiendo vcrilicars.') en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y CJ/isilicadores para el ejercicio 
de 1892 .i 93, con^orn^e á lo oispuestp en el Reglamen-
to del Subsidio Ihdtiátriálj esta Sección convoca á 
todos los industriales de los respectivos gremios para 
(|uc concurran al local de la misma, en los días y l lo -
ras que á continuación so expresan, á cumplimentar 
las ili> ]i()sicioncs reglamentarias, llamando la atención 
de todos los industriales que lian de formar gremios, 
sobre lo que determinan los artículos 39 al 4() y 48 del 
expresado Reglamento de 15 (le abrij de 1883. 
Día 2 3 . 
A las 7 i de la mañana. Abastecedores de pescado 
fresco. 
A las 8 de idem. Almacenes depósitos de azúcar. 
A las 81 de ídem. Almacenes de sal. 
A las 9"de idem. Trenes de lecbe de burra. 
A bs 9' de idem. Ventas de betún para tabacos. 
A las U) tli; ídem. Ventas de coches usados. 
A las 1 U de ídem, Fúbr icas de medallas. 
A las 13 do idem. Fábr icas de tintas para escribir. 
A la 1 de la tarde. Brea betún para tabacos. 
A la l \ de bu m. Fábr icas de licuación de sebo. 
A las 2 de ídem. Fábr icas de manteca. 
A las 21 de idem. Alambiques. 
A las 3 de idc-iu. Fábr icas de cerveza. 
A las 4 dp idem. Talleres de coustruccióu de coclies 
Cop macen, 
D í a 25 . 
A las 7 de la mañana . Fábr icas de billares. 
A las 8 de idem. Talleres de aserrar madera con 
motor de vapor. 
A las 8^ de idem. Tratantes de azafrán. 
A las 9 de idem. Fábr icas de calzado con motor de 
vapor. 
A las 9 i de idem. Talleres de vidrieras y construc-
ción de mamparas. 
A las 10 de idem. Fábricas de espejos y mamparas. 
A las l l i de idem. Fábricas de curtidos. 
A las 12 de idem. Fábr icas de sogas. 
A las V¿\ de idem. Fábricas de cortinas y persianas. 
A la 1 de la tarde. Fábricas de galleticas con motor 
de vapor. 
A la TJ de idem. Fábricas de sarcófagos. 
A las 2 de idem. Talleres de construcción y compo-
sición de carruajes sin importarlos. 
A las 2í, de idem. Talleres de obras de ebanistería 
en general. 
A las 3 de idem. Fábr icas de cajas de cartón. 
A las 3A de idem. Fábricas de guantes. 
A las 4 de idem. Talleres de confección de ropa 
para el Ejórcito. 
D í a 26 . 
A las 7 de la mañana . Fábr icas de cascarilla con 
motor de vapor. 
A las 8 de idem. Callistas. 
A las 81 de ídem. Veterinarios. 
A las 9 de ídem. Agrimensores. 
A las 91 de idem. Agentes de obras y publicaciones, 
A las 10 de idem. Escribanos de Cámara. 
A las l l i de idem. Relator de Tribunales. 
A las 12 do idem. Tostadores de café. 
A las 12i de idem. Ornasientistas de iglesias. 
A la 1 de la tarde. Caldereros con taller. 
A la 11 de idem. Compositores de máquinas de co-
ser. 
A las 2 de idem. Grabadores con taller. 
A las 2.Í de idem. Doradores por todos sistemas. 
A las 3 de idem. Azogadores de espejos. 
D í a 27 . 
A las 71 de la mañana. Tiendas mixtas del Vedado. 
A las 8 de idem. Cafés-cantinas del Vedado. 
A las 8^ de idem. Bodegas del Vedado. 
A las 9 de idem. Fondas del Vedado. 
A las 9A de idem. Cafés-cantinas de Casa-Blanca. 
A las 11-1 de idem. Bodegas de Casa-Blanca. 
A las 12 de idem. Bodegas de Puentes-Grandes. 
A las 121 de idem. Pondas de Puentes-Grandes. 
A la 1 de la tarde. Bodegas de Arroyo-Nai'anjo. 
A la Tí de idem. Bodegas del Calvario. 
Habana, marzo 21 de 1892.—El Jefe de la Sección 
Administrativa, Francisco Fonlanals. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . D E EA P R O Y I N C I A 
DE E A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E E A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D o ñ a Josefa Cabanas Gané , vecina que fué de esta 
ciudad, calle de Animas número 18, y cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en este Gobierno 
Mili tar de la Plaza para entregarle un documento que 
le interesa. 
Habana, 20 de abril de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . 3-22 
La Sra. D:.1 Isabel Valdés Clouet, vecina que fué 
de esta ciudad, Compostela núm. 148, y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Militar de la Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 20 de abril de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marli . 3-8 
Orden de la Plaza del día 22 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 23. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del primer bata-
llón de Ligeros Voluntarios, D . José de la Puente. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de L ige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rlos. 
Bater ía de la Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Mili tar . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
2? de la Plaza, D . Marcial Mora. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . Carlos 
Jús t iz . 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
JETaro. 
T E I B 1 A L E S 
D , Manuel de la Concepción y Hernández, Juez de 
Instrucción accidental de este distrito.—Por la pre-
sente requisitoria cito, llamo y emplazo á D . Angel 
Albistur, cuyas generales se ignoran, para que en el 
término de diez dias se presente en este Juzgado á eva-
cuar un acto de justicia en las diligencias que se ins-
truyen por denuncia de D . José María Villaverde, 
como apoderado de D . Samuel Fiske, contra el expre-
sado Alvistur, por usurpación de una patente de inven-
ción de un borno para quemar bagazo verde.—Y en-
cargo á los funcionarios y agentes de la policía judicial 
procedan á la busca y llamamiento del expresado ind i -
viduo.—Bejucal, abril quince de mil ochocientos no-
venta y dos.—Manuel de la Concepción.—Gaspar Ha-
rona. 4655 Al-22—D2-23 
üoinandanc.ia Mil i lar de Mar ina y Capitaniu del 
Puerto de la flabnna Comisión Fisca l—Dox 
RAFAEL MI1 NAVARRO Y ALGARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de quince días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, los Sres. D . José de Je-
sús Valdés y García y D . Manuel Zalva y Valdés, 
vecinos de esta capital, con el fin de enterarles de una 
resolución del Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero. 
Habana, 20 de abril de 1892.—El Fiscal, l í a f a e l 
M') Navarro. 3-23 
Comisión Fiscal.—h'dicto.—D. SBRAFÍN DE LA P I -
NERA Y P é s E Z . Teniente Coronel de Infantería de 
Marina y Fiscal de una causii. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
á 1). Manuel Fernández Alarcón, Interventor interino 
del Apostadero el dia doce de noviembre de mil ocho-
cientos setenta y nueve,para que en el término de vein-
te dias, á contar de la fecha, se presente en el Arsenal 
ante el Fiscal que suscribe, á prestar declaración, en 
la causa que de Orden Superior instruyo, por fraudes 
cometidos en la liquidación formada por la Interven-
ción de Marina y que sirvió como justiticaute número 
trece, á la cuenta de gastos públicos del mes de no-
viembre de mil ochocientos setenta y nueve: cierto y 
seguro, de que si se presenta, se le oirá y administrará 
renta y cumplida justicia, y de lo contarlo se le tendrá 
por rebelde y contumaz, sufriendo los perjuicios con-
siguientes. 
Habana 16 de abril de 1892.—El Secretario, (/-((fm 
Sierra Morón.—Vto. Bno., P iñera . 3-21 
11. 
TÁPOBES DE TIMLTESIA. 
SE ESPEEAN. 
Abr i l 23 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 23 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 23 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 Saratoga: Nueva-York, 
. . 23 Habana: Nueva-York. 
. . 20 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
. . 27 Canulen: Veracruz y escalas. 
. . 27 Santandcrino: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Yumurí : Veracruz y escalas. 
. . 28 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 Panamá : Colón y escalas. 
Mayo 19 Duduy de Lome: Amberes y escalas. 
2 Niágara : Nueva-York. 
2 Klyde: Hamburgos y escalas. 
2 Emiliano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 5 Benita: Liverpool y escalas. 
9 Pt.o-Rico: Barcelona y escalas. 
. . JO Francisca: Liverpool y escalas. 
SALPRAN-
Abri l 23 Mascotte: Tampa y Cüyo Hupsp. 
. . 21 City of Alexandría : Nueva-Vork. 
' . . 26 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 27 Julia: Canarias. 
. . 27 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 27 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 28 Camden: Filadelfia. / 
. . 29 Yumurí : Nueva-York. 
. . 29 Mart ín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 30 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
.. 30 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
Mayo 19 Saratoga: Nueva York. 
5 Lafayette: Veracruz. 
. . 15 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
T A P O E E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Abr i l 23 Manuel L . Villaverde, de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 2t Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 27 Argonauta, en Batabanó. de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
Mayo 4 Maiiuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
A b r i l 21 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantúnamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 13 Gloría: de Batabanó, para las Túnas , con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Mayo 19 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién, 
los viernes á las dos de la larde, segresando los miér-
coles. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 22: 
De Nueva Orleans, en 21 días vapor español Juan 
Porgas, cap. Llorca, tr íp. 53, tons. 2,223, con car-
ga, á C. B l a n d í y Cp. 
Sagua en 1 día, vapor amor, City of Alexandría, 
cap. Curtís, t r íp. 60, tons. 1,652, con carga gene-
ral, á Hidalgo y Cp.: de tránsito. ' 
Nueva York, gta. amer. Sred A . Small, capitán 
Thompson, tr ip. §, tons. 588, con carcón, á B r i -
dat, Mot-Ros y Cp, 
Filadelliia en 15 dias berg. amer. A i j Sable, cap. 
Loring, trip. 10, tons. 558, con carbón, á Bridat , 
Mont'ros y Cp. 
Filadelfia en 8 (lias vao. ing. I 
ter. trip. 21, trip. 21, tons. 154 
Loáis V. Placé. 
Filadelfia en 8 dias vap. ing. Carcasian Prínce, 
Cap. Pearn, trip. 26, tons con carga á L 
V . Placé. 
S A L I D A S . 
Dia 21: 
Para Sagua vap. amer. Progreso, cap. Pillebury, 
ieral, cap. Car-
bón petróleo, á 
Despachados de cabotaje. 
Día 22: 
No hubo. 
Entradas de cabotaje. 
Día 22: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware (B. W . ) bca. norg. Chopman, capitán 
Larsen, por Francke, hijo y Cp. 
Liverpool, vap. esp. Guido, cap. Lachiondo, por 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Santa Cruz de las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife y las Palmas, bca. esp. Verdad, cap. Sos-
villa, por Galbán, Río y Comp. 
Delaware, (B. W . ) bca. norg. Levingstone, capi-
tán Olcson, por Francke, hijo y Comp. 
Barcelona y Cádiz, vapor-correo esp. Montevi-
deo, cap. Izaguirre, por M . Calvo y Cp. 
Barcelona, bergantín esp. Rafael, capitán Cassal, 
Íior L . Ruiz y Cp. Jarcelona, barca española Pablo Sensat, capitán 
Cortada, por L . Ruiz y Cp. 
Delaware (B. W . ) barca austríaca Treton, capi-
tán Petrowich, por Franke, hijo y Cp. 
Santhomas, Havre y Hamburgo, vía Manzanillo, 
vapor alemán India, capitán Schmith. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York, vapor amer. City of Wasginston, 
cap. Hoffraann, por Hidalgo y C?: con 1,723 ter-
cios tabaco; 369,050 tabacos torcidos y 56,100 ca-
jetillas cigarros. 
Veracruz y escalas, vapor amer. Yucatán , capi-
tán Alien, por Hidalgo y Cp.: con efectos libres. 
Nueva York, vap. norg. Alert , cap. Hange, por 
R. Truffln y Cp.: con 1,994 sacos azúcar. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
Santa Cruz (le la Palma, Santa Cruz de Tenerife 
y Palmas de Gran Canaria, vapor esp. Julia, ca-
pitán Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York, vapor americano City of Alexan-
dría, cap. Curtís , por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vapor alemán Holsatia, cap. Woge, 
por R. Truffln y Cp. 
Málaga y Barcelona, vapor esp. Juan Porgas, ca-
pitán Llorca, por C. B l a n d í y Cp. 
P ó l i z a s corridas el día 21 
de abril . 
Azúcar , bocoyes 
Azúcar , sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos 








Extracto de la carga de buques 
despachados. 








LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 22 de abril. 
E s p a ñ a : 
1100 barriles aceitunas manzanilla. . . 
Gaditano: 
300 sacos arroz semilla 
Guido: 
50 cajas latas sardinas en tomate.. 
Conde Wifredo: 
800 c latas de 23 libras aceite oliya. 
100 id. id. de 9 id. i d . . . 





is i la caim 
BA R C A E S P A Ñ O L A " V E R D A D . " — S a l d r á del 20 al 25 del actual directamente para Canarias. 
Admite un resto de carea y pasajeros; informarán á 
bordo su capitán D . Miguel Sosvilla, ó los consigna-
tarios Galban, Rio y Comp?, San Ignacio 36. 
3780 25-3Ab 
Vaporas ie trafasía. 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A ISTew-Tork en 7 0 horas. 
Los rápidos yapores-correos asnericanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos ios 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores Imblan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagun, 264 Broadway, Nueva-York.—C. 
J . Fus té , Agente de pasajeros. 
E. W . Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C 44 156-1 E 
Línea Je Yapres Trasatlánticos 
D E 
Pininos,, S a e n s y C p . 
P A R A SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
I ÍAS PAI i iUAS, G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Saldrá el 29 de abril el nuevo vapor de 
acero de 5,500 toneladas 
C A l ' I T A N p. V I C E N T E T E R O E . 
Admite pasajeros en sits esnaciosas cá-
maras y un resto de carga. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, Loycüate, 
Saenz y Compa; Oficios número 19. 
C 544 22-2 A 
El magnifico y rápido vapor de acero de 
5,500 toneladas 
FBEDO 
C A P I T A N D . J U A N A B R I S Q U E T A . 
Saldrá fijam.ente el sábado 30 de abril 
P A R A EA CORUÑA, 
SANTANDER, 
G I J O K , 
V l t í O . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros y carga para los referi-
dos puertos. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios, Loychate, 
Saenz y Compa; Oficios número 19. 
(J 545 23-2 A 
EMPRESA^ 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E U R E E A . 
E L NUEVO V A P O R 
C A P I T A D . FRANCISCO A E V A R E Z . 
Saldrá el día 27 de abril, á, las dos de la tarde, vía 
Caibarién, [tara 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A , 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3" 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
BUS armadores, San Pedro 26, Habana, plaza de Luz . 
197 2-A 
l l f - Y O R K & CUBA. 
MML STEAI SHIP COMPANY 
H A B A N A T N E W - T O K K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
C I T V O F W A S H I N G T O N . . . 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
C I T Y OE A L E X A N D R I A . . . . 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A 
N I A G A R A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A b r i l 
De la H a b a n a para Nueva Y o r k los 
v iernes y los doiningos á las ocho 
en punto dé la m a ñ a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N A b r i l 22 
( W Y O F M J E X A D R I A 24 
Y U M U R I 29 
SARATOGSV Mayo 19 
Estoo aeraiof os vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y se|»arídad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
l^i víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Hav-ie. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
I S P L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
CIEHF"ÜTSaOS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S A b r i l 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Cienfuegos. 
A b r i l 6 
. . . . 
C I E N F U E G O S 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O A b r i l 9 
C I E N F U E G O S 23 
IQpPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V , P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
G n. 951 312^11 
YAPORIS-COEREOS 
D E L A 
ANTES D E 
MTONÍO m i l Y COMP. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N D E S C H A M P S . 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y V e -
racruz, el 26 de abril á las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
E L VAPOR CORREO 
O M T E V I D E O , 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá paraCádiz y Barcelona el 30 de abril á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga so firmarán po.t los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo. requisito serán nu -
Recibc carga á bordo hasta el dia 28 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LINEA D E Ñ E W - Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n cuatro mensuales, sa-
liendo los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L VAPOR CORREO 
C P I T A N G U A U . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de abril, á las cuatro 
de lá tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Comprñía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de 
Ponce, Mayagiie'z y Puer tó-Rico , el 30 de abrr 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite \ 
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Pucrt 
hástg ci 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
flotante, así para esta línea como para todas 1 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ( 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . / L L E G A D A . 
Cuba, 





De la Habana el día ú 
timo de cada mes. 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez í) 
R E T O K N O . 
S A L I D A . L L E G A D A 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cub 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 17 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 
.. Ponce , 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . . 
.- Santiago de Cuba. 
. . Gibara , 
Nuevitas 
Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qxie sale de Bai'celona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
SHIP Co 
E L V A P O R I N G L É S 
C A P I T A N B A L E S . 
Saldrá para F I L A D E L F I A sobre el dia 28 del 
actual. 
Se admite carga para todas partes 
á fletes módicos. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
ROS y COMP., 
A M A R G U R A NX7MERO 5. 
F. PRATS ¥ COMP. 
DE 
BARCELONA. 
Saldrá fijamente el 26 de abril, á las 3 
de la tarde, directo, sin escala en Caibarién, 
el nuevo y magnífico vapor español 
JUAN FORGAS 
capi tán D. Franc i sco Llorca . 
de 4,600 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyd Inglés, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canaria , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad de los pasajeros (quienes 
recibirán el más esmerado trato) atracará 
el vapor en este puerto al muelle de los A l -
macenes de Depósito. 
Informarán sus consignatarios, Oficios nú-
mero 20, C. Blanch y Comp. 
C420 37-9 M 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
(antes Ponce de L e ó n ) 
Este berínoso y cómodo vapor saldrá so-






con escala en Piierto-Eieo. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmorado trato. 
Para mayor comodidad do los señores pa-
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp., Oficios número 20. 
O 409 50-19 M 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
SÜESJ 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T I I O M A S , sal-
drá sobre el día 19 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
capi tán Schmidt. 
Admite carga para los citados puertos, y tainbi ín 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa eonsignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tbomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para diebos puertos sobre el día 27 de abril 
el vapor-correo alemán 
cap i tán K r e c h . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
B n 1? cámara. E n proa. 
Para VERACRUZ 
,, TAMPICO 
$ 25 oro. 
„ 35 „ 
$ 12 aro. 
.. 17 ,. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADYEETENÜIÁ IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la , costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pava 
ameritar la escala. Dicha carga se admite pura los 
puertos de su itinerario y también pav̂  cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondeucia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
l i le de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 817. 
C n. 1616 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
156-10N 
UJJliíí 
(MEOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
B E S O B R I N O S m H E l i l i E l l A . 
VAPOR. 
C A P I T A N DI. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de abril, á 
las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GÜANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Moues y Cp. 
Guantánanio: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
r 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso 
C 2(j3 1-Ab 
Viajeri lijos decenales. 
Saldrá de la Habana los días 5,15 y 25.de cada mes, 
á las once de la noche para 
B A H I A H O N D A , 
SAN C A Y E T A N O , 
D I M A S , 
IÍA F E Y 
G U A D I A N A . 
Llegará v saldrá de Bahía Honda y San Cayetano 
los dias 6. 16 y 26; de Dimas los 7, 17 y 27, llegando á 
La Fe y Guadiana el 8,18 y 28. 
RETORNO. 
Saldrá de Guadiana y La Fe ios dias 9, 19 y 29 tan 
pronto concluya de lomar la carga, llegando á Dimas 
los mismos dias, de donde saldrá al amanecer del 10, 
20 y 30 para San Cayetano y Bahía Honda, y do ésto 
puerto para la Habana los dias 11, 21 y 19 de cada 
mes, como á medio dia, llegando á la Habana en la 
uoche de los mismos. 
Se despacha á bordo. 
Para más pormenores informarán: 
D . Pedro Murias, Zulueta 44. 
D . Juan Santamarina. Oficios 27. 
C 623 12-A 
ANTMi MONEDA jPÜBLICA 
FUNDABA EN E L ANO DE 1830. 
de Sierra y (jómez. 
Situada en la calle de Jústiz. entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l martes 26 del actual, á las 12, se rematarán en 
los almacenes de San Josó, 180 cajas poco más ó me-
nos de á 4 latas con pimentón marca P. P., en el esta-
do en que se hallen y por cuenta de quien correspon-
da. Habana, 22 de aliril de 1892.—AVorft ?/ Gónicz. 
4661 3-23 
— E l martes 26, á la una, se rematarán en esta ven-
duta 72 docenas plumeros de pluma de varios números 
v colores, en el estado en que se hallen y por cuenta 
de quien corresponda. 
Habana y abril 22 de 1S92.—Sierra y Gómez. 
4663 3-23 
MEUCAFTILES. 
SPANISH AMERICAN L I G H T 
and Power Co. Consolidated. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R Í A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas de esta Empresa para la Junta Ge-
neral ordinaria que habrá de celebrarse el martes 10 
del próximo mes de mayo, á las doce del día, cu las 
oficinas de la Compañía, W a l l Street 15, New-York, 
conforme á lo que establece el número primero del ar-
tículo 1'.' de los Estatutos. 
Lo que de orden del ExcnioT Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica para conoci-
miento de los señores accionistas residentes en la isla 
de Cuba. Habana, abril 19 de 1892.—El Secretario, 
P, S., DomiiKio Méndez Capote, 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 10 DE ABRIL DE 1892. 
f O o r o . . . . 
CAJA. < Plata 
¿ B r o n c e . . 
CARTERA: 
Hasta 3 meses... 




$ 2.601.307 I 76 
914.392 66 
nina 
i Billete! del B a m 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1* Hipoteca. 
Sucursales 
Comisionados 
Emprést i to del Ayuntamiento de la Ha 
Hacienda pública, cuenta de emisión d 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Expendición de efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades / 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 6.508 I 10 





















B I L L E T E S . 













Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas Corrientes 
Depósito sin interés 
Dirección General de Hacienda, cuenta depósito plata 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 




Amortización ó intereses del Emprést i to del Ayuntamientoj 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
ORO. 
B I L L E T E S . 





































30.787.022 07 {$ 43.122.709 58 








Habana, 10 de abril do 1892.—El Contador, J . I t . Carvalho. 
I n. 42 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 DE MARZO DE 1892. 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muel 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de Incendio 
Contribuciones 
Gastos generales , 
$ 1.709 I 98 
27.613 93 
P A S I V O . 
CATITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva.. 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Saldo utilidades, anterior 
Productos 
$ L4.622 I 69 
13.654 28 
MENOS: 
Dividendo número 28.. 
Fondo de reserva 
$ 12.410 I . . 
654 73 

























B I R L E T E 8 . 
173 
$ 1.061 41 
1* 
23 
B I L L E T E S . 
771 
$ 1.061 41 
NOTA.—Existen ea los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 164 bocoyes y 64,898 sacos azúcar y otros 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $30,646-77 en ORO. 
Habana, marzo 31 de 1892.—El Contador, tTortíifín ^ I r í r a .—Vto . Bno.: E l Vice-Pres ídente , N ico lás 
Alfonso. C 6. . 4-28 
SOCIECAD GENERAL 
de seguros contra Incendios .1 prima lija 
L A P H E V I S O K A . 
Por orden del Sr. Presidente, y de acuerdo con el 
Consejo de Administración de esta Sociedad, se con-
voca á Juntn general extraordinaria de señores acoip-
nistas que tendrá lugar el domingo 24 del corriente, á 
las doce del día, en el local que ocupan las oficinas. 
Baratillii número l , ¡iltbs, can el fin de dar cuenta del 
acuerdo tomado en la j u n t a que se celebró el 10 del 
actual. 
Habana, 16 de abril de 1892 E l Director general, 
J . B ivas Torres. C 651 Á 21 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la HaMiia y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
Don Laureano Cagigal ha participado el extravío 
de un quedan por cien acciones de esta Emprosa, ex-
pedido á s u nombre con el número 7,227, el IV «le abril 
de 1892. 
Lo que se hace público, advírtiéndose lannlidml del 
expredo documento provisional, 
Habana, abril 9 de m\'¿.—Arturo Ambhml. 
4537 4-21 
BANCO ESPAÑOL 
ISLA m CUBA. 
Debiendo celebrarse á las doce del día 23 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y el Ba-
lance leídos y repartidos la de hoy, y de proceder á 
la elección de Conscjero^y'Snpernumeraríos, se anun-
cia á los señores accionistas para su conocimiento y 
gobierno, advirtiendo que con arreglo al artículo 88 
del Reglamento, pueden usar igualmente del derecho 
que les concede el art. 81 del mismo. 
Habana, 19 de abril de 1892.—El Gobernador, R i -
cardo Gnll>is. I n. 42 4-20 
SPANISH AMERICAN L I G H T 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE 
GAS CONSOLIDADA). 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Don Manuel Salgado y Rosendo, como apoderado 
de I ) . .losó Veiga, se ha presentado á la Presidencia 
de este Consejo participando el extravío de los títulos 
de 5 bonos eiuitídosSpor Iq Compañía Española de A-
lumbradp «¡o Gas de la HaUana, por valor do $423-36 
oro español y solicitando el oportuno canje, con arre-
glo á lo convenido por esta Empresa y la Compafiía 
Española. Los títulos á que se retiere el postulante, 
según los autos que constan en esta oficina, son los 
siguientes: números 1,525 por $50. 1,415 por $20-52 y 
medio centavos, 1,685 por $186-73, 1,814 por 167-62 y 
medio centavos y 1,815 por $7-48. 
Lo que se publica por este medio, á liu de que, si a l -
guna persona se considera con derecho á los citados 
cupones ocurra á manifestarlo á esta Secretaría, den-
tro de los diez días siguientes á la publicación (le este 
anuncio, en la inteligencia de que transcurrido ese 
lérniino sin queso haya presentado reclamación algu-
na, se procederá á lo que correspondí, 
Habana, abril 20 de 189.^.-.El Secretario—P. S.— 
Domingo Méndez Capote. C—660 10-22 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarrl] entre Cienfiaogos y Yíllaclara. 
SIOCItETAItIA, 
La Junta Directiva ha acordado en el día de hoy 
la dísíriluirióii del dividendo número 10, de cinco por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta fe-
cha, por cuenta de las utilidades del año social co-
rriente. Lo que se pone en conocijniento de los se-
DoréS accionistas para que, desde el día dos de mayo 
próximo, de (luce á dos de la larde, puedan percibir 
lo que les corresponda en la Contaduría de esta E m -
presa, calle de Aguacate número 128, esquina á Iffiu-
ralla. Habana, abril 19 de 1892.—El Secretario, A n -
tonio S, Bustamante. C'i38 la-19 30d-20A 
A m o s , 
GREMIO DE FASMACIAS. 
Pongo en conocinüénto de los Sres. Farmaeóulieos, 
que el dia 26 del actual, á las siete de la noche, y en 
la casa callé del Obispo n- 27, se reunirá el Gremio 
liara el examen del reparto y juicio de agravios. 
Habana, 21 de abril de 1892. —El Síndico. Camilo 
Valdés. 4622 3-23 
UNION DE LOS DEPENDIENTES 
D E L C O M E R C I Ó D E L A H A B A N A . 
SECRICTAUIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita por este medio 
á todos los asociados para la Junta general ordinaria 
que se celebrará el día 24, á las dos de la tarde, en los 
salones altos de Marte y Belona. So suplica puntual 
asistencia. Habana, 22 de abril de 1892.—El Secreta-
rio, ,/o(íí/fíí/í JVCÍÍC/ÍÍ/CC. C 6 Ü 2(1-23 la-23 
Gremio de Fábricas de Cigarros. 
E l lunes 25 del actual, á las siete de la noche, y en 
c( local que ocupa la Cámara de Comercio, Pr ínc ipe 
Alfonso 3, se celebrará junta general del Gremio para 
el examen del reparto y juicio de agravios á que se 
refieren los artículos 5() y 57 del Reglamento general 
de Tarifas Vigente. 
Abana, abril 22 de 1892 — E l Síndico. 
4640 D2-23—Al-25 
CENTRO DE DUEÑOS 
DE CARRETONES Y CARRETAS 
D E LA HABANA. 
El domingo 24 del actual, á las doce do su día, y en 
el local del Centro, sito en Lamparilla Ü. 2, se cele-
brariJuuta general para tratar de los particulares re -
lacionados con la carga de carros, carretones y carre-
tas en [ÓS ntuellea de San JoSO, rogando á los señores 
dueños de los expresados carros, sean socios ó no de 
este Centrô  la más puntual ásístenoia al expresado 
acto. 
Habana, abril 22 de 1892.—El Secretario. J u a n 
Menéndez. C 664 2a-22 2(1-23 
G R E M I O l l O I B l R E E I A r 
En cumplimiento de lo que dispono el artículo 56 
del Reglamento, cito al gremio para la Junta que se 
ha de celebrar el lunes 25, á las siete de la QOChe, en 
el Centro de Dependientes, para el examen del re -
parto y ¡uieio de agravios. 
Habano, 21 de abril de i m . — E l Sindico. 
4635 2-22 a 2-23il 
Greinio de Fotógrafos. 
Se cita á los señores fotógrafos para que concurran 
el dia 25 del actual á las 8 de la manana, á la Sección 
Administrativa dd Qobierno Regional, para celebrar 
el reparto de la contrilmcmn. Sabana, 21 dó'abril de 
1802.—A7 Sdidico. 4588 2-22A 2-221) 
Gremio fle camiserías de lujo. 
Se cita á los señores agremiados para el reparto do 
la contribución del uño económico de 1892 á93, el 
lunes 25 á las siete de la noche en O-Reilly 1 y 3. 
Habana, abril 20 de 1892.—El Síndico. 
4603 3-22 
Hospital Goiunal Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
J U N T A D E P A T R O N O S . — S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras no 
se hagan las subastas para los suministros á este I I o s -
pital en el presente ejercicio económico, se cubran por 
medio de ('(nitratos mensuales, so avisa por este medio 
á los que quieran hacer pronosiciones á los servicios 
de víveres y efectos de lavado y botica, medicinas y 
efectos quirúrgicos, pollos y Inievos, lecho de vaca, 
pan y panetela, carne y choquezuela, alumbrado v 
combustible; previniendo que el acto tendrá efecto el 
dia 27 del corriente mes á las 8 de la mañana, en la 
inorada del Sr. Presidente, Prado n. 61, en cuya mo-
rada encontrarán los licitadores desde esta fecha la» 
notas de los efectos qué constituyen el servicio del mes 
y bases á que deben ajustan.c 
Habana, 21 de abril de 1892. 4581 5-22 
GREMIO DE FONDAS, BODEGONES 
Y FIGONES. 
Este gremio celebra Junta general el día 29 del 
corriente meé á la una en punto de la tarde, en la ca-
lle de San Pedro número 8, para dar cuenta del repar-
to de la contribución para 1892-93 y celebrar el ju ic io 
de agravios, lo que tendrá lugar, cualquiera que sea 
el número de concurrentes. 
Habana, 21 de abril de 1892. -El Síndico. 
4523 5-at 
GEENIO DE FABRICAS DE VELAS 
D E C E R A . 
So cita á los señores agremiados para el reparto do 
la contribución del año económico de 1892 & 1893, eu 
la casa calle de Riela número 69, el doniingo 24 del 
corriente, á las ocho de la mañana. 
Habana, 20 de abril de 1S!12.—El Síndico, F r a n c i s -
co Valrcrdc. 4519 4-21 
GREMI^D^íENDArMl¥UTO& 
D E L PAIS . 
Cito por este medio á los individuos que pertenecen 
á este gremio para la junt a que ha de tener efecto en 
mí inorada. Prado 112, á la una en pimío de la tardo 
del lunes 25 del actual, con objeto de proceder al r e -
parto de la cantribucioo industrial de 1802 á 93, en la 
inteligencia que el (pie no concurra pasará por lo que 
se acuerde. Habana, 18 de abril de 1892.—El S í n d i -
co, EUIOÍ/ÍO Caballa, 4525 la-20 3d-21 
GREMIO DE LOCERIAS. 
Para cumplir con los artículos 56 y 57 del l i e g l a -
meuto industrial cito á todos loé agremiados para la 
junta general que, tendrá lugar.eVdt del corriente á 
las once de la niañana, en la calzada d'^ (laliano 113, 
liara el examen del reparto y Juicio do agravios.—EÍ 
Sindicó, JuHán Gómez. 4'Vo8 5-20 
GREMIO DE MOGÜERIAS 
A L POR M A Y O R . 
Sccita á los agremiados pata el examen del reparto 
de la contribución del próólmo ejercicio de 1892 A 
1893, eu la calle dol Teniente Rey n. 41, el Inne» 25 
del corriente, á la una de, la tarde. Habana, 10 de 
abril de 1802.—El Síndico. 4472 5-20 
GREMIO DE SEGUROS CONTRA 
I N C E N D I O . 
Cito por el presente á los señores que componen es-
te gremio para el día 22 del corriente á las dos ole la 
tarde á la casa calle do Teniente Rey n. 4, ifara darles 
cuenta dé los trabajos practicados por los señores c la -
sificadores de reparto do la contribución para el año 
de 1892 á 1893 y proceder al juicio de agravios; según, 
lo previene la ley. Habana, 18 de abril de 1892.—EÍ 
Síndico 1?, liieardo P . Kohly. 4483 4-20 
C A J A D E A H O R R O S . 
A los deudores de la misma se les proporciona de 
un modo módico créditos contra ella en oro y billetes. 
Se facilitan cantidades sobre establecimientos, siem-
pre que los mismos lo garanticen. Aguiar 75. 
4667 4-23 
GREMIO DE SEDERÍAS 
Y Q U I N C A L L A S . 
En la casa de los Sres. Uriarte y San Mar t in , S. I g -
nacio número 70, el lunes 25 del corriente á las sieta 
de la noche, se celebrará junta general para el exa-
men del reparto y juicio de agravios para el p róx imo 
ejercicio de 1892 á 1893, á que se refieren los art ículos 
56 y 57 del Reglamento v tarifas vigentes. Habana 
20 de abril de 1892—li'l Síndico, Celestino S u á r e í 
Medina, U% 5-?Q 
SABADO 23 DE ABRIL DE 1892. 
Yapor-correo. 
Ayer, viernes, á las seis de la mañana, sa-
lió de Pnerto-Eico, para ésta, el vapor Al-
fonso X I L 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Hoy se cumple el 276 aniversario del falle-
cimiento, ocurrido en Madrid el año 1616, del 
más preclaro de los literatos españoles, de 
aquel cuya fama puede parangonarse sin 
temor con la del que en todos los tiempos 
y en todos los pueblos mas alta la haya al-
canzado en la república de las letras. 
Constituyen la ejecutoria de la nacionali-
dad hispana, la más firme y mejor dispues-
ta entre las nacionalidades ^existentes para 
resistir todo género de embates, las épicas 
luclias contra el poder cartaginés y romano, 
y durante ocho siglos, contra la invasión 
musulmana; el descubrimiento de América, 
las prodigiosas guerras de los dos primeros 
monarcas de la casa de Austria, y la sublime 
de la Independencia; constitúyenla, además, 
el espíritu religioso y caballeresco que in-
forma nuestra vida social y que se traduce 
en todas nuestras manifestaciones literarias 
durante muchos siglos; y, por último, el sen-
timiento monárquico que desde la caida del 
Imperio romano hasta los últimos días del 
siglo X I X ha subsistido sin soluciones de 
continuidad. Pero el blasón que refleja las 
glorias de nuestra historia y de nuestra raza 
quedaría incompleto, si en uno de sus cuar-
teles no apareciere sobre campo de oro el 
libro inmortal que lleva por título: En Lsr-
GEATCOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA. 
La profecía se su autor insigne se ha cum-
plido, y hoy como ayer, y mañana, y mien-
tras el idioma castellano se hable, mejor di-
cho, mientras en el mundo existan cerebros 
que piensen y labios que articulen, el QUIJO-
TE continuará siendo el libro de que más 
copias se hayan sacado y más ediciones se 
hayan compuesto, y de su lectura, eterna-
mente ael melancólico moveráse á risa, la 
acrecentará el risueño, no se enfadará el 
simple, se admirará de la intención el discre-
to, no la despreciará el grave y la alabará el 
prudente." 
La Academia Española acostumbra todos 
los años á asistir en pleno á los funerales 
que por el eterno descanso de MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDKA se celebran el día 
23 de abril en el convento de las monjas Tr i -
nitarias, de Madrid, donde reposan confun 
didos con otros en la fosa común, los restos 
del lisiado en Lepanto y cautivo en Argel. 
E l DIAEIO DE LA MÁRUÍA se asocia en 
espíritu á ese homenaje que la primera de 
nuestras Corporaciones literarias, rinde á la 
memoria del soldado, poeta y novelista cas-
tellano que mereció de la historia el dictado 
de Príncipe de los ingenios españoles. 
Nota extemporánea. 
•Nuestro colega E l Pa í s ha publicado ayer 
un editorial, titulado " ü n punto obscuro," 
en el cual se censura con bastante acritud 
la carta de Nueva York que ha visto la luz 
en este periódico el miércoles de la presen-
te semana. 
Quejábase nuestro corresponsal K. Léñ-
elas de que el gobierno americano no hubie-
se hasta ahora dado muestras de desear 
cumplir la oferta hecha por Mr. Foster á 
nuestro gobierno, respecto á concesiones 
arancelarias á favor del tabaco de Cuba, y 
esto, que, después de todo, aunque partiese 
de una base equivocada, más que el afán de 
formular cargos contra los Estados-Unidos, 
demostraría en nuestro corresponsal de 
Nueva York el deseo de que el tabaco cu-
bano no encontrase, como encuentra hoy, 
del todo cerradas para él las puertas de 
aquel mercado, bastó para que el articulista 
de E l P a í s se creyese llamado á salir á la 
defensa de nuestros vecinos con párrafos co-
mo el que sigue: 
^Muy pérfidos y engreídos son sin duda 
esos norte-americanos vistos desde la cáma-
ra obscura del corresponsal del Diario; pe-
ro á ellos van á prosperar todos los deshe-
redados del resto del mundo; pero allí se v i -
ve libre de esas grandes tristezas que ex-
tienden sus alas negras sobre los otros pue-
blos de la tierra; pero allí pueden escribirse 
cartas como esta última de K . Lendas, en 
nso de un derecho que nadie falsea y en la 
geguridad más perfecta de que la prensa pe-
riódica no ha de pedir para su autor las iras 
del poder, ni le ha de señalar á las vengan-
zas de las turbas enardecidas." 
Algo parecido, sino idéntico, pudiéramos 
decir de este país cubano, pues también á él 
vienen á prosperar desheredados del resto 
del mundo; también aquí se vive libre de 
esas grandes tristezas que1 extienden sus 
alas negras sobre los otros pueblos de la 
tierra; y también aquí, por último, se pue-
den escribir artículos como el que comenta-
mos en la seguridad de que nadie ha de pe-
dir, para su autor las iras del poder, ni le ha 
de señalar á las venganzas de las turbas 
enardecidas. 
Pero como esto no es ni siquiera discuti-
ble, como la oportunidad de tales quejas y 
semejantes ironías ha pasado ya por fortu-
na, el insistir en ellas seria malgastar nues-
tro tiempo y fatigar la atención de nuestros 
lectores, fija hoy en álgo más importante y 
práctico que en esos amores ó desdenes 
americanos. 
Por lo que respecta al fondo de la cues-
tión, como quiera que el artículo de E l Pa ís 
va enderezado contra nuestro corresponsal, 
y este no es manco, á él le dejamos la con-
testación en la seguridad de quejsabrá darle 
cumplida. 
Entre tanto lo que no puede dudarse es 
que la carta de K. Lendas, que tan acerbas 
censuras mereció á E l País , está inspirada 
en un noble deseo: en el de que nuestra 
producción tabacalera, perjudicada con el 
Mil de Me. Kinley y nada favorecida con el 
tratado de reciprocidad, pueda entrar en 
los Estados Unidos en mejores condiciones 
que al presente. 
Y esto, más que otro cosa, debió tener en 
cuenta el ilustrado articulista de E l País . 
E l Sr. Obispo. 
Se nos comunica que nuestro querido Pre-
lado dirá la misa hoy, sábado, en la iglesia 
del Espíritu Santo, donde celebran su co-
munión mensual las "Madres Católicas." 
E l señor Conde de Sala. 
En el Courrier des États- Unís leemos lo 
siguiente que trasladamos á nuestras colum-
nas por tratarse de una persona tan distin-
guida y caracterizada como . el señor Conde 
de Sala, no obstante habernos ocupado en 
este mismo asunto hace algún tiempo: 
"Participan de Washington, dice el Cou-
rrier, que el Conde de Sala, antiguo primer 
Secretario de la Legación Francesa en esta 
ciudad y actualmente Cónsul general de 
Francia en la Habana, acaba de, contestar, 
por medio de su abogado, al. proceso que le 
ha intentado recientemente el doctor Phillip 
Wales, antiguo cirujano general, para que 
le abone una cuenta de $5,000 por servicios 
profesionales que le ha prestado. 
Este proceso hace recordar un rasgo de 
heroísmo realizado en 1890 por el Conde de 
Sala, siendo secretario de legación en Was-
hington. Habiéndose arrojado bravamente 
un día á la cabeza de un caballo desbocado 
que iba á precipitarse en medio de un grupo 
de niños, el Conde de Sala sacó una pierna 
fracturada en varios lugares. A causa de 
haberle asistido entonces el doctor Wales, 
éste le reclama la suma de $5,000. En su 
contestación, el Conde de Sala declara ha-
ber pagado, el 9 de diciembre de 1890, la 
cantidad de $500 al doctor Wales, que la 
aceptó en dicha época como pago completo. 
Dice, además, el Conde de Sala que el doctor 
Wales lo asistió tan desacertadamente que, 
á consecuencia de ello, ha sufrido perjuicios 
que no compensaría una suma mucho más 
fuerte que la que le, pide hoy el módico. 
Cuando el doctor Wales, á quien tenia el 
Conde de Sala por entonces por hábil ciru-
jano, le puso el aparato para acomodar la 
pierna, no supo descubrir la fractura más 
grave; y sólo muchas semanas después,, y 
gracias á una observación hecha por tercera 
persona, fué cuando se apercibió de la exis-
tencia de esa fractura. Los huesos rotos se 
habían ya unido el uno sobre el otro, resul-
tando de ésto que la pierna se encogiese en 
dos pulgadas, y que el Conde quedase que-
brantado para el resto de sus días. 
En tal virtud, no sólo el Conde de Sala 
persiste en su negativa á pagar los $5,000 
que le reclama el doctor Wales, sino que, á 
su vez, pide al cirujano $20,000 de daños y 
perjuicios por haberle asistido tan mal." 
Junta de la Deuda Piílblica 
de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
En sesión celebrada el día 6 del mes actual, queda-
ron reconocidos y aprobadospara la conversión y emi-
sión en la forma que de t e rmína l a Ley de 7 de ju l io de 
1882, las siguientes reclamaciones, cuyos acreedores, 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 27 del Regla-
mento, podrán acudir á estas oficinas en el término 
de quince días á manifestar lo que á su derecho con-
venga en vir tud do la liquidación, en la inteligencia 
de que toda reclamación deberá hacerse en memorial 
dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Junta; y los 
que así no lo hicieren, se entenderá que se hallan con-
formes con lo acordado. Así mismo, y en cumpl i -
miento de lo dispuesto en la Real Orden núm. 1521 
de 16 de septiembre último, se servirán presen-
tarse en el plazo de un mes, á manifestar si están ó 
no conformes en que se capitalicen los intereses de 
sus créditos, y de no hacerlo se entenderá que se ha-
llan conformes en la capitalización. 
Pesos, Cs 
F O L L E T I N . 26 
R E C L A M A N T E S . 
Amortieable. Reconocidos. 
1631 D . Joaqu ín Cabrera, Personal Gue-
2156 D o ñ a Pascuala Fernández , viuda 
de González, cinco Bonos del 
Tesoro 
5200 D , Rodrigo J , Román , por D , Juan 
Ozalla, Monte Pío M i l i t a r . . . , , , 
5341 ,, Manuel Mart ínez, por D , Juan 
Saavedra, un caballo 
5379 ,, Juan Antonio Vi la , por D o ñ a 
Patrocinio Romeu, haberes va-
rios 
5461 ,, Jaime P t ó y Cabrera, Alqui le -
res G u e r r a . , . . , 
5494 „ J o s é Guerra Medina, Personal 
ídem , 
5524 Enrique Rodríguez, por D . Leo-
poldo Solier, cuatro Bonos del 
Tesoro 












2544 D . Feliciana Ruiz de Novoa, Per-
sonal Gobernación 
5204 ,, Indalecio Gallo, por R, Alvarez 
y Comp. Personal id . Guerra,,, 
5258 D.omingo F e r n á n d e z Menéndez , 
ÁíquUef Guerra 
5342 ., Antonio Bet<m/Cflíirt, por D o ñ a 
Braulia Obero, Aíquiiirfiíi Gue-
rra 
5387 D o ñ a C á r m e n Tamargo, Viuda de 
Figueredo, Personal Guerra 
5517 D . M a n u e l Mar t ínez , por los here-
deros de D . J o s é M . Calvo, Sn-
utÍBistro Guerra 
5608 „ J o s é Bei'r>.a4 y Guzman, Jorna-
les Guerra 
5610 ,, André s Pa i ró y hermano, Su-
ministro Guerra 
5637 ,, Mariano Sánchez, Saldos Gue-
rra 
A N U A L I D A D E S . 
Sección 3* Com. i* Reconocidos. 




Por la Secretaria del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 22 de abril. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3i cts. cos-
to y flete. 
Mercado Lóndres, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 anáüsis, á 12̂ 10̂ . 
ColomMa y el Centenario colombino. 
Uno de los países que con más empeño se 
preparan á concurrir dignamente á la cele-
bración del Centenario colombino en Madrid 
es la Eepública de Colombia. 
Entre los objetos que enviará á la capital 
de España para ser exhibidos, figura una 
magnífica colección de ejemplares de la fau-
na colombiana, que durante más de veinte 
te años ha ido reuniendo el Sr. D. Cárlos 
Balén, especialista en el ramo dé ornitolo-
gía y entomología, colección científicamente 
basificada y de la cual ha consentido en des-
prenderse su propietario para que se le dé 
el destino indicado. 
Compónese de 16 mamíferos, 340 aves, 260 
reptiles y peces, 600 lepidópteros, 815 co-
leópteros, 120 ortópteros, 147 neurópteros, 
230 himenópteros, 286 hemípteros y 160 fó-
siles; cada especie está representada por 
gran número de individuos, y existen bas-
tantes especies nuevas y valiosas. 
Además, teniendo en cuenta que por cau-
sa de la topografía del país, la latitud de un 
lugar no da idea completa de las circuns-
tancias climatéticas, el Sr. Balén también 
se ha desprendido de una obra suya, inédita 
aún y que ha titulado Cuadro hipsométrico 
de la Reptíblica de ColomMa. 
Este cuadro está formado por proyección 
vertical sobre un meridiano, y sus ordena-
das son: los grados de latitud y los metros 
de elevación sobre el nivel del mar, lo cual 
permite observar simultáneamente la in-
fluencia de la altura y la latitud sobre los 
fenómenos meteorológicos y sobre los seres 
vivientes. 
El cuadro de alturas está dividido en zo-
nas: caliente, templada, fría, páramos y nie-
ves perpetuas. En él figuran, además de 
las poblaciones, todos los puntos cuya altu-
ra ha sido posible conocer. Estas alturas 
han sido tomados por los observadores con 
el barómetro ó el hipsómetro. 
Se indica, además, la temperatura media, 
el grado de ebullición del agua á diferentes 
evoluciones; la presión barométrica cuya 
influencia se hace sentir en los hábitos y 
costumbres del hombre, en sus alimentos, 
en su salud, en la vida vegetal y animal, y 
en asuntos relacionados con la mecánica y 
las artes; la temperatura media anual en 
las diferentes alturas; las especiales de plan-
tas y animales indígenas; y la disminución 
de la gravedad con la altura, que influye en 
el peso de los cuerpos, y presenta una di-
ferencia de alguna importancia entre el ni-
vel del mar y la altura de Bogotá. 
Con los datos existentes hasta el día se 
han formado también sobre el plano los per-
files de las tres grandes Cordilleras que de-
terminan el sistema orográfico del país. 
Por lo que brevemente dejamos dicho, 
puede formarse idea de la particular im-
portancia que tienen, para el estudio del 
colombiano suelo, tanto la colección como 
el Cuadro hipsométrico que acaba de ad-
quirir, por compra, la Comisión de las Ex-
posiciones de Madrid y Chicago. 
Una expedición al Polo Norte. 
El célebre explorador noruego Nauscn 
está dando en Inglaterra una serie de con-
ferencias sobre la nueva expedición al Polo 
Norte que va á emprender el año próximo. 
Saldrá de su país en el mes de enero de 
1893 para dirigirse directamente por la cos-
ta siberiana á la embocadura del Lena, de 
donde se dirige hacia el Polo Nórte una co 
rriente para desembocar por el otro lado del 
Polo, en Groenlandia. 
Lleva víveres para seis años, aunque no 
piensa estar ausente más que tres ó cuatro; 
proscribe en absoluto todo alcohol que no 
sea medicinal y todo tabaco, lo que de se-
guro no_agradará á los doce hombres que le 
acompañan. Para calentarles y conservar la 
circulación de su sangre en las regiones ár-
ticas, el doctor Nausen les hará colocarse en 
la máquina al lado de su aparato de luz 
eléctrica. La expedición llevará consigo un 
globo, tiendas y barcos utilizables en el caso 
en que el buque de 250 toneladas que N 
Nausen ha construido y que cree serbastan-
tante sólido para resistir la presión do los 
hielos, llegase á sufrir averías. 
Casimiro Aced, casa de Enage-
nados. Dietas 
D E S E S T I M A D O S . 
254 D . Mauro Lleo y Comin, Indemni-
zaciones Guerra - , , , , 
395 ,, Casimiro Aced, casa de Enage-
nados. Dietas 
761 ,. Salvador F e r n á n d e z Castell, 
Haberes Guerra 
841 ,, Pedro Pérez García, Material 
Guerra 
842 ,, Francisco Adriaemens y A l c a -
zar, Material Guerra 
847 ,, Eduardo Piqueras Acr ia in , M a -
terial Guerra r . r . 
A N U A L I D A D E S . 
Sección 3? Com. 2? Recotiocidos. 
2622 D , Vicente Méndez Maldes, Perso-
nal Guerra 
2624 ,. Antonio Mar t ínez López , ádem, 
idem 
2629 ,, J o s é R a m ó n Rosales, idem 
idem . , , 
2638 „ R a m ó n Insua Pérez , idem, 
ídem 
2642 ,, Eduardo Antonio P a r d i ñ a s idem 
idem 
2643 ,, Juan Jasel F e r n á n d e z , idem, 
idem 
2645 „ Francisco Sabio Díaz, idem, 
idem 
2651 ,, Juan Cheda Moiño, idem, 
idem 
2654 ,, Francisco Tavío Mart ínez, idem 
deiu 
2655 ,, MiüjjipJ Amoedo Farelo, idem 
ídem 
2661 ,, J o s é P iñeyro Ssíev.ez, idem, 
idem , . . 
,, J o s é Goris y Rey, ídem, 
2670. „ Manuel Rebolas Bandín , idem. 
idem 
2680 ,, Ju^i j A , Zára te , idem, ídem 
2689 „ Benito Zarraquino, por D . M i -
guel Alfaro, ittem, jdem 
2720 ,, Ventura F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
idem, idem 
2853 ,, Manuel Cadenas Bernal, Re t i -
rado Guerra 
2896 „ Fél ix María Callejas, por D o ñ a 
Paula ToymjJ, Monte P ío C i v i l . 
2397 D o ñ a Sofía y D o ñ a Julia Zunzu-
negui. Monte Pío C i v i l , 


























NOVELA ESCRITA ETS FRANCÉS 
POR 
A L B E E T D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla de venta &n â Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é h ip s , Obispo, 55.) 
(COÑ'TurtJA.) 
Sentóse en el banco ea que se hubo pos-
trado quince días antes, cuaado salió de ver 
á su esposa la vez primera, después de su 
llegada á París, y poco á poco se apoderó de 
él una especie de languidez. 
¿Por qué prejuzgar el porvenir y no con-
fiarse á la casualidad, que hasta entonces 
había dirigido su vida por imprevista ma-
nera? ¿No era feliz? 
Clemencia no le amaba por deber, porque 
él era su marido, porque ella le había per-
tenecido en otro tiempo, no; le amaba por 
que le amaba*, y porque él después de tan 
tos años, era otra vez el elegido de su cora 
zón y de su cerebro. 
A l día siguiente Esteban tenia cita con 
ella, á las dos de la tarde, según costumbre. 
En el momento en que iba á entrar en el 
hotel de la avenida Van-Díclf, el portero 
le detuvo, diciéndole que la señora no re-
cibía. • 
Y como el joven quedase estupefacto, a-
turdido por tal noticia, el portero auadió 
con sonrisa complaciente que la señora ha-
bía cerrado su puerta para todo el mundo 
meuos para la Sra. de Soligny. 






















Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados 
Habana 16 de A b r i l de 1892.—El Secretario, J u a n 
Ignacio Morales. 
prenderlo. ¿Es decir que Clemencia rehu-
saba verle1? ¿Por quéf ¿Qué significaba con-
signa tan severa después de la intimidad de . 
los días anteriores? 
¡Ni siquiera se dijo que la Sra. Geofíry 
podría estar enfernja! 
Para un hombre tan violentamente ena-
morado no hay cosa peor que lo imprevis-
to, y Esteban, incapaz de tener paciencia 
hasta el siguiente día, entró en un café y 
desahogó todas sus impresiones en una 
carta de cuatro carillas, completamente lle-
nas de frases de cariño, y la envió con un 
mandadero, á quien ordenó que esperase 
respuesta. 
Cuando este hombre regresó, al cabo de 
un cuarto de hora, no llevó ninguna res-
puesta, porque un ayuda de cámara había 
contestado con decirle: 
—¡Está b.'...' 
¡Ella no se dignaba responderle! 
Esteban, aunque acostumbrado al sufri-
miento, estuvo á punto de desfallecer; más 
en seguida, reaccionando contra sí mismo, 
tomó lentamente el camino de su hotel. 
La esperanza es tan poderosa en el cora-
zón humano, que el joven no podía acomo-
darse con la idea de que todo estuviera con-
cluido entre los dos, y pensaba en que ó 
Clemencia no le había contestado en el ac-
to por no estar sola, ó bien porque estaba 
con el Sr. Ceofiry. 
A l llegar á su cuarto preguntó si había 
alguna carta para él, cómo si todavía 
esperase vagamente una palabra de la jo-
veu. 
—No señor—le respondieron—uo hay car-




Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis G. Co 
rujedo. 
Se acordó autorizar á D. Eduardo Her-
nández para beneficiar reses en el barrio de 
Arroyo Naranjo, previo pago de los dere 
ehos correspondientes. 
Se acordó conceder seis meses de licencia 
al empleado de la Contaduría Municipal, D 
José Bache, para reponer su salud. 
Se acordó conceder la luz que existe vâ  
cante en el Bastro Mayor, para el beneficio 
de reses, al Sr, Pardiñas, 
Se acordó autorizar á D- Felipe Hernán 
dez para la celebración de fiestas en el ba 
rrio del Calvario, los dias 2, 3 y 4 de mayo 
próximo. 
Se acordó que volviera á Contaduría pa 
ra que informe con vista de los libros y do 
cumentos anteriores al año de 1853, el ex-
pediente relativo á la cancelación de hipo 
teca que grava las casas de Infanta núme-
ros 20, 22 y 24, para responder al remate 
del Corral de Consejo, verificado en años an-
teriores por D. José Cortés. 
A moción del Sr. Díaz Alvarez se acordó 
que se subaste el alquiler de los carruajes 
que necesite la Corporación para concurrir 
á las fiestas de tabla y otras. 
Se acordó remitir al Sr. Gobernador Ke-
gional las copias y grabados de las vistas y 
monumentos que se relacionan con el Almi-
rante Cristóbal Colón, para que dicha Au-
toridad, como Presidente de la Subcomisión 
de festejos para la conmemoración del 4? 
Centenario del Descubrimiento de América, 
remita dichas copias á su destino, en cuyo 
trabajo ha demostrado su gran habilidad el 
empleado municipal D, Juan Gomis. 
Se acordó el pago de 640 varas de tela 
metálica para las ventanas de las bartolinas 
de la Cárcel. 
Se acordó que se anuncie la subasta del 
arbitrio de Sillas en Paseos de 1892 á 97, 
por el tipo de 333 pesos mensuales. 
Dióse cuenta del expediente en que se 
trata de á qué casa corresponde el derecho 
de redención de pluma de agua de la casa 
Refugio n? 49, antiguo, que hoy aparece con 
los números 51 y 53, y se acordó que volvie-
ra á informe de la Contaduría. 
Consejo de Ouerra. 
Hoy, sábado, se efectuará consejo de 
guerra en la Sala de Justicia del Cuartel de 
la Fuerza, bajo la presidencia del señor co-
ronel de ingenieros, D. Lino Sánchez Már-
mol, para ver y fallar la causa instruida con-
tra el paisano Pablo Gallardo (a) Escuela, 
por el delito de secuestro en la persona de 
D. Antonio Alentado. 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 22 de abril de 1892 38.023 00 
—¿Una señora? ¡Nadie podía ser sino ella! 
No le había escrito, pero iba á visitarle, á 
esplicar su conducta. 
Y cuando Esteban abrió la puerta del 
cuarto, oyó el fino roce de un vestido de se-
da y vió una formáde mujer acurrucada en 
un ancho sillón delante de la chimenea. 
—¡Hong-ma-nas!—gritó Esteban estupe-
facto. 
—Sí, Hong-ma-nas, no podía vivir sin tí. 
Y rodeaba con sus brazos el cuello del ma-
rino con la ternura acariciadora de un ani-
mal salvaje domesticado.' 
—¿Creías no volver á verme, querido Si-
Yu, ¿o es verdad? Habría muerto si no hu-
biese venido á t u país, y como no podía re-
sistir mi soledad sino te tenía cerca de m í . . 
en mi corazón 
Apoderóse del joven una emoción violen-
tísima porque la fiel ternura de la pobre 
china le conmovía hasta lo más profundo de 
su ser. 
¡Ella había franqueado tan enorme dis-
tancia, desde su país á la capital francesa, 
§in saber siquiera como sería rebibida, úni-
camente por volver á ver á aquel hombre á 
quien había curado y salvado en las horas 
más sombrías de su vida! 
Ella, sí, había volado pomo el ave pasaje-
ra que huye con los primero^ trios hacia el 
país del sol, y era que el sol, para ]a dulce 
criatura, era él, su adorado Si-Yu. 
—¡Ah! me dijiste que te llamase si yo era 
desgraciado; ¡sufro y aquí estás! 
Entonces la tomó una mano, y setándose 
á su lado, ella le contó lo que había hecho: 
la mortal languidez en que había caído des-
de la partida de Si-Yu; la cólera de Li-tong 
nim, y como éste, compadeciéndose de ella. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Por el Gobierno General ha sido sepa-
rado del cargo de Alcalde Municipal de Pal-
millas D. José López Sánchez. 
—Se ha concedido anticipo de autoriza-
ción á D. Sofero Escarza, para construir un 
desviadero en el kilómetro 15 del ferro-ca-
r r i l de Santa Clara y Cienfuegos, y con dos-
tino al servicio del ingenio Portugálete. 
—El día 20 del actual fué herido con un 
cuchillo D. Margarito Llanos, en el término 
de Lomas de Candela, sin que haya querido 
manifestar quien sea el agresor. 
—El Gobierno de la Región Occidental ha 
solicitado del General de esta Isla, un nue-
vo crédito para las atenciones de los domici-
liados forzosos en Isla de Pinos. 
—Se ha dispuesto sean conducidos por l i -
na pareja de la Guardia Civil, desde la Cár-
cel de esta ciudad á la de Cienfuegos los 
presos José Pilar Fernández y Diego Gonzá-
lez. 
—Han sido autorizados por el Gobierno 
Regional, las fiestas que en honor de su 
Santo Patrono han de efectuarse en Güira 
de Melena. 
—El próximo domingo celebrará en e 1 
colegio aEl Santo Angel", establecido en la 
calle del Teniente-Rey esquina á la de San 
Ignacio, junta general extraordinaria I J 
Allíance Frangaise con el fin de nombrar 
nueva Directiva ó inaugurar los dos cursos 
gratuitos del idiona francés, fundados por 
L ' Alliance. La entrada será pública. 
—Los antiguos tejares do Macuá, en Sa-
guala Grande, que habían perdido desde 
hace algún tiempo su antigua prosperidad, 
han sido transformados y elevada su pro-
ducción de un modo notable. 
Su producción puede extenderse hasta 
100,000 ladrillos y 30,000 tejas mensuales, y 
se duplicará así que se establezcan secade-
ros al vapor y se implanten otras importan-
tes reformas que se tienen en proyecto. 
Para dar una idea de la importancia que 
esos tejares pueden adquirir, bgsta consig-
nar que en menos de diez meses han expen-
dido más de un millón de ladrillos. 
—Se ha celebrado en Remedios una junta 
de vecinos para transformar la antigua pla-
za de armas en un bonito parque. 
—Los escribientes de la Alcaldía de la 
Cárcel de esta ciudad, han presentado una 
instancia al Sr. Gobernador de la Región 
Occidental, en súplica de aumento de suel-
do. Dicha instancia ha pasado á informo de 
la Alcaldía Municipal. 
—El Gobierno Regional, de acuerdo con 
lo informado por la Junta Provincial de Sa-
nidad, ha prohibido la extracción de arenas 
en todo el litoral de la playa de San Lázaro, 
por ser perjudicial á la salud del vecindario 
de aquella extensa zona. 
—Se ha dispuesto que por el Jefe de la 
Sección de Obras Públicas de la Región Oc-
cidental se proceda á la recepción de las 
obras ejecutadas por el contratista D. Emi-
lio del Monte en el punto conocido por A-
rroyo Cabrera, pertenecientes al Canal de 
Albear. 
—En la tarde de ayer, se hicieron á la 
mar los vapores americanos Yucatán, para 
Veracruz, y City of Washingtón, para Nue-
va York. Ambos llevan pasajeros y carga 
general. 
—So ha presentado al Sr. Administrador 
Principal de Comunicaciones de la provincia 
de Santa Clara, una instanciaflrmadapor va-
rios vecinos del bario de Caimanera [Cien-
fuegos] en la que solicitan se les conceda 
establecer en aquel pimto una Administra-
ción de Correos. 
—El Ayuntamiento de la Esperanza ha 
pedido autorización para celebrar fiestas 
públicas en los días 16 y 17 de mayo pró-
ximo. 
—Ha fallecido en Sancti-Spíritus el joven 
D. Francisco Aloya y Campanioni, pertene-
ciente á una conocida familia de aquella 
ciudad. 
—Víctima de una penosa dolencia, ha de-
jado de existir en Matanzas la apreciable 
señora doña María Elena Díaz, esposa del 
laborioso profesor, director del colegio mu-
nicipal "San Francisco," D. Juan Pasán y 
Frau. 
—El industrial D. Cesáreo Alen abrirá 
dentro de pocos días en Cienfuegos una nue-
va fábrica de gaseosas y aguas minerales 
con el titulo de "Las Villas". 
—Ha sido declarado cesante D. Francis-
co Lauda, Celador Municipal de Cartagena. 
—Ha contraído matrimonio en Santa Cla-
ra, la Srita. Dolores Pelaez y el Sr. D. Leo-
cadio Pozo. 
—La Secretaría de la Universidad anun-
cia la provisión por concurso de una plaza 
de profesor auxiliar do la Sección de Cien-
cias en la Escuela Normal Superior de Maes-
tros de esta Isla, dotada con el haber anual 
de quinientos pesos en oro. 
Los aspirantes, que, como condición in-
dispensable, necesitan hallarse en posesión 
del título de maestro de primera enseñan-
za elemental, deberán presentar sus ins-
tancias dirigidas al Sr. Gobernador General 
en el término de treinta días. 
—Se encuentra enfermo hace dias en 
Cienfuegos el conocido pintor Sr. Salaya. 
—Dice E l Globo de Santa Clara: 
"Para un asunto que le interesa, se desea 
saber el paradero dp D. Salvador Benitez 
Zanja, dicho señor residía hace poco tiempo 
en Cienfuegos." 
--Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre los celadores de policía de esta capi-
tal, D. José Vázquez y D. Antonio Irnas. 
—El Gobierno General ha concedido au-
torización á D. Miguel Viada, para trasla-
dar á Barcelona los restos de uno de sus fa-
miliax-es. 
—Ha sido desestimado por el Gobierno 
General el recurso de queja del moreno Víc-
tor Dalema, sobre inscripción en el Regis-
tro de Asociaciones de la Sucursal del Ca-
bildo Congo Reales, residente en Jovella-
nos. 
— A l Vice-Presidente de la Comisión Pro-
vincial se Je ha remitido para su informe, 
el expediente gubernativo y municipal so-
bre autorización de mi centro de recreo en 
el Vedado, denominado Campos Elíseos. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
CARTAS DE I T A L I A . 
Roma, 24 de marzo de 1892. 
Después de la gran votación obteni da por 
el gabinete de Rudini-Luzzatti, aprobando 
la Cámara de Diputados los presupuestos y 
el sistema financiero del Gobierno, este ha 
visto aceptadas también por notables ma-
yorías sus medidas creando los billetes sep-
tenales del Tesoro, para convertir en ellos 
la deuda flotante; y la que restringe las 
construcciones de forrocarriles, á fin de ha-
cer compatibles los sacrificios que impone á 
Italia con los ingresos ordinarios de su pre-
supuesto. Habría de creer, y así lo espera-
ban los sostenedores de la situación que es-
tos éxitos, que la dan estabilidad, y que a-
cuerdos inspirados, por un principio de in-
teligente economía y de ordenen los gastos, 
mejorarían el crédito de la renta itálica en 
el exterior, y detendrían la subida de los 
cambios con el extranjero. Y con tanta 
más razón cuanto que los resultados de la 
balanza mercantil en lo que va de año acu-
san una disminución notable en las importa-
ciones y un crecimiento satisfactorio en las 
materias que Italia exporta, suprimiendo 
así el desnivel sensible, que venia existien-
do con daño del comercio itálico. Pero sea 
que en Francia se tengan noticias demasia-
do pesimistas del estado general económico 
de la nación, que la situación de las poten-
cías continentales europeas, á excepción de 
la República francesa haya entrado en ese 
período de las vacas flacas del Egipto, al 
que ya otra vez he hecho alusión; ó que la 
enemiga de la Francia contra Italia no se 
dé descanso, es lo cierto que, como aconte-
la dió permiso una mañana para ir á ver al 
que amaba. 
Esteban le escuchó con emoción, no inte-
rrumpiendo el sincero relato de la graciosa 
china, y comprendió que solo Hong-ma-nas, 
con el encanto sutil de los recuerdos que 
evocaba, podía destilar un bálsamo de con-
suelo en su corazón dolorido. 
Sin que la interrogase, le dijo sus impre-
siones de viaje, y cuan grande le parecía el 
mundo; era la vez primera que abandonaba 
su país, la vez primera que veía otros hori-
zantes fuera de la inmutable línea azulada 
dé las montañas dé su país natal. 
Tenía frío dpsde qup el claro y alegre sol 
del Yun-nan no Ja calentaba; tenía frió, 
¡siempre frió! 
Y el jóven escuchaba tristemente la tos 
seca que producía fatiga en el anhelante pe-
cho de su amiga. 
—¡Ah! ¿por qué te has venido?—acabó 
ella con hondo suspiro.—¡Habríamos sido 
tan dichosos allá abajo! La que tú fielmen-
te has amado, te olvidó bien pronto por o-
tro, y yo no puedo olvidarte, yo, á quien tú 
no amas 
Hong-ma-nas inclinaba su cabeza sobre 
el hombro de Esteban, y este admiraba tan 
vigilante y delicada ternura, que nada po-
día cansar. 
Y -dqrante este tiempo, ¿qué hacía Cle-
mencia? 
Después de haberle confesado que le ama-
ba, la señora Geofiry se recogía en si misma 
como si la vergüenza ó el arrepentimiento 
la hubiese acosado de repente. 
—!Ah! ¡Tú tenías razón entonces!—mur-
muró Esteban estrechando en sus brazos á 
la hermosa china.—¡Yo? yo estaba cierto de 
ce en España, á las economías que introdu-
cen los gobiernos y los Parlamentos en los 
gastos del Estado, responden la bolsa y el 
mercado de París con nuevos descensos en 
la renta itálica, cotizada á 87 y con la pro-
gresión en los cambios que perdían ayer el 
5i por ciento. 
Algo contribuye también á tal estado de 
cosas la incortidumbre sobre la crisis políti-
ca y ministerial de Alemania, á la que l i -
gan tan estrechos lazos con Italia. Sin que 
amenace ninguna convulsión en Germania, 
se siente instintivamente que la retirada del 
Conde Zedlitz Ministro de la Justicia, Ins-
trucción y de los Cultos, de los consejos de 
la Corona, y las dificultades con que ha tro-
pezado el Conde Caprivi, disminuido en su 
prestigio, ya conserve todos sus cargos, ya 
dimita como en otra ocasión lo hizo el prín-
cipe de Bismarck la presidencia del Con-
sejo de Ministros de Prusia, conservando el 
cargo de Canciller y la dirección de la polí-
tica exterior del Imperio, abren una serie 
de crisis, en las cuales la disolución de la 
mayoría formada por los conservadores y el 
Centro Católico, como el crecimiento de los 
elementos socialistas en Alemama, pueden 
ofrecer contrariedades grandes al empera-
dor Guillermo. Hay muchos que recelan 
pueda repetirse en Berlín lo que aconteció 
en París en 1870, cuando no pudieudo desa-
tarse los problemas de la política interior, 
los cortó la espada, emprendiendo una gue-
rra en Europa. Por lo demás, en los círcu-
los italianos no disgusta que se haya disuel-
to en el Reichstag la alianza entre el go-
bierno y el Centro Católico, porque así es-
tán mas seguros de que el Vaticano no en-
contrará grandes apoyos pero sus aspira-
ciones en el Imperio. Pero es natural 
por lo mismo que sentimientos diver-
sos inspire la crisis alemana en los Pala-
cios Apostólicos, donde se siente vivamente 
la retirada del Conde de Zedlitz y el apla-
zamiento de una ley sobre la instrucción 
pública, que tanta influencia daba al senti-
miento religioso en las escuelas: ley que pol-
lo mismo ha combatido con energía el espí-
ri tu filosófico de las universidades de Ale-
mania. Las últimas noticias de Berlín in-
dican que al puesto do Ministro vacante irá 
Bosse, presidente del tribunal imperial de 
justicia; y que si el Canciller vou Caprivi 
insiste en abandonar al menos la Presiden-
cia del Consejo de Ministros de Prusia, le 
sustituirá el Conde Enlemburg, político no-
table y que por sus opiniones liberales estu-
vo alguna vez en lucha oon el príncipe de 
Bismarck. 
Entretanto el Emperador Guillermo, que 
no ha quedado bien de sus últimos padeci-
mientos, por consejo de los médicos, sigue 
en un castillo de campo inmediato á Berlín, 
lo cual naturalmente ha retardado el desen-
lace definitivo de la crisis alemana. El Nun-
cio en Baviera monseñor Agliardi, que ofi-
ciosamente lo es en el resto de Alemania, ha 
recibido apremiantes instrucciones del Va-
ticano para ejercer toda su influencia á fin 
de impedir un divorcio entre los elementos 
católicos y el Emperador. 
. » • . * * 
Habiéndose presentado al Santo Padre 
una comisión distinguida de americanos, de 
los cuales tenemos desde ayer en Roma una 
caravana numerosa y riquísima, para ofre-
cerle un mensaje de las Corporaciones de 
Chicago pidiéndole diera su concurso á la 
exposición que se anuncia tan magnífica en 
aquella ciudad, debiendo coincidir con el 
centenario de Cristóbal Colón; León X I I I ha 
dirigido á Mr. Bryan una epístola apostólica' 
que quiero reproducir casi íntegra para mis 
lectores de Cuba por el homenaje que rinde 
al descubridor del Nuevo Mundo. Mientras 
en todas partes dice el Pontífice se preparan 
á celebrar con fiestas espléndidas la memo-
ria de un hombre altamente ilustre, que me-
reció bien do la cristiandad y del universo 
entero, sabemos con placer intenso que los 
Estados Unidos de la América del Norte 
han entrado en la liza de este torneo hono-
rífico con aquella brillantez que conviene á 
la riqueza de su país y á l a memoria del va-
rón grande á quien se tributan estos hono-
res. Nada más espléndido, añade, que lo 
que se me refiere sobre la magnifica exposi-
ción de Chicago destinada á reunir todos los 
frutos que produce la naturaleza y todas las 
obras creadas por el genio del hombre. El 
éxito de tal empresa suministrará una nue-
va prueba de la inteligencia superior y de la 
activa energía de un pueblo, que inicia cam-
pañas tan enormes con tanta audacia yfortu-
na. Tenemos el placer de hacer constar que 
su objeto es tan noble como grande la em-
presa. Preséntase como testimonio de ho-
nor y gratitud al hombre inmortal, que de-
seoso de encontrar nuevas rutas por donde 
pudiese llevar hasta las partes más remotas 
del universo la luz de la verdad y los bene-
ficios de la civilización, no se dejó espantar 
por los peligros que iba á correr, n i se dejó 
vencer por los más duros trabajos. Cristó-
bal Colón ha reunido las dos fracciones de 
la raza humana largo tiempo separada, y ha 
prestado á ambas tales servicios que entre 
los bienhechores de la humanidad hay po-
cos que le sean iguales y ninguno superior. 
El autógrafo pontificio termina con un 
elogio de la República Americana, y augu-
rando que la exposición de Chicago, á la 
que prestarán su concurso todos los pueblos, 
tendrá éxito fecundo para la agricultura, 
el desenvolvimiento de las artes y los pro-
gresos de la humanidad. A un Pontífice que 
así se manifiesta en todas las ocasiones, en 
que se trata de mantener la paz ó de favo-
recer el bien estar de las naciones, no pue-
den alcanzar las indicaciones de ciertos ór-
ganos de la prensa que lo presentan como 
favorecedor de la alianza entre Francia y 
Rusia, no encaminada á mantener el equili-
brio europeo, sino á promover una guerra 
universal, dé la que pudiera surgir el resta-
blecimiento de los Estados Pontificios. A 
tal leyenda pertenece la explicación que 
diarios italianos dan de la crisis política de 
Alemania, que he bosquejado al principio 
de esta carta, dando á entender que Gui-
llermo I I , que tantas concesiones había he-
cho á los católicos en las cuestiones de Han-
nover, del feudo del culto, y de la enseñan-
za, al ver que en el Vaticano se respondía á 
su política con una Encíclica favorabilísima 
á la República francesa, habría cambiado de 
dirección en la política del Estado. 
Volviendo á Cristóbal Colón consignaré lo 
que dice el Moniteur de Rome sobre las mu-
chas instancias presentadas á la Santa Se-
de pidiendo se active su beatificación.. El 
diario del Vaticano añade que los piadosos 
autores de tal deseo ignoran que antes que 
la Congregación de Ritos pueda ocuparse de 
tal asunto, es necesario entablar el proceso 
ordinario en las diócesis donde nació, vivió 
y murió Cristóbal Colón, á fin de demostrar 
sus virtudes. Esto se hizo con Juana de Ar-
cos en Francia, por lo cual su proceso ha 
podido pasar ya á la Congregación de Ritos. 
Esta ha terminado las causas de beatifica-
ción del barnabita Bianchi, del jesuíta Bal-
dínacio y de la venerable Mayóla del orden 
redentorista. La proclamación de sus mila-
gros tendrá lugar mañana, fiesta de la A-
nunciación, presidiendo el Pontífice la Con-
gregación de Ritos, y la beatificación coin-
cidirá con el jubileo episcopal de Su Santi-
dad. 
Esa raza que llevó tantos gérmenes de 
civilización á los Estados Unidos ha cele-
brado también una bella fiesta en Roma con 
motivo de los días de San Patricio, é inau-
guración de la primera capilla en estilo del 
renacimiento, abierta en la hermosa futura 
Basílica, que consagrada al patrono de Ir-
landa empieza á elevarse en los que fueron 
jardines de Salustio. Templo digno de la 
Irlanda católica y de Roma, su fachada a-
dornada de mosaicos y de mármoles de di-
versos colores, presentará las estatuas de 
los principales Santos y Santas de la verde 
Eryn, formando corona á San Patricio. 
El mismo día se verificó la consaín-ación 
volver á verte cerca de mi, cuando la des-
gracia me hiriese! 
v n 
Hong-ma-nas explicaba todo en su rela-
to. 
En París se hacía comprender fácilmente 
con ayuda do la doncella de servicio euro-
pea que la hubo elegido en Saigón el amigo 
del mandarín; y además, ella había apren 
dido á hablar en francés, en el yamen, á 
medida que Esteban progresaba en el día 
lecto liannés. 
Más tal vez sin los consejos de su cama-
rista habría tardado mucho tiempo en vol-
ver á encontrar al oficial de marina, perdi-
do en medio de la gran ciudad. 
Esta camarista, nombrada Maud, era una 
inglesa de Jersey, que había ido á Conchin-
china algunos años con los colonos de Man-
chester; más la muerte del jefe de la familia 
dispersó á los habitantes de la casa donde 
moraba, y de pronto la señora de Maud re-
gresó á Inglaterra, si tener bastantes bienes 
de fortuna para conservar á su lado y ser-
vicio á la pobre muchacha. 
La cual abandonada en Saigón, casi en la 
miseria, reducida á solicitar auxilios del 
cónsul de la Gran Bretaña para volver á la 
madre pátria, recibió con júbilo la proposi-
ción de acompañará la jóven liannesa hasta 
Europa. 
Para Maud, este viaje era la salvación, y 
durante él se hizo querer tiernamente de su 
jóven señora Hong-ma-nas, quien conside-
raba á la inglesa como dama de compañía 
más que como sirvienta. 
Y bien pronto, con la natural expansión 
de las almas sinceras, la apenada cliina re-, 
como arzobispo de Petra, de Monseñor Je-
rónimo María, superior de los Carmelitas 
descalzos nombrado Internuncio en el Bra-
sil, y de monseñor Talice, que de Prefecto 
apostólico ha sido elevado al rango de V i -
cario Apostólico en el reino de Noruega. 
Débese á él en gran parte el incremento del 
catolicismo en las regiones Escandinavas, 
que católicos en los primeros tiempos del 
cristianismo siguieron en el siglo X V I las 
huellas protestantes de Inglaterra y de la 
Alemania del Norte; desatándose terrible 
persecución contra los católicos que llega-
ron á contarse por docenas tan sólo en No-
ruega. Hoy son miles y miles con templos y 
asociaciones religiosas, disfrutando la pro-
tección que el Rey de Suecia y Noruega 
concede á todos los cultos. El nueyo Dele-
gado Apostólico, ya arzobispo de Elusa, 
partirá pronto para Christianía. 
El nombramiento del nuevo Internuncio 
en el Brasil ha coincidido con la vuelta á la 
Legación Brasileña cerca del Vaticano del 
Barón de Andrada, diplomático muy grato 
á la Santa Sede. Es un síntoma del resta-
blecimiento de la paz religiosa en el Brasil 
y de las buenas relaciones restablecidas en-
tre aquel Estado y la Santa Sede. Diré, por 
último, que monseñor Julio Tonti, auditor 
de la Nunciatura de Portugal, va como De-
legado Apostólico y enviado extraordinario 
á la Reptíblica de Santo Domingo, á Haití 
y Venezuela. 
El diario oficial de Italia publica los Rea-
les Decretos transformando con arreglo á la 
ley italiana los monasterios españoles de 
Roma. Iniciada hace dos lustros esta cues-
tión delicada por el Conde de Coello, repre-
sentante entonces del Rey Alfonso en Italia, 
logrando el asiento deflnitiyo del antiguo 
hospicio-hospital é iglesia de Santiago y 
Monserrate, y el de San Pedro en Monto-
rio, creación de los Reyes católicos y sitio 
donde fué crucificado San Pedro, lo ha com-
pletado ahora el Embajador Conde de Be-
namar con éxito felicísimo. El convento es-
pañol de Trinitarios reformado se transfor-
ma en Seminario destinado á proveer las 
misiones españolas en Africa, especialmente 
en Fernando Póo; mientras el monasterio de 
menores Franciscanos descalzos de San Pas-
cual y santos cuarenta mártires se trasforma 
en colegio, que alimentará también las mi-
siones españolas en las islas Filipinas de 
Luzón, Samar y Leite. De los Trinitarios 
calzados, cuya iglesia está situada en el 
centro de Roma, se proyecta hacer un gran-
de instituto para educación de sacerdotes 
españoles. Desgraciadamente el abandono 
de algún, representante de España hizo que 
se perdiese el protectorado secular de este 
sobre los Mercenarios de San Adriano, mo-
nasterio situado en el Foro Romano, sobre 
las minas de un templo pagano. Protecto-
rado que reivindicó la América Española. 
Hemos conservado, sin embargo, el de nues-
tra misión de Agustinos, plantel de esta or 
den en las islas Filipinas. 
« 
* * 
Después del luto llevado en el corazón 
del Santo Padre por la muerte de Monseñor 
Boccali, el Benjamín del Vaticano, le ha su-
cedido en el alto cargo de auditor Santísi-
mo del Papa, Monseñor Tañere di Fausti, 
Arzobispo de Selencia. Le reemplaza como 
primer secretario de Breves, Monseñor Vol-
pini; á éste en la secretaría de letras lat i-
nas. Monseñor Carozzi y en la Secretaria de 
Breves para príncipes. Monseñor Marini, en-
trando en la Secretaría de la Congregación 
Consistorial, Monseñor Nocella. General-
mente se ve en estas designaciones los pre-
parativos de un próximo Consistorio que 
tendrá lugar después de Pascua. Se ha 
detenido, primero, por negociaciones difí-
ciles con Francia respecto á la provisión de 
muchas sedes arzobispales vacantes en la 
República y designación de cardenales tan-
to franceses como austriacos; y después 
porque en la situación difícil del tesoro 
Pontificio las vacantes de 14 Capelos impli-
can en un año la economía de un millón de 
reales. A l fin Elíseo y Vaticano se han 
puesto de acuerdo sobre los futuros arzobis-
pos de Cambrai, Angulema y Jeus, y sobre 
la designación del Arzobispo de Poitiers 
para la púrpura. Dícese que además del 
primado de Hungría, ya designado para 
príncipe de la Iglesia, el Emperador de Aus-
tria ha pedido otros dos Capelos para Pre-
lados dignísimos del imperio. El del se ñor 
Saenz y Torés para suceder á nuestro di-
funto cardenal de Toledo, siendo de regla, 
es indudable, como el de un Cardenal en 
Inglaterra, donde para suceder á Maning en 
el Arzobispado de Westminster ha sido del 
signado el Prelado Obispo de Sanford. León 
X I I I desearía dar también una muestra de 
su amor á la Polonia, elevando á Cardena-
al nuevo Arzobispo de Posen, y llenar uno 
de las vacantes que la muerte ha producida 
en la Iglesia de América. De Cardenales 
italianos figuran en primer término el Pa-
triarca católico de Jerusalem, el Nuncio en 
Austria Monseñor Galimberti y según algu-
nos Monseñor Di Pietro Nuncio en España. 
Ante la posibidad de un cónclave la cues-
tión interesa á todas las potencias católi-
cas. 
Eran prematuras las noticias de un com-
pleto arreglo entre los Estados Unidos é 
Italia, debiéndose antes resolver una cues-
tión de etiqueta diplomática sobre la vuelta 
de los representantes de ambas naciones á 
Roma y Washington. Italia que se cree la 
ofendida pide que venga á Roma Peters an-
tes de que Fava vuelva á los Estados Uni-
dos,mientras estos sostienen que el Ministro 
americano solo disfruta de licencia, mien-
tras el italiano fué retirado y debe volver al 
mismo tiempo para que la reconciliación 
sea digna. Entre tanto lo importante es que 
el Senado haya aceptado el principio, en 
virtud del cual se difiere á los tribunales 
federales, en violación de los derechos ga-
rantidos por tratados, á los extranjeros re-
sidentes en los Estados Unidos; y sabién-
dose que no se negará una satisfacción en 
metálico, como indemnización á las fami-
lias de las víctimas de Nueva Orleans, la 
cuestión internacional está resuelta. 
Sin pompa y en familia se han celebrado 
en la Superga, el Escorial de Italia las exe-
quias por el alma del Príncipe Gerónimo 
Napoleón Bonaparte, en el aniversario de 
su muerte ocurrida el año último en Roma. 
El príncipe Víctor Napoleón vino á Turin 
para unirse en esta ocasión luctuosa á su 
madre y hermana, princesa Clotilde y Lec-
ticia, mientras su hermano Luis detenido 
en el Cáucaso como oficial del ejército ruso 
enviaba magnífica corona de bronce para 
el sepulcro de su padre. Después de pasar 
algunas semanas Víctor Napoleón al lado 
de la amorosa madre y predilecta herma-
na, iba á ver en la rivera de Génova á la 
Emperatriz Eugenia, de quien no es un mis-
terio que le lega parte de su fortuna y los 
principales recuerdos napoleónicos. En' las 
Islas Hyeres y en el Nizardo fronterizo á 
Italia, y un día tierra itálica, se encuentran 
ya de temporada la Reina de Inglaterra y 
los Príncipes de Gales. También han per-
manecido largo tiempo en Génova los Ar-
chiduques de Austria y han llegado á Bolo-
nia los jóvenes Duques de Montpensier. 
X . X . X . 
Muerte de un artista. 
El jueves, á las once ó poco más de la 
mañana dejó de existir el reputado violi-
nista belga señor D. José Vaiider-Gucht. 
Aunque la grave dolencia que al fin le ha 
llevado al sepulcro venía hace tiempo ame-
nazando su vida, no obstante, la ciencia y 
cuantas personas le conocían y trataban, se 
prometían mucho, pero mucho y muy favora-
ble de su recia complexión y carácter animo-
so. Desgraciadamente la muerte que se hizo 
para todos, que nada teme ni respeta, y que 
así destruye al fuerte como al débil, acaba 
de llevárselo para siempre, arrebatándolo 
firiola el triste y dulce romance de sus frus-
trados amores. 
—¿De modo, señora, que es París donde 
tenéis esperanza de volver á ver á ese jóven? 
—Si. 
—¡Pero si no sabéis su domicilio! 
Maud sonreía con malicia formulando es 
ta objeción, que hacía palidecer á la Cándi-
da china. 
Para Hong-ma-nas, París no podía ser si-
no una ciudad parecida á Meng-tzu ó á 
Yun-nanfu, una ciudad en donde todo el 
mundo conoce la calidad y la casa de un 
personaje tan elevado como el teniente de 
navio Estéban Darcourt 
—¡Y hé aquí que Maud afirmaba lo con-
trario! 
—¡No os atormentéis, señora!—repuso la 
camarista. Si él es oficial de la marina de 
guerra, haremos allí lo que hubiéramos he-
. cho en Inglaterra: dirigirnos en busca de 
noticias al almirantazgo. 
Desgraciadamente los sucesos no pasaron 
tan fácilmente como esperaba Maud: única-
mente el ministro de Marina y su jefe de 
Estado Mayor, Liegeois, sabían el secreto 
de Estéban, y sabían también que el tenien-
te de navio se ocultaba con el pseudónimo 
de Domingo, y habían prometido no revelar 
á nadie el misterio en que so envolvía el 
marido de Clemencia. 
Tres días seguidos tropezó Hong-ma-nas 
con las respuestas evasivas de los emplea-
dos del ministerio, que no sabían nada ni 
podían informarla de nada; más el almiran-
te Liegeois llegó á saber que una joven chi-
na iba todas las tardes á interrogar á unos 
y otros, sin cansarse nunca, por más que se 
la despedía con frases muy corteses. i 
violentamente al amor de su familia, al ca-
rino y consideración de sus colegas y ami-
gos. 
Más de treinta años hacia que el señor 
Vander-Gucht había llegado á esta tierra 
hospitalaria y bendecida. A ella vino en 
unión de sus dos hermanos Juan, violonce-
llista de mérito, que algún tiempo después 
regresó á Europa para establecerse en Pa-
rís en donde aun reside; y Francisco el más 
joven de los tres, violinista de grandes es-
peranzas, que murió en esta misma ciudad 
poco después de su llegada. 
La vida artística del Sr. Vander-Gucht 
está escrita en cuatro palabras: "Se átbrió 
paso con su talento y con su amor y cons-
tancia al trabajo, creándose, asistido siem-
pre de su buena estrella, una brillante po-
sición. Eu efecto, él se hizo conocer en 
unión de sus dos hermanos, tocando entre 
otras cosas, un bellísimo trio de Beethoven, 
para violín, viola y violoncello que material-
mente bordaban aquellos tres muchachos. Es-
to fué causa de que en uno de esos centros 
que más frecuentaban, (la casa del Sr. D. 
Onofre Morejón y Arango) se les dedicara un 
concierto á su beneficio, y pocos dias des-
pués otro en el Ldceo que dió brillantísi-
mo resultado. Ya con estos recursos pu-
dieron sentar sus reales cómodamente entre 
nosotros, y pudieron también con mayor 
ahinco y entusiasmo tocar, y como era con-
siguiente hacerse aplaudir. La fama que go-
zaban llegó á oídos del Sr. Marty y Torrens, 
apreciador como pocos del verdadero méri-
to, y en seguida les dió un puesto en la or-
questa de su Gran Teatro. 
El Sr. D. José Vander-Gucht, que fué 
como dije antes el único que permaneció 
entre nosotros, se hizo de grandes relacio-
nes, y estas le proporcionaron inmenso tra-
bajo. Aquí casó más tarde y aquí formó 
una familia digna de toda consideración y 
respeto. E l contribuyó á la creación de la 
Sociedad, de música clásica, y á las celebra-
das reuniones musicales que en 1885 tuvie-
ron lugar en la morada del Sr, D. Andrés 
Weber. Fué Presidente de la Asociación de 
socorros mutuos de artistas, y fué asimismo 
uno de los primeros maestros de los dos 
violinistas Diaz Albertini y Brindis, y el 
único de su hijo Félix, que es hoy un profe-
sor de extraordinario mérito. 
Como concertino un tiempo de la orques-
ta de Tacón, y en la actualidad de la de 
Payret, se hizo notar el Sr. Vander-Gucht 
por su fuerza de arco, tono robusto y claro, 
segura entonación, y por su arrojo sin igual. 
Es decir, que era un violín de ataque de pri-
mer orden, y el descanso del director, 
y el salvador de la orquesta en los lances 
más apurados. 
En efecto, creo muy difícil hallar otro pro-
fesor que en el atril pueda superarle. E l 
violín de Vander-Gucht en la orquesta vaha 
por tres buenos violínes, con la ventaja de 
que, como llevaba treinta años de práctica, 
conocía de memoria todo el repertorio italia-
no, francés y español, y todo lo leía, y todo 
lo tocaba en su tono, ó en el tono en que se 
ordenara, y todo lo tocaba á la perfección. 
Y no es eso solo sino que, si como violín era 
excelente, como viola era admirable, y lo 
mismo le daba tocar_el gran solo de los Lom-
bardos, que acompañar el célebre romance 
de Raoul en los Hugonotes, ó el Salve dimo-
ra de Fausto. 
Como cuartetista, baste saber que se ha-
bía educado en la escuela del violinista ha-
banero Sr. D. José Domingo Bousquet, y es-
tá dicho todo. Recordemos cómo interpre-
taba los cuartetos 45, 48 y 63 de Haydn, los 
quintetos de Onslow, la sonata de Rubins-
tein, Recordemos cómo tocaba los trios 
de Beethoven en las reuniones musicales de 
los Sres. D. Serafín Pacheco y D. José Flo-
rentino Labarga, acompañado del pianista 
Sr. Cornelias y del que estos renglones es-
cribe. Por cierto que de los cinco, me pre-
gunto ¿dónde están Pacheco, Labarga, Co-
rnelias, Vander-Gucht? 
No hace muchos meses que en el Vedado, 
en la morada del distinguido aficionado Sr. 
D. Juan Antonio Bueno tocamos algunos 
cuartetos. ¡Pobre Vander-Gucht, cómo ha-
bían decaído sus fuerzas, cómo se rendía su 
talento! Llegué á creer que aquella reu-
nión no tenía más objeto que la de despe-
dirnos musicalmente, después de haber he-
cho juntos en la orquesta y fuera de ella, 
tantas campañas. 
Por fin el miércoles de esta misma sema-
na le oía en Payret un gracioso ritornello 
que tiene la opereta Donna Juanita en el 
primer acto, y que él decía con suma ele-
gancia. Pocas horas después su mismo mó-
dico me daba la noticia de su fallecimiento. 
¡Qué cerca llevamos la muerte! ¡Pobre ar-
tista! 
En fin, la Habana ha perdido un violinista 
de mérito que ya consideraba como hijo su-
yo, y á la vez un profesor de violín de ele-
vada inteligencia: la orquesta do Payret un 
jefe de gran carácter y un profesor irreem-
plazable: para su familia y amigos la pérdi-
da es inmensa. 
A todos envío la expresión de mi sentí j : 
miento más profundo. 
SEKAITM RAMÍREZ. 
T A R I E B A B E S . 
IJA CASA P E C A Ñ E T E . 
Cuando murió D. Manuel Cañete publicó 
Kasabal una crónica para pintar con todos 
sus colores sombríos la tristeza del que mue-
re solo, sin que el calor de ningún cariño 
le conforte en sus últimos instantes. 
Así murió aquel preclaro crítico, y ahora, 
en aquella misma casa que fué entonces tea-
tro de tan dolorosa escena, se han desarro-
llado algunas otras, si no tan tristes en el 
fondo, más amargas acaso, y más descon-
soladoras todavía. 
Nadie ha quedado capaz de rendir á la 
memoria del muerto ese piadoso tributo de 
consideración por virtud del cual se conser-
va y guarda cuanto formó su hogar ó pres-
tó servicio á,, su persona. Ignoramos preci-
samente por qué; pero es lo oiorto que, de 
todo cuanto había en casa de Cañete, se in-
cautó ha tiempo el Juzgado, y que todo aca-
ba de ser vencido en público remate. 
Lo mismo en lo que pudiera ser indife-
rente, que en lo más íntimo, la justicia ha 
puesto su mano implacable; todo ha salido á 
subasta, fria y despiadadamente. 
Así se han vendido los muebles y los ob-
jetos de arte que alhajaban aquella modes 
ta casa de la calle de los Caños, donde v i -
vió y murió el renombrado crítico; así se ha 
llevado im curioso licitador la casaca verde 
con palmas de oro, y el elegante espadín de 
académico; asi un retrato del propio Cañe-
te, que se veía colgado en la sala, ha ido á 
parar á ajenas manos por 17 pesetas. 
Tampoco han corrido mejor suerte, por lo 
general, los que el difunto poseía con expre-
sivas dedicatorias en calidad de valiosos re-
cuerdos, y entre los cuales figuraban el de 
la Duse, el de Lucinda Simoes, el de María 
Guerrero, y los de muchos ó importantes l i -
teratos y hombros políticos. 
Todo fué vendiéndose, todo fué disper-
sándose; lleváronse los amigos algo, los cu-
risos bastante, los comerciantes mucho. 
Cuando anteayer dió principio la subasta de 
los libros, apenas quedaban dentro de aque-
llas desnudas paredes la mesa y las sillas 
necesarias para los oficiales del Juzgado. 
Si la Academia Española, procediendo, á 
nuestro entender, con excelente acuerdo y 
exquisita delicadeza, no hubiera adquirido 
casi toda la parte más antigua y valiosa de 
la biblioteca que poseía Cañete, esta venta 
de libros hubiera sido muy interesante. 
Privada de aquel elemento," no ha tenido, 
realmente, gran valor. 
El público era muy reducido, pero muy 
ilustrado, y como esperaba cosas mejores 
que las que le ofrecian, pujaba poco. Solo 
algunas publicaciones, como Museo secreto 
de Nápoles, Jlograron precio subido; sólo al-
gunos libros, como las obras críticas de Zo-
la, comentadas al margen por Cañete, des-
pertaron algún interés. Aquel implacable 
enemigo del autor de La Terre le había es-
tudiado, por lo visto, á fondo. 
Amén de los libros, los aficionados forma-
ban el núcleo principal de aquel concurso: 
Esperanza y Sola y el maestro Monasterio, 
que fueron ademíis amigos de Cañete; Pi-
cón, Palau, el vizconde de Palezuelos, Ruiz 
Contreras, Bosch (D. Pablo), Foxá, uno de 
nuestros más distinguidos amateurs; los ca-
tedráticos Ortega Mayor y Sánchez Casado, 
y algunos otros. 
A l salir do aquella casa experimentaba el 
ánimo punzanto impresión, porque es ver-
dad, como dijo el poeta, 
que ni el hielo da más frío 
que un hogar abandonado. 
(De L a Epoca de Madrid.) 
M. 
Entonces acordóse repentinamente de la 
dulce heroína de la novela de Estéban Dar-
court, y dió orden de introducir á la extran-
jera en su despacho la vez primera que se 
presentase. 
El viejo marino liabía corrido largo tiem-
po por el mundo y sembrado muchas ilusio-
nes en su camino Pero ciertos corazo-
nes permanecen siempre jóvenes y se ablan-
dan fácilmente con el relato de las pruebas 
que otros han experimentado. 
No pudo menos de convencerse cuando la 
joven china le refirió su historia, contada de 
igual modo que se la había referido días an-
tes el teniente de navio, y no creyó faltar á 
la promesa revelando á Hong-ma-nas una 
parte del secreto de Estéban. 
Así fué como la china llegó hasta aquel á 
quien había venido á buscar desde país tan 
lejano. 
V I I I 
—Tengo el sentimiento de no poder anun-
ciar al señor La señora ha prohibido 
rigorosamente abrí]- su puerta. 
Estéban escuchaba, con el ceño fruncido, 
al ayuda de cámara, que por décima vez, 
desde hacía cuatro dias, le daba igual res-
puesta. 
Pero aquel día, en vez de marchar con el 
corazón desolado, como en los anteriores, 
interrogó al doméstico, y por medio de un 
puñado de monedag obtuvo todas las noti-
cias que deseaba. 
Antonieta había caido gravemente enfer-
ma, y recordando fechas y uniendo datos 
Estéban calculó que la señora Geoffry le 
había cerrado la puerta desde el día en que 
la nina guardó cama. 
SUCESOS. • 
D E T E N I D O S . 
En el Gabinete Particular de la Capita-
nía General, se ha recibido una comunica-
cíón.del Jefe del puesto de la Guardia Civil 
de Colón, en que dice haber sido detenido 
el paisano Santos Montero, de 65 años de 
edad, acusado como encubridor de los ban-
didos Matagás y E l Tuerto, habiendo sido 
puesto á disposición del Sr. Juez Instructor 
Militar de Colón. 
También ha sido detenido en el Limonar, 
por fuerza de la Guardia Civil, el moreno 
Dionisio Laguardia, autor del robo de trece 
centenes y cuatro billetes de la lotería á un 
colono del ingenio Triunvirato. A l detenido 
se le ocupó parte de lo robado. 
En el Wajay, han sido reducido á prisión 
tres individuos blancos acusados del robo 
de varios anímales á un vecino del término 
municipal del Cano. 
Ha sido detenido por fuerza de la Guardia 
Civil de Remedios un individuo blanco, au-
tor del hurto de un caballo con montura á 
D. Antonio Pombal, vecino do Caibarien. 
M U E R T O P O R U N T R E N . 
En el sitio denominado "los paredones," 
entre Cidra y Guanábana, (Matanzas) fué 
arrollado en la mañana del jueves á las 10, 
por el tren descendente de viajeros do la 
empresa de Matanzas, arrastrado por la má-
quina número 40, un hombre blanco desco-
nocido que parecía estar embriagado y que 
apesar de los pitazos de advertencia del 
maquinista Sr. Colineau, no se apartó de la 
vía. 
Dicho individuo, que fué ¡destrozado por 
el tren, representa tener de 36 á 40 años, 
era alto, delgado y tiene patillas rubias re-
cortadas y bigotes del mismo color, vistien-
do pantalón de cuadros morados, arrollados 
hasta más arriba de la rodilla y camiseta de 
algodón muy sucia. 
A un lado del cadáver, que estaba des-
calzo y quedó bocabajo sobre la vía, se ha-
llaba un sombrero de jipijapa muy usado. 
El cadáver quedó en el sitio del suceso 
custodiado por una pareja de la Guardia 
Civil. 
A S E S I N A T O . 
D. José Torres Cueto, natural de Santan-
der y vecino de Cruces, donde estaba de 
dependiente en la bodega situada en la ca-
lle de Colón esquina á Montalvo en dicho 
pueblo, ha sido asesinado de una terrible 
puñalada en el vientre, por un individuo de 
pésimos antecedentes llamado D. Nemesio 
Fernández Encina, á quien el difunto co-
braba una copa de coñac que había tomada 
y no quería pagar. 
Fernández Encina fué reducido á prisión 
por la Guardia Civil, momentos después da 
cometido el crimen narrado. 
I N C E N D I O S E N EOS CAMPOS. 
E l Correo de Matanzas correspondiente 
al dia 21 del actual publica los siguientes: 
Anteayer se declaró un violento incendio 
en la colonia "Venadito", ubicada en Gua-
reiras, Palmillas, quemándose unas 70,000 
a i T o b a s de caña parada. 
Este fuego se cree casual. 
—Ayer á las dos de la tarde hubo un fue-
go que se cree casual, en el campo del in -
genio "San Cayetano", sito en Camarioca? 
quemándose 25,000 arrobas de caña pa-
rada. 
—Asimismo ayer cogieron candela los ca-
ñaverales de la colonia "San Juan Marcos", 
adscrita al ingenio "Aguidita" y ubicada 
en Guamutas, fuego que se cree casual, 
quemándose 10,000 arrobas de fruto pa-
rado. 
—También hubo otro fuego que se su-
pone casual en la colonia de D. Francisco 
Rosell, sita en San Pedio de Mayabón, que-
mándose 2,500 arrobas de fruto por cprtar y 
algunas piezas de carreta. 
—Asimismo ayer, fué reducida á cenizas 
á las cinco de la tarde,la casa que en Itabo, 
Guamutas, habitaba el moreno Pablo Pilo-
to, sin que pudiera salvarse nada de lo quo 
contenia. 
—Un violento incendio que se creü ca-
sual, iniciado ayer en la colonia "Saa Pa-
blo", que en Hato Nuevo posee D. Socorro 
Menéndez, se comunicó por el fuerte viento 
que reinaba á la denominada "San Mariano" 
de D- Mariano Sánchez, quemándose en la 
^rimera 50,000 arrobas y en la segunda* 
i.,ó00 arrobas de caña parada. 
—Por último, ayer tarde hubo un fuego 
en el ingenio "Aguila", sito eu Jovollanos, 
quemándose 15,000 arrobas de fruto por 
cortar. 
H E R I D A S . 
El niño de dos años Manufel Perdomo 
Caudal, fué curado en la ca^a de socorro de 
la segunda demarcación, de una herida que 
se produjo al caerse de la cama en que dor-
mía. 
—D. Primitivo Santiago Vázquez, se inf i -
rió una herida grave, con un tubo de hierro, 
con el cual se hallaba trabajando. 
H U R T O . 
Por hurto de dos cajas de pescados, fué 
detenido D. Patricio Novat y Méndez. 
C I R C U L A D O S . 
Por los celadores de los barrios de Santa 
Clara, 1? de San Lázaro, San Francisco y 
Santo Angel, han sido ddtenidos cuatro i n -
dividuos que se hallaban circulados. 
T I M O . 
Según parte del celador del barrií> del 
Santo Cristo, á D . Ensebio Suárez Guerra, 
le fueron timados ochenta centenes, por dos 
individuos blancos que no han sido habidos, 
si bien manifiesta el celador tener sospechas 
de quienes sean. 
R O B O . 
A doña Margarita Cabrera y Arencibía, 
vecina de Jesús del Monte n. 297, le fueron 
robados 17 pesos plata, 400 en B. B. y 50 
centenes. Fueron detenidos dos individuos 
blancos por recaer sospechas de que sean 
los autores de ese delito. 
D E S G R A C I A . 
Leemos en un colega de Matanzas, que el 
sábado, al toque de gloria, fué gravemente 
herida de un balazo en la región mamaria 
izquierda, la agraciada joven D* Lucía Be-
tancourt, que se hallaba de pie en la puerta 
de su casa en el pueblo de Cruces. 
Según' las últimas noticias, el estado de la 
desgraciada joven era muy crítico, no ha-
biéndosele podido extraer la bala, que se a-
lojó cerca del corazón. 
Ignórase en absoluto, quién fuera el autor 
del disparo, causante de esta desgracia. 
G - A C E T I L L A 
BODAS.—En la noche del jueves y delante 
de un sencillo altar levantado en, te, morada 
de la Sra. Da Josefa de CárdenatS-, viuda de 
Ojea, se efectuó el enlace d é l a bella señorita 
María Ojea y Cárdenas con el joven D. Fran-
Entonces todo se explicaba y el suceso 
incomprensible era muy natural. 
E l remordimiento se apoderaba del alma 
tímida de Clemencia; el remordimiento sí,, 
porque veía á su hija enferma de una dolen-
cia desconocida, en la mañana siguiente a l 
día en que la ooníesión de su amor hab ía 
salido de sus labios. 
¿Qué dolencia era aquella? En vano Es té -
ban preguntó al ayuda de cámara , porque^ 
este no sabía nada; los médicos no se ponían 
de acuerdo, pues mientras unos creían en 
un ataque benigno de escarlatina, otrQis ha-
blaban de difteria. 
Y mientras los galenos discutíasv la po-
bre Antonieta tenía fiebre muy alta y se 
quejaba de violento dolor de garganta. 
El oficial de marina iba á retirarse, no 
pudieudo obtener m á s noticias, cuando un 
ancho cortinaje se entreabrió en el fondo de-
la antesala, y entre los obscuros paños de 
aquél apareció la cabeza de Clemencia, muy 
pálida. , 
Estéban se dirigió resueltamente hácia 
ella. 
—Es menester que os hable—la dijo en 
voz breve. 
Y saludándola con ligera inclinación de 
cabeza, entró en la sala. 
Un relámpago fulguró en los azules ojos 
de la joven madre, y cerrando la puerta 
tras sí, después de haberle seguido, excla-
mó: 
—¡He prohibido que me visiten! ¿Por qué 
os permitís entrar, á pesar de mis órde-
nes? 
El la miró de frente. 
(Sí continuara). 
cisco, hijo del distinguido letrado Excmo. Sr. 
D. Francisco de los Santos Guzmán. Fueron 
ap idrinados en tan solemne acto, en que 
ofició el Padre Terán, por la señora madre 
de la desposada y el señor padre del contra-
yente; y asistieron como testigos los señores 
Lachambre, Velaáoo y Cárdenas. 
Selecta representaeión do nuestra buena 
sociedad dió realce con su presencia á tan 
severa como interesante ceremonia. 
Hacemos votos por la felicidad de los nue 
vos esposos. 
NUEVO DOCTOH.—Hoy, silbado, á las 8 
de la noche, recibirá en el Aula Magna de 
esta Universidad, la solemne investidura de 
Doctor en Medicina y Cirujía el Ldo. D. 
Jorge Le-Roy y Cassá, que será apadrinado 
en esos ejercicios por el Dr. D. Francisco J. 
de Vildósola. Agradecemos la invitación que 
se nos ha dirigido para asistir al acto de re-
ferencia. 
Los PIES Y LAS MAKOS.—Entran dos ra-
tas en una iglesia á ver si hacen negocio, y 
dice uno de ellos: 
—¡Eecristo! ¡Y qué obscuro está es-
to Uno no distingue dónde pone los 
pies. 
A lo cual, respondo el otro: 
—¡Los pies! ¡Las mawos querrás de-
cir! 
EN EL CALVARIO.—Nos escriben de este 
alegro poblado, comunicándonos que se pre-
paran allí grandes fiestas religiosas y pro-
fanas para los dias 2, 3 y 4 del próximo mes 
de mayo, con objeto de celebrar al Santo 
Patrono de aquella población. Sabemos de 
algunas familias de la Habana que piensan 
asistir á las funciones de iglesia y á los bai-
les públi<ios que han de efectuarse en el 
Calvario este año, con la brillantez y anima-
ción de costumbre. 
MATRIMONIO.—El dia 18 del actual con-
trajeron matrimonio, en la iglesia del Veda-
do, y ante una numerosa concurrencia de 
amigos, los apreciables jóvenes Srta. doña 
María Balboa y D. Antonio Pomar, habien-
do sido apadrinados por D. Josó Balboa, 
padre de la desposada y Da Adelaida San-
tacana, madre del novio. 
Terminada la ceremonia religiosa fueron 
obsequiados los convidados á la boda con 
delicados dulces y licores. Deseamos á los 
nuevos esposos una felicidad interminable. 
OPERA ESPAÑOLA.—Los periódicos de 
Madrid, recibidos por el último correo na-
cional, dan cuenta de una audición priva-
da, de la ópera Garín, original del maestro 
D. Tomás Bretón, autor asimismo de Los 
Amantes de Teruel. Aprovechando este com-
positor la estancia en aquella corte de D. 
Víctor Font, empresario que muy en breve 
dará á conocer en Barcelona la citada nue-
va ópera, congregó en su estudio á varios 
amigos íntimos, entre ellos el Sr. Fernández 
Caballero, para darles á conocer al piano la 
partitura de Garín. 
Con este motivo dice lo siguiente La Es-
p a ñ a Artística: 
" E l auditorio aplaudió con entusiasmo los 
pasajes más culminantes de la obra, entre 
ellos el original preludio ó introducción de 
la partitura, basado en un ritmo único, du-
rante el que so escuchan los principales mo-
tivos de la ópera, un dúo hermosísimo y 
gran trozo descrictivo del acto tercero, do 
entonación altamente dramática, y, por últi-
mo, los aires populares del acto cuarto, que 
contrastan grandemente con la terminación 
trágica del anterior. 
"En el piano es indudable que no so aqui-
latan los efectos de instrumentación, ni mu-
cho menos la impresión escénicaj pero aun 
así, con medios tan deficientes de interpre-
tación, con toda imparcialidad declaramos 
que la obra llegó á impresionar hasta el 
punto de hacer los augurios más lisonjeros, 
expresando la mayoría de los invitados sus 
propósitos de trasladarse en el mes de abril 
(el actual), ópoca probable del estreno, á la 
capital de Cataluña, con objeto de presen-
ciarle. 
"Terminada la audición del Garín, el em-
presario Sr. Font presentó los figurines do 
los distintos personajes do la ópera, que 
también causaron buen efecto, pues son a-
propiados á la época y á la localidad." 
UN ZAPATEADO,—Acaba do recitar un 
alumno do Retórica, cuando el catedrático 
le pregunta á otro que estaba muy distraí-
do: 
—¿Sabría decirme qué es lo que acaba de 
recitar su compañero? 
El alumno se queda con mi palmo de bo-
ca abierta, y por sacarlo del compromiso, 
otro compañero le sopla en voz baja: 
-^-Un imrcado un pa re 
a do, hombre, ¿no lo oyes? 
El catedrático:—Y bien ¿que no lo sabe? 




—Usted si que bailará bien el zapateado 
en los exámenes. 
CARIÑOSO HOMENAJE.—Ayer fueron con-
ducidos á su última morada los restos del 
notable violinista D. José Varder-Gucht, 
seguidos de un numeroso cortejo A l pasar 
el cadáver por fronte al teatro de Payret, 
sus compañeros los profesores de orquesta 
y varios coristas ejecutaron un responso por 
el descanso eterno del alma do tan notable 
artista. Reiteramos á la esposa é hijos del 
Sr. Vander-Gucht, la expresión de nuestro 
más sentido pésame. 
ALBISTT.—La función combinada para 
hoy, sábado, empieza con Los Lobos Mari 
nos, que se compone de dos actos, y termi 
na con JOa Colegiala, por la señorita Ibáñez. 
En la próxima semana se estrenarán la pie 
za cómica Los Secuestradores y la obra do 
gran espectáculo E l Fantasma de los A i 
res. Para esta última ha pintado en Madrid 
«diez decoraciones D. Amalio Fernández. 
PLAZA DE TOROS DE REGLA.—El domin-
go 24, dice un programa que se nos ha en 
víado, so efectuará en el referido ruedo el 
beneficio del andarín, champion de esta Isla, 
D. Segundo Palmer y Puig, el que so pro 
pone recorrer 20,000 varas en competencia 
con cinco famosos caballos. En esa función, 
habrá también un novillo de capeo para los 
aficionados, con un premfio en el testuz. La 
entrada á sol costará 30 centavos en plata 
y 50 la do sombra..—A los que sean parti-
darios de las grandes caminatas, les aconse-
jamos que acudan á admirar la destreza del 
andarín Palmer. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Esta simpática 
sociedad, que tan acertadamente dirige 
nuestro particular amigo el Sr. D. José Ma-
sino, verificará un animado baile en la noche 
del miércoles 27, en la calle de Manrique 
número 122, morada del Sr. Fabre, siendo 
el punto do reunión, San Nicolás 134. Muy 
en breve efectuará otro asalto en la calle de 
Tenerife 15, casa del Sr. Juan Fernández. 
PAYRET.—A petición de varias lamilias 
so «frece esta noche en el teatro—Prado 
esquina á Obrapía—la aplaudida opereta 
' Cin-ko-ka, que tan magistralmente desem-
peñan les artistas de la compañía Frances-
Mucbas señoritas se proponen asistir á 
palcos, butacas y lunetas, llevando el aba-
nico que venden "La Especial" y "La Com-
placiente" y que se denomina Cin-ko-ka. 
También se nos asegura que el gracioso 
mandarín "Ri-ki-ki", cantará algunas co, 
pías en castellano. 
En el mismo teatro se ensaya la obra, 
nueva en la Habana, IM Duquesa Matilde. 
NUEVO SEMANARIO.—Hemos tenido el 
gusto da recibir los tres primeros números 
de E l Deber, semanario político que ha co-
menzado á ver la luz en esta capital y que 
redactan hombres de la raza de color. Con-
tiene artículos xíropios de su índole, corres-
pondencia de diferentes poblaciones de la 
isla, y crónica de salones. Saludamos al co 
lega, cuya Administración se halla estable-
cida en Maloja número 92. 
ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA DOMILI 
LIASIA.—En otro lugar insertamos la ter 
cera lista de los donativos que se han hecho 
para el Bazar que lia proyectado la referida 
Asociación. Se ruega á las personas qpe de-
seen contribuir á tan meritorio objeto, que 
remitan su óbolo cuanto antes, pues el re 
lerido Bazar debe "inaugurarse el dia prime-
ro del entrante mayo. 
TACÓN.—Los Marionets y Fantoches, de 
los Hermanos Prandi, se han comprometido 
á representa)- hoy, sábado, la comedia fan 
tástica Una Noche de Miedo. Después se-
guirá una pantomima inglesa. Y, por últi-
mo, el gran baile Excclsior, dividido en 14 
cuadros y en el que toman parte 250 figuras 
de palo.—Como con esa clase de espectácu 
los se divierten los niños y pasan tres horas 
de entretenimiento, auguramos esta vez una 
buena entrada á los empresarios del gran 
teatro. 
ALHAMBRA.—En el salón-teatro de la 
calle del Consulado se representan esta no-
che las tres obras siguientes: 
A las 8: Juicio Oral. Baile. 
A las 9: Las Tres Pildoras. Baile. 
A las 10: E n el Parquede la India. Baile. 
UTIL APARATO.—El jueves tuvimos oca-
sión de examinar minuciosamente el Neos-
tyle, nuevo aparato para escribir y copiar 
circulares, cartas, avisos; así como música, 
dibujos etc. E l Sr. Butler, agente de dicho 
aparato en la isla de Cuba, lo hizo funcio-
aar á nuestra presencia y pronto nos con-
vencimos de que tan sencilla prensa autó-
grafa es la mejor que se ha importado del 
extranjero, por lo que recomendamos su 
adquisición á los banqueros, comerciantes, 
sociedades de reoreo, teatros y demás cen-
tros. 
Colocado el pliego do papel rayado en un 
marco de madera; m eserib© coa uaa pluma | azul y dorada. 
especial que lo perfora. Luego se pasa por 
la superficie del referido papel un rodillo con 
tinta y se obtienen las copias que se deseen, 
todas impresas con claridad y limpieza. Pa-
ra otros pormenores acódase á la calle de 
Teniente Roy número 22. El NeosUjle está 
llamado á prestar servicios inapreciables y 
puede durar gran número de años. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDI-
«ÍS.—El domingo 24 del mes actual, á la 
una y media de la tarde, celebrará esta A-
cademia sesión pública ordinaria en su local 
alto, calle de Cuba (ex convento de San A-
gustín). 
Orden del día.—Io Notas sobre los fer-
mentos de la piña (Trabajo del Laborato-
rio Bacteriológico) presentado por el Dr. 
Santos Fernández.—2? Comunicación acer-
ca de tres casos clínicos; por el Dr. La 
Guardia. 
Vacuna.—Se administra grátis en el salón 
bajo do la Academia, todos los sábados do 
once á doce, por los Dres. Machado y Riva. 
Habana y abril 22 de 1892.—El Srecretario 
general, Dr. V. de la Guardia. 
CLAVELES DE COLOR VERDE. —Según 
leemos en el Moniteur industriel, M. Girard, 
jefe del laboratorio municipal de París, ha 
examinado los claveles verdes y ha recono-
cido que están coloreados artificialmente: 
también ha descubierto que bañando en 
una materia colorante los vástagos de las 
flores recién cortadas, era como se ha obte-
nido el matiz verde; la materia colorante as-
ciende por capilaridad por el vástago en 
donde se encuentra reducida y se reoxida al 
contacto del aire cuando llega á los pétalos. 
Tal es, según M. Girard, el fenómeno que 
se produce, confirmado, según opinión de 
dicho químico, por el hecho de que las par-
tes de la flor expuestas al aire son las que 
solamente resultan coloreadas. La flor con-
serva su aroma. Pero ¿quién fué el primero 
que tuvo la idea de esta operación y la rea-
fizó? Se han hecho investigaciones sobre es-
to y he aquí lo que se ha averiguado: 
Dos mujeres trabajaban en la colocación 
de flores artificiales. Un día una de ellas 
vació, por descuido, en el vaso en que colo-
caban claveles blancos, la materia de que 
so servía para teñir de verde las corolas de 
rosa. ¡Cuál no sería su sorpresa al notar que 
sus claveles perdían la blancura y tomaban 
poco á poco el color verde! Examinó el l i -
quido en que se bañaban, y entonces reco-
noció su descuido. Este es el origen de los 
claveles verdes. El azar es verdaderamente 
un gran inventor. 
La industria se ha apoderado ahora del 
procedimiento y hoy no solamente se colo-
rean los claveles blancos, sino también los 
nardos y las lilas blancas. Para que el re-
sultado sea completo, el vástago debe ba-
ñarse cuarenta y ocho horas en la solución 
colorante, y es preciso practicar algunas 
entallas, á fin de que el líquido penetre con 
más facilidad. 
Esta coloración es inofensiva. M. Girard ha 
repetido la experiencia ón su laboratorio. 
Los colores empleados son todavía poco nu-
merosos, pues no so conocen casi más que 
tres: el verde, el violeta y el rosa. 
He aquí, pues, una nueva industria. Ve-
romos en adelanto lilas verdes y came-
lias violetas. La flor del naranjo, cuya 
blancura inmaculada parecía ser eterna, 
también podrá tomar un color violeta y 
así teñida parecerá desde entonces de-
signada para las bodas de las viudas. ¡Qué— 
de sorpresas nps reserva ese curioso descu-
brimiento! 
Todo galán se sonroja—y hasta el apetito 
pierde;—¿le mandán un clavel verde?—Sín-
tesis: le dan maloja. 
NUEVOS SUSCRIPTORES.—Relación de los-
Sres. que recientemente se han abonado á la 
"Red Telefónica de la Habana" [S. A.] Es-
tación Central—O' Reilly 5. 
302—Alberto Maril—Chacón 4—Aboga-
do. 
479—Juan B. Hernández Barreiro—Jesús 
María 20—Abogado. 
G48—Junta Directiva de Higiene Espe-
cial—San Juan de Dios 8. 
665—Diez y Santacana—Egido 71 y 73— 
Fábrica de licores. 
774—Josó M1.1 Galán—Vedado 2 y 7—Par-
ticular. 
1002—Calvo y Comp"—Monte 322—Fá-
brica de cigarros "Mazzantini." 
1183—Cándido García—Angeles 5—Casa 
de Préstamos "La Equidad." 
1240—Dr. Cláudio Delgado—Rayo 31, 
[altos]—Médico-Cirujano. 
135G—Batallón Mixto de Ingenieros-
Cuartel de Madera, Carlos I I I . 
14(54—Luis Piñán—San Lázaro 138—Par-
ticular. 
1529—Marcos Sánchez—San Miguel 171 
—Establo de carruajes. 
1593—José A. Valdés—Neptuno 36—Ci-
rujano-Dentista. 
SOMBREROS DE VERANO.—En la conocida 
casa "Sucesores do Moló"—San Rafael es-
quina á Industria—se acaban de recibir los 
sombreros de pajilla de última moda que 
han de usarse en el presente verano. 
Los referidos sombreros, de forma elegan-
te, se distinguen por su ligereza y llevan an-
chas cintas de distintos colores. 
La adusta y esquiva Blasa—al fin quiso á 
Berna bé,—cuando este lució sin tasa—un 
sombrero de la casa—"Sucesores de Molé." 
CANTARES DE NARCISO DÍAZ.— 
I . 
Tu cariño y mi cariño 
son dos cariños gemelos, 
que tienen las mismas penas 
y los mismos pensamientos. 
n. 
Nuestros dos corazones 
latieron juntos, 
y ahora sin conocerse 
van por el mundo. 
I I I . 
A los ojos de tu cara 
van á formarle un proceso, 
por matar á corazones 
que jamás los ofendieron. 
IV. 
Nunca he rezado á esa Virgen 
con el fervor que ahora rezo; 
¡y es que sé que tú la quieres 
lo mismo que yo la quiero! 
Tenemos el gusto de participar á nues-
tros favorecedores y al público en general, 
que terminadas las obras de ensanche en el 
local que ocupa nuestro establecimiento de 
Joyería LA ACACIA hemos recibido con 
dicho fin, grande pedidos que á Europa hi-
cimos, aumentando considerablemente las 
existencias que ponemos al alcance de todas 
las fortunas. 
Identificados con el gusto exquisito de es-
ta culta Sociedad, somos sus fieles intérpre-
tes, y nuestros anaqueles, lucen hoy los pri-
mores que salen de las manos de los mejo-
res artistas de PARÍS, LONDRES, VIENA Y 
NEW-YORK, destacándose entre ellos, la Jo-
yería de oro y brillantes, á cuyo ramo con-
sagramos la mayor predilección. En artí-
culos de bronce, metales, biscuit y trabajos 
de fantasía, podemos exponer un surtido va-
riadísimo y que llevan el sello de la superio-
ridad y del refinamiento del Arte, sin cuyos 
requisitos no cupará lugar en el salón, ob-
jeto alguno, que altere la harmonía de lo be-
llo y elegante. 
• Tenemos la seguridad de que el Público 
sabrá apreciar nuestros esfuerzos si se dig-
na visitar é inspeccionar con su atinado ju i -
cio cuanto encierra nuestra casa, sostenida 
al calor del constante favor de este país don-
de hemos aprendido á conocer el verdadero 
tono fashionable que lo es tan característico 
y de cuya fama goza en el extranjero. 
31. Cores y Hermano. 
L A ACACIA, SAN RAFAL N" 12. 
E L S E D L I T S " C H . CHANTEAUD, 
es el purgaflyo más eficaz contra La Constipa-
ción, Jaquecas, Males de e s t ó m a g o . 
Gota, Eetunatismo, etc. Su ceputaoióíi entre 
los médicos es universal. Para evitar las falsifica-
ciones, exíjase un envoltorio amarillo y la marca 
C H . C É C A N T E A U D solo preparador de los 
medicamentos dosimétricos del Dr. líurg'graeve. 
EL TIEMPO que estamos pasando es cau-sa de verdaderos desastres en las epider-
mis delicadas, porque la piel se pone roja, 
seca y quebradiza. Para evitar los efectos 
es necesario emplear con mucha constancia, 
en el rostro (y en las manos, la maravillosa 
CREMA SIMÓN, los POLVOS DE ARROZ y JA-
RON SIMÓN.—Evítesense las falsificaciones 
extranjeras, exigiéndose en aquellos pro-
ductos la firma SIMON.—París, Bue de 
Provcncc 36. 
Farmacias, perfumerías, bazares y sede-
rías. 
EL JARABE DE FOLLET procura el sueño 
verdadero, el de la naturaleza, sin altera-
ción, sin malestar, sin peligro: el sueño que 
es el reposo tranquilo del cuerpo y del espí-
ritu. En un frasco de JARARE DE FOLLET, 
hay cinco ó seis noches de reposo completo, 
natural y reparador, y un frasco cuesta po-
co más que nada en todas las famacias. 
Ásociacidn de Beneficencia Domici-
liaria de la Habana. 
Belación de objetos donados para el Bazar: 
Sra. Du Rosalía Jiménez, viuda de Alva-
rez do la Campa: 1 hermoso cuadro dorado 
con un precioso cromo. 
Sra. D.' Rosalía Alvarez de la Campa, 
viuda de Pérez: 1 linda licorera de cristal. 
Sr. D. Josó C. Barrera y Sra.: 1 bonito 
prendero de cristal labrado en figuras de id 
y 1 jardinera de cristal labrado. 
Srita. Da María del Carmen Barrena y 
Alvarez de la Campa: 1 lindo alfiletero bor-
dado de seda y con encajes. 
Srita. Da llórtensia Barrera y Alvarez de 
la Campa: 1 bonita papelera trabajada en 
relieve. 
Sr. D. Pedro Coll: 30 ruedas de cigarros 
"Remeneu". 
Sr. D." Julián Coll, "E l Ramillete" Nep-
tuno 70: 2 preciosas jarras de tocador; 2 a-
dornos para id.; 2 prenderos y 2 ridiculos 
de piel. 
Cuerpo de Estado Mayor y Oficinas Mili-
tares: un precioso par de columnas de por-
celana fina y dos figuras de metal. 
Sr. D. Juan José Ariosa y Sra: 1 hermoso 
y lindo juguetero dorado, adornado con pe-
luche punzó. 
Sr. D. Celestino Súñer: una bonita licore-
ra de ristal azul y plata. 
Sr. D. Alfredo Herrera y Núñez: 2 figuras 
bronceadas, representando dos guerreros. 
Sr. D. Rafael S. Rodríguez: 2 lindas figu-
ras de biscuit. 
Un señor que oculta su nombre: un tarje-
tero de porcelana. 
Sr. Cónsul del Celeste Imperio: un precio-
so álbum forrado de peluche. 
Sr. Cónsul de S. M. Británica: 14 cajitas 
de música. 
Sres. Carranza y Hnos., "La Complacien-
te": un bonito abanico de marfil, raso azul 
con paisaje. 
Sr. D. Domingo Sánchez Toledo: una 
magnífica obra titulada "L'Ornement Poly-
chrome." 
Sres. Crusellas Hnos. y Ca: 1 caja con do-
ce paquetes de polvos. 
Sres. Cao y Pardo: un sillón americano. 
Sr. D. Vicente Fernández: una elegante 
pulsera. 
Sres. Manuel López y Ca: 2 tomos del 
"Anuario del Comercio de España." 
Sres. Canosa, Caamaño y Ctt: una jaula 
de alambre. 
Sr. D. Domingo Zapata y Hno.: una má-
quina para café. 
Sr. D, Salustiano Sardiñas: un baulito pa-
ra costura. 
Sr. D. Arturo Ma Callara: im pomo de 
agua de Colonia y una caja de polvos den-
tífricos. 
Establecimients "La Mascota": una mu-
ñequita. 
Sr. D. José Olaiz: una motera, polvos y 
mota. 
Establecimiento "El Bazar": una manta 
de casimir. 
Sr. D. José López Pérez: un precioso som-
brero. 
Establecimiento "La Antorcha": tina caja 
de jabones y polvos dentríficos de Morell. 
Id. "El Correo": una caja de juguetes. 
Sr. Di Vicente Moreno: una palmatoria. 
Srita. Da Teresa Joerg y Belot: un ele-
gante estuche para costura (obra de sus ma-
nos). 
Sres. Martínez, Seña y Ca: dos juegos pa-
ra cuarto. 
Sres. Mejido y Moras: un cesto de alam-
bre y loza. 
Sres. Blanco y Gorostiza: una mííquina pa-
ra café. 
Sr. D. Pedro Ortiz: dos preciosos prende-
ros de cristal. 
Sr. D. Santiago López: dos tomos lujosa-
mente empastados, imo "Las Mil y Una no-
che" y el otro el "Nuevo Robinson". 
Sres. Julián Outiérrez: un precioso libro, 
"La Vida de Jesús". 
Muclias señoras ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L E so confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, A recios preducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el estaldecimiento.) 
La FasMonable 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muebos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEONAS FTOEBUES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 565 20-Ab 
CAMARA DE COMERCIO. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva de esta Cámara, en 
sesión celebrada el dia 19 del corriente, 
acordó invitar á una reunión que se efectua-
rá en el domicilio de aquella, el martes 26 
del corriente á las 7 i de la noche, á todos 
los señores Comerciantes, Navieros, Comi-
sionistas, Industriales, Almacenistas, Socie-
dades y Empresas que formauda ó no parte 
de la Corporación, se hallen facultades por 
las leyes vigentes para hacer por sí, opera-
ciones de importación por esta Aduaea. 
Tiene por objeto dicha reunión, tratar 
acerca de la conveniencia de solicitar se 
restablezca el suprimido arbitrio de 25 cen-
tavos de peso por tonelada métrica de la 
carga que se introduzca en la plaza, desti 
nado á auxiliar las obras que en esto puerto 
considere la Junta respectiva, indispensable 
y necesario ejecutar. 
En ella se dará lectura á una Memoria 
que la Directiva de la Cámara presentará 
sobre tan importante asunto, en cuyo docu-
raento fija el criterio favorable al restable-
cimiento del mencionado arbitrio, aunque 
con carácter provisional. Dicha Memoria, 
así como todos los demás proyectos ó pro-
posiciones que en el acto puedan presentar-
se, serán ampliameate disentidos si así lo 
estiman oportuno los señores concurrentes. 
El Sr. Presidente y Vocales de la Direc-
tiva de la Cámara, ruegan con el mayor in-
terés á los señores á quienes esa invitación 
comprenda contribuyan á dar carácter y 
solemnidad al referido acto, favoreciéndolo 
con su asistencia.—Habana, abril 20 de 
1892.—El Secretario General, Saturnino 
Martínez. 
P Cn. 661 4-22 
Casino Espsol fls la Hataa. 
El domingo 24 del corriente, á las 12 del 
día, se celebrará la junta general ordinaria 
del tercer trimestre del presente año social, 
con arreglo á lo dispuesto por el articulo 35° 
del Reglamento y cumpliéndose las pres-
cripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, abril 16 de 1892.—El Secretario, 
Pedro Miralies. G P 6-19 
OBISPO N. 21, 
de A.. G-ómes. 
Importador de plata. Se vende plata con 
descuento por oro en todas cantidades. 
L A B O I L S A , Obispo 21. 
3465 27-27 Mz 
IRONICA RELIGIOSA. 
D I A ¿ 3 D E A B R I L . 
E l circiilar está en Ntra. Sra. del Pilar. 
San Gerardo, obispo y San Jorge, mártir . 
San Gerardo, obispo. Nació en Colonia el virtuo-
so y sabio Gerardo. Perteneciente á una familia 
únstíaiia y noble, ftxé santamente educado en los pre-
ceptos de nuestra religión. Habiendo quedado buér -
fano, se consagró Gerardo enteramente á Dios, v i -
viendo una existencia de mortifteación y virtud. Tan 
luego como llegó á la edad competente, recibió las 
órdenes sagradas; y digno sacerdote de Jesucristo, 
fué constantemente un modelo acabado de santidad y 
perfección. Tan grande era la celebridad del sacer-
dote Gerardo, y tal merecida y universal su reputa-
ción de santo, que sin solicitarlo, fué elevado á la alta 
dignidad de sucesor de los apóstoles, consagrándole 
obispo de la santa iglesia de Toul. En constante 
santidad, desempeñó su obispado por espacio de 33 
años, y el dia 23 de abril del año 995, voló su alma al 
cielo. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, íi 
las ocbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 23.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Valvanera en San Agustín en el 
altar de Santa Kita . 
Proces ión .—La del Sacramento de 5 á 5í de la tar-
de después d é l a s preces de costumbre y pasará el 
Circular a el Sagrario. 
V I S I T A D E E N F E R M O S . 
E l lunes 25 del presente, á las seis de la mañana, 
saldrá de la Iglesia Parroquial del Sagrario de la San-
ta Iglesia Catedral, S. D . M . para los enfermos liabi-
tuales, que por su indisposición no puedan venir á la 
Iglesia; lo que pongo en conocimiento de las partes 
interesadas, sirviéndose a visarme en tiempo, designan-
do calle, casa y número. • 
Habana 19 de abril de 1892.—El Párroco, Gabriel 
Alvares JJuilla. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l próximo lunes 25 del corriente, y á las oclio de 
la mañana, se celebrará una misa solemne á la Stma. 
Virgen de Lourdes, en la capilla de su advocación. 
Se suplica á l o s devotos de la Reina de los Cielos su 
puntual asistencia. 4632 2-23 
IGLESIA DE SAN FELIPE MERI 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad Tre-
siana Universal, su tiesta mensual. La comunión será 
á las.7i, y por la uocbe ios ejercicios de costumbre 
cou eewóii, 4669 3-22 
J . EL S. 
I G L E S I A B E B E L E N . 
E l domingo 24 celebra el Apostolado de la oración 
y bendición reparadora, los cultos mensuales en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
A las 7 de la mañana será la misa rezada con c á n -
ticos y comunión general: y á las 8 y cuarto la canta-
da, con sermón y bendición al fin cou el Santísimo Sa-
cramento. 
Wovena &e v iernes a l S. C . de J e s ú s . 
El viernes 29 principia la novena de viernes al S. 
Corazón de Jesús . A las 7 de la mañana se expone 
S. I ) . M. á las 7 y media meditación y á las 8 misa 
con cánticos, plática y comunión general. 
A l fin de la misa se hará el acto de desagravios ter-
minando con la bendición del Santísimo Sacramento. 
Se avisa por este medio á los congregantes y aso-
ciados al Apostolado. 
A. M . D . G. 
4602 4-23 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
Deseando las devotas del Sagrado Corazón de Je-
sús prepararse para la fiesta de este deífico Corazón, 
han acordado para esto hacer una novena de viernes: 
con tal motivo el próximo virnes 22 de abril y los ocho 
siguientes, á las ocho de la mañana, se celebrará una 
misa solemne con exposición del Smo. Sacramento, y 
concluida, se hará la novena «• honor del Sagrado 
Corazón de Jesús y se rezará la estación, y á conti-
nuación la reserva con la bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los fieles 
en general, y especialmente para las devotas del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Habana, 20 de abril de 1892. 
4566 l-21a 3-22(1 
E l lunes 28 del actual, á las 
ocho de su mañana, se celeljra 
rán sufragios en la iglesia de 
Jesús del Monte, por el eterno 
descanso del alma de la 
ÍÍ/I MA. SRA. I) 
Su esposo é hijos ruegan á sus 
amigos que los honren con su 
asistencia á ese acto. 
Habana, 33 de abril de 1893. 
C 3 Q S S 
Bis g 
A S O C I ^ C I O M 
de Mepeiulientes del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA, 
A las ocho de la noche del próximo domingo, dará 
comienzo en los salones del Centro de esta Sociedad una 
velada literaria-musical organizada por esta Sección, 
en la que tendrá á su cargo la conferencia el distin-
guido orador y catedrático de la Universidad de esta 
capital, Sr. González Lanuza. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores 
socios á fin ile que puedan concurrir al acto. 
Habana, 20 de abtil de 1892.—El Secretario, M. 
Paniagua. 4471 5d-20 4a-20 
La Antigua América. 
Casa de contratación en joyería y mue-
blería de Andrés Barallobrey Cp. (S. en C.) 
Ncptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
So compran alhajas, muebles y pianinos, 
oro y plata vieja, pagando altos precios. 
Gran surtido do alhajas procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de su va-




Es el específico por excelencia para la cuarción i n -
mediata y radical del asm a ó ahogo, dolores y opre-
sión del pecho, los perlinas, aguda ó crónica' y toda 
afección derivada de los bronquios ó de los pulmones. 
Calma en el acto los mayores accesos asmativos y no 
dependiendo el asma de lesión orgánica, la cura inde-
fectiblemente, al poco tiempo de usarse esta maravi-
llosa especialidad que es á la vez un excelente depura-
tivo. 
En todas las boticas y droguerías se halla ájla venta 
al precio de TRES PESETAS E N P L A T A (60 cts.) 
Pídase y exíjase el R E N O V A D O R D E L A R E I -
N A , que j amás se descompone ni altera, ni nunca ad-
quiere mal olor, circunstancia tan apreciabilísima que 
permite asegurar siempre, y en todo caso los mismos r á -
pidos, seguros y buenos electos. 
Pedie siempre si R E N O V A D O R D E L A R E I N A , 
cuya marca de fábrica está registrada y depositada en 
el Gobierno General de la Isla de Cuba, según patente 
otorgada en 5 de febrero último, por la Superior A u -
toridad de la misma. 
Se prepara en la Farmacia " L a Reina", calle de la 
Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
C 659 8-22 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - K E I L L Y - 106. 
17-7A C !)94 
S O I R / T Z B O 
en 
1 . 4 0 0 . 
en 
V E N D I D O S POR 
I B L L O I N r 
Teniente Rey 16, Plaza Yieia. 
C 646 3-20a ' 8d-21 
P H E P A K A D O P O R E L 
E. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-l 
rior importado directamente para estel 
¡bjeto; de un sabor exquisito y de unaj 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-| 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-| 
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 55.1 1-Ab 
O ($65 15 '.WA 
El mejor purgante conocido, seguro, eflcaz; 
40 cts. botella, en todas las boticas, 
Sarrá, Teniente-Rey, 41. González Cnrquejo, 
Farmacia de LA EEIIíA, Reina, 13. 
.Abril 19. 
. . . . 3,500 
. . . . 1 140,000 
. . . . 3,500 
Vendidos por 
SALHONTEYDOPAZO 
82, Mercaderes, 82 
C 639 5a-19 5d-20 
En una verMera Eiposíclón 
de olDjetos curiosos, nuevos y de 
utilidad se convirtió 
Primer departamento entrando á la dere-
cha, Figuras mitológicas de biscuit y 
térra cota, jarrones y joyeros de por-
celana y cristal, moteras de Peltre 
y cajas de papel de modas, es-
cribanías, albums y marcos 
para retratos, muchos 
objetos bonitos pa-
ra tocador á NO-
V E N T A Y 
N U E V E 
centa-
vos. 
Segundo departamento. Palmatorias de 
cristal y niquel, repisas y perchas, pilas 
de agua bendita, tinteros y ceniceros, 
jaboneras y esponjeras^ prenderos, 
fruteros, canastros de mimbre, es-
pejos de luna de Venecia, timbres 
de sobremesa, colgadores, toa-
lleros, costureros, cajas va-
cías, muñecas, linternas de 
bolsillo, cepillos para 
dientes, uñas, ropa, 
cara y sombrero y 
muchas cosas más 
de novedad, á 
CUARENTA 
Y NUEVE 
c e n t a -
v o s . 
Tercer departamento. Prenderos do por-
celana, mayólica, ánforas, estuches de 
peines, abanicos, carteras, porta-mone-
das, lámparas de noche, pomos de e-
sencia, cundeleros, tablas pintadas 
al óleo, enjuagatorios, bandejas 
chinas, campanillas, termóme-
tros, carpetas para escritorio, 
botellas y moteras para to-
cador, cinturones bolsas 
y ridículos de cuero 






El 4o, 5? y G0 de los Departamentos de la 
derecha están repletos de toda clase de 
adornos para peinador, sala, gabine-
tes y corredores que es imposible 
dar una idea, por eso es necesario 
que se vean; hay en artículos de 
uso interior desde el A'aso de 
noche hasta la palangana de 
porcelana ó hierro para 
lavarse, estos sucesiva-
mente á cuarenta y 







Primer Departamento de la izquierda 
(artículos varios). Soberbios centros, di-
versidad de joyeros, bonitos violeteros, 
licoreras, neceseres, jarros fruteros, 
relojes, figuras, estátuas, azaí'aces. 
Angeles celestiales y Angeles in-
fernales, niños jóvenes y viejos 
de porcelana, biscuit y terra-
cota, juegos de lavabo, r i -
diculos, leontinas,boqui-
llas, tarjeteros y ces-
tos para baño, estos 
son de precios 
dilerentes y á 
la mitad de 
su valor. 
Departamentos centrales de utilidad ma-
terial.—Cacerolas, tinas jarros, sartenes, 
moldes, cafeteras, azucareras, lecheras, 
parrillas, fuentes, platos, tarteras, 
moldes para pelar papas, cuchillos, 
cucharas, tenedores, tazas, espe-
cieros, cazos, espumaderas, co-
ladores, medias lunas, jarros, 
ollas, rayos, etc., etc., do 
hierro esmaltado, forja-
do ó estañado; hay de 
todos tamaños á 49 
y 99 centavos bi-
lletes cada ob-




Se aumentó mucho el surtido del Depar-
tamento Económico de 15 centavos metá-
lico. • 
Se recibieron ya los famosos líeververos 
relámpago, los más seguros y más rápidos 
que se conocen en el mundo. 
ES L A DE 
m m m - : 
v raí 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFI CAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
U O l i O í i K S E N G E N E R A L , . 
DOÍ iOUES R E r . H A T I C O S . 
D O L O R E S DE VA ÍITO. 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
l ' A R T O , E N T D E ¡ { T O S . 
D O L O R E S D E 1M .ÍADA. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr. Johnson, 
OBISPO 53, 
T E N TODAS LAS BOTICAS. 
C n. 552 
y todas las niuK -Uhi.s que los herpes producen, las cu-
ra la Loción AuUhcrpética del í>r. Montes. Los ba-
rros, espinillas, manchas y enipcines de la cara, de-
saparecen rápidainciiic U8{lildo la Loción Montf 
dase ep (odas las droguerías y bol iras. 
asmo y-ia 
l O I R . . I M I O I C s r T I E S , 
DE JA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas, 
Consultas de una íi cuatro, O-Ucil ly 30 A, altos. 
•1716 . 2()-21 A 
P K O F E S I O I s r E S S 
1). MANUEL H E R R E R A , 
Medico-Cirujano. 
Consullas generales de 11.} á 1. Consultas especia 
les para enfermedades de bis oidos y losas nasales d 
1 á 3. Aguiar 72. 4715 ' 21-21 A 
DR. JAC0BSEN~ " " IJ0SÉ1 TRAVIESO Y LOPEZ. 
HEDICO-GIRÜJAICO. 
Consultas de 11 
4618 
Te le Ib no 703. 
15-22A 
A B O G A D O . 
Domicil io: Jesús del Monto 383.—Bufete, A"u ia r 
aúm. 07, altos, de Í\ íl 4. 380S 27-3Ab 
DR. 0S0RI0 Y ZABALA, 
O C U L I S T A . 
Consultas de 1 á 3.—Gratis :í los pobres martes, 
jueves y sábados de 3 á 3.—San Ignacio 50, 
4595 2(!-2L'.\ 
D E . ¥ . ARROYO HERED1A. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas boras, y para las demás enfermedades de 2 ¡í 4, 





GRAN SASTRERIA Y CAMISERIA 
SAET H A F A B L 7, E S Q U I M A A A M I S T A D 
Esta antigua y acreditada casa lia recibido un espléndido 
y rico surtido de telas inglesas para la estación de verano. 
JOSE RÜIZ 
tienen mucho gusto en participarlo á su clientela y al púMco 
"^n general que sabe vestir bien. 
S - A l s T I R - A F - A I B I L i IsT. 7 -
C 663 alt 5a-22 2d-2i 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S Y" P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O - R E I L L E Y 106 . C 5 9 6 2 0 - 7 A 
1 
m PÜRO 
U m m DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos nnH afamados del mundo. 
VENTA ANUAL: 20 B I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
C 578—579 
3 8 - — B . . ' A B A N T A . 
68—2]i, 
Múltiples certificados de notables curaciones radicales de (juelmidnras. 
Para los raros casos en que no sea posible, se construyen bajo dirección 
médica, bragueros que evitan la estrangulación v otros peligros de la que-
bradura. 0-llEíLLY lOíi. C 5:J7 alt 11-1 A 
entre Consulado é 
C 656 3-a-21 
Industria. 
l-d-22 
OrigmaliBimos, elegantes y de gusto irre-
prochable. Todas las cualidades buenas las po-
seen estos abanicos excepcionales que por s í 
solos constituyen una novedad FIH DE SIECLE. 
U n a de las cualidades que hay que admirar 
m á s en este abanico es el precio reducido á que 
se vende-
DE VENTA EN TOBAS LAS SE 
•laiif) i isn 2 I9d 
á sus c l ientes y 
ú l t i m a 
n o v e d a d de 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
O O W S B J O M M 8 V I A D R l £ s 7 
E l J A R A B E CALMANTE de l a 
S E Ñ O R A W I N S L O W . . 
Dobe usarse siempre para l a donl ic lon en 
ios l imos. Al i l i ind / i las encifia, al ivia los dolo-
res, calma al nifio, cura el cólico ventoso y «4 
«a mejor vomedlo mr& ias dlarraaa 
A G R A D A B L E 
ri -ir-nrm-iiriitiirtutniniinn w i — ama 
Se recomienda como el mejor 
rchítídío de su clase la 
EMULSION 
Compuesto de 
1 N 6 R K D I K N T E S IX)S 
M Á S KSCOGIIVOS 
combinados c ien t í f i camente 
es por todos conceptoü la 
p repa rac ión modelo de 
M U E DE HIGADO OE 
TI 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
D I G E R I B L E 
J^TRACTIVO SIN P R E C E D E N T E 
m m m 
Lotería dol EKÍÍUIO ^ Luísiana. 
lucorponula por lu Lojíisíatura pura los olneíog do 
liaucaciou y ( uvidiul, 
l'or un iuuuni^ voto impulur, KU IVaii(|iiicia forma 
parte «le la presento Coustiiiieión <IW Kstado, adopta-
da vi\\ (Uajtembre de 1879. 
CoiiUmiiirú hasta cuero 1'.' de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se oflebran seraî anualmente, (Junio y Diciembre) y 
ios ( i U A \ l ) K 1 S S ( ) l i T K O S O I i ] ) l N Á U I ( ) . S , e M « ' a d a 
1 le Qa «leü meses rústanles del nao, tienen lugar 
t;n puldieo, cn la Academia du Música, en Nueva 
VitntQ años de lama por integridad on los sorteos 
y inigij exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
OfrlifioaniOB los abajo Jirnianlcs, que bajo nnes-
Im mi/ií rvisión y dirección se hacen lodos los ¡in -
mtratívos pura, los sor/ros iiictisKdlcs y seini-anua-
tcs itc la líoleria del listado de Jjoiisiana; que en 
persona presnicianios la celebración de dichos sor-
Icos, y que Indos se efecliian con honrades, equidad 
y hucua fc, y nulorisuiuos á la JSmqrcsa que haya 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
símile, en lodos sus anuncios. 
( o n a s A i t i o H . 
Los que suscriben. Banqueros de Nneva-Orleuus. 
pagareinos en nuestro despacho ¡os billetes premia-
dos de la Lotería del Kslado d.e Lousia.ua que ims 
sean preseulados. 
R] M. W A L S U O Y , PUES. L O U S I A N A N A T I O -
NA \ j ISA S R. 
P l E I i l i E L A N A U X , PUES. S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. r . A L D W I N , PUES. M E W - O U L E A N S N A T . 
B A N K. 
C A U L K O l l N , PUES. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo iiioiisiial 
en la Academia do Mttelcfl <!»• NiM'vii-OrSenmis 
el martes 10 do mayo «lo 1802. 
remio mayor 
100,000 números m eí Uloho. 
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A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ fiOO 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
DOS DfÚMBBOB TBRMINAI.I 
99» premios de $ 100 














. . $ 99.900 
99.OOO 
c m 
3131 premios ascendentes íi $1.054.800 
PRECIO OE M»S B I I . M í T K S . 
Enteros, $20; Medios, $10; Cuartos 
$5; D é c i m o s , $2; V i g é s i m o s , $1 . 
A las sociedades, 55 fracciones «le íl $1 , por $601, 
SK SOLICITAN AGENTES EN TODAS Í'ARTICK A LOS 
QUE HE I-ES DAUX VUECIOS EHI-ECIALCS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el expreso, en s u m a s 
de $5 para arriba, 
pagando nosatvos los gastos de venida, mí como los 
«leí envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P U E -
1 M IOS, para nuestros corresponsales DiriRirsa s im-
plcnic.ute íi K 
PAUL < ONUAI) . 
Now-Orlcaus, La . 
üiS CJOlUtlíSI'ONSAl, pBBBlt i DAll SO UIBECOIÓN l 'OK 
« OMl'I.KTO V KIUÍMAK COK CLAKIDAD. 
Como el Congreso de los E. U . ha formulado leve» 
pvohil.iomlo el uso del Correo á TODAS las loterías 
nos serví remos do las Compañías (Le Expresos p a r á 
Contestar 4 nuestros corresponsales y enviarles las 
Jjistas de Premios. 
Las Listas Olieiales se enviarán íi los Agentes L o -
cales «ine las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LUIRÉ DE GASTOS 
A D V KUTENC' IA .—La actual franquicia do l a 
Dolería del Estado de Louisiana, que es parte de l a 
ConstiUición del Kstado, y por fallo <lel T U I B U N A L . 
SUPUEMO D E L O S ' É ¿ U U . , es un cont ra to tn-
violable entro el Estado y la Empresa «le Loter ías 
continuará H A S T A 1895. ' 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas ) 
cuyos billetes se venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que loe 
compradores se protejan aceptando solamente los bi-
lletes de la LOXBRÍA DVL ESTADO DE LODISUNA si 
desean obtener el premio anunqiíido e» la lista. ' 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
J e s ú s M a r í a n . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Ke ina 39, de 7 á 10 m a ü a n a . C 6:>1 26-20 A 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del Lidrocele por un prodedimiento 
sencillo sin ext racción del l íquido.—Especial idad en 
fiebres palúdicas . Obrapía 48. C 555 1-Ab 
J u a n J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C554 1-Ab 
SE S O L I C I T A P A K A L A L I M P I E Z A D E U N A casa, un muchacho de 14 á 16 años, que sea penin-
sular, prefiriéndolo gallego y que sea soltero. Indus-
tria 103 entre Neptuno y Virtudes. 
4625 • 4-23 
M A Y O R D O M O . 
Desea colocarse uno que ha estado en un ingenio 
central, si es necesario puede llevar los libros por 
partida doble, tiene personas que respondan por él. 
Dirigirse íl Neptiino m'im. 82. 
4623 4-a-23 4-d-23 
S E N E C E S I T A 
una señora blanca de cuarenta á cincuenta años para 
hacer la cocina para dos personas y cuidar la casa. 
J a r d í n de aclimatación, Carlos I I I . 
4633 . 4-23-
DR. GARGANTA. 
v A C O S T A n ú m e r o 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matr iz , vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C 556 1-Ab 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación, de lo contrario que no se 
presente. Reina níim. 111. 
4629 4-23 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M u -
ral la y Sol. C547 24 2 Ab . 
¡¡¡CURACION D E L A SORDERA!!! 
C l í n i c a A u r a l de Wow-York." 
PROFESOR LÜUWIG MORK. 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruye ins tan tánea-
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oidos. 
T e n d r é el gusto de mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todas las personas que lo soliciten. 
Horas de despacho, todos los días, de doce á tres, 
Lagunas número 2. 
E n esta casa se venden los aparatos artificiales de 
oidos del inventor D . Ludwig Mork , y sus precios al 
alcance de todas las fortunas: también se reciben ór -
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison v Thonsou Houston. 
4360 15-19 A 
P E D R O P I Ñ A N . 
Cirujano-dentista. Especialista en las extracciones 
rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas de 8 
á 6. Gratis para los pobres de 3 ¡i 5. Aguila 121. entre 
San Eafael y San J o s é . C 538 26-2A 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A B L A N C A O D E color para la limpieza de la easa y manejar un n i -
o: sueldo $25 y ropa l impia . ' También una chiquita 
para jugar con los niños, se 1c vestirá y calzará ó se le 
lará un corto sueldo. Compostcla 148. 
4643 '1-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz peninsular de tabaquero, que sea honra-
"o, si no que no se presente. Obispo 25. 
4642 4-23 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUNACION ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E s c m o . é Iltmo. Sr . Dr. D. Vicente 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s é L u i s F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden p ú s -
tulas y palpa á todas horas. O B R A P I A 51 
C56fi 1-A1> 
GalianolS^ altos, esquina á Dragones 
EspecialUta en enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 557 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-Ab 
DK. DIEGO TAMAYO. 
Da consultas diarias en su casa.—Empedrado 31 
de 12 á 2, y en el establecimiento hidroterápico de 
Belot, Prado 67, de 3 á 5. C 495 27-23 Mz 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la U n i 
versidadads la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra 
do número 79 A . C 540 26-1A 
mmki 
P O R $ 5 - 3 0 O P O A L M E S 
se dan clases de piano, tres á la semana. San Miguel 
n ú m e r o 46. 4313 26-17A 
Alfredo Carricabnru 
d a r á clases de idiomas por mi método práctico, tres 
noches de ía semana en su Academia, Lamparilla 21 y 
tres noches en el colegio de señoritas, Concordia 32.— 
Señoritas $3, caballeros $5-30. 
4470 t-20 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E costurera en una casa de corta familia, es in t e l i -
gente en figurines, sabe hacer rofia de caballero y t a -
picería, de esto últ imo ha estado trabajando hasta 
ahora: tiene personas que respondan por ella A m a r -
gura 47, entresuelos, por Compostela. 
4619 4-23 
Criado de mano. 
Se necesita uno en Neptuno n9 7, altos. 
4630 4-23 
DE S E A C O L O C A S E U N A S E Ñ O R A P K M X sular de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante, y es muv cariñosa para los niños; pue-
den informar Habana 114. 4639 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho como de doce á quince años, propio pa-
a criado de mano: t ra ta rán Neptuno 91. 
4665 5-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E N E -ral cocinera, aseada y de buena conducta, bien 
ea para esta ó para el campo: tiene personas que la 
garanticen: impondrán San J o s é 14-1. 
4668 '1-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, sueldo $12-75 oro. Mercaderes 
n. 19, alto?. 4493' 4 -̂20 
S O - L I C I T A C O L O C Á í b l O N 
un pardo para cocinero, es aseado y fermal y tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de 
Neptuno 107 entre Campanario y Perseveranoia— 
barbería impondrán. 4514 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de 15 á 17 años que esté acostum-
brado al servicio y si no que no se presente con reco-
mendaciones. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Tenien-
te Rey 19. 4541 4-21 
Se solicita 
una cocinera de color con buenas referencias. Consu-
lado 45. 4548 5-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que sea de oplor pero de mediana edad para mane-
ja r un niño, qíüfc sea cariñosa con los niños.y también 
otra que sea peninsular para otro niño. Calle del Con-
sulado 97 entre Animas y Virtudes. 
4544 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A V I U -da de moralidad y educación de muchacha de ma-
nos ó manejadora llevando consigo un hijo suyo de 13 
años que puede ser útil en una casa para hacer man-
dados ú otra cosa de trabajo: informarán fonda L a 
Perla del Muelle, plazoleta de Luz. 
4551 . '1-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de cocinera, cuidar persona sola 'ó viajar 
con una familia, tionc personas que mformen de su 
conducta: informarán calle de la Merced esquina á 
Compostela, bodega de D . Manuel Cuevas en los a l -
tos. 4546 4-21 
SE SOLICITA , 
una cocinera y una criada de manos. Deben traer 
recomendación. Galiano número 44. 
4545 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca: se prefiere peninsular. Acosta 45, 
informarán. 4650 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para corta familia, ha 
de tener buenas referencias, se prefiere que duerma 
en el acomodo: informan Manrique 130, entre Reina 
Salud. 4651 4-23 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una para una niña de dos añOs, pero que 
presente buenas referencias. Egido 2 B . altos. 
4652 4-23 
S E D E S E A 
na criada de mano de mediana edad, blaeca ó de co-
or, prefiriendo sea de color, que sepa su obligación: 
Reina 48. altos. 4653 4̂ -23 
Se toma en arrendamiento 
ó en alquiler una estancia de labor de 2 caballerías po-
co mas ó menos, que esté situada por los alrededores 
de Guanabacoa ó Regla. Dirigirse á Escobar 118. 
4657 4-23 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular para los quehaceres de una ca-
sa particular, prefiriendo á la que traiga referencia, y 
también un muchacho peninsular de 12 á 14 años, pa-
ra el servicio de la misma: dirigirse á Reina 4, Nota-
ría pública. 4655 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena institutriz extranjera, persona de educa-
ción y prác t ica en la enseñanza. Es necesario que 
hable bien el casteliano: informarán Teniente Rey 12 
esquina á Mercaderes. 4646 5-23 
Q E N E C E S I T A U N S E Ñ O R P A R A H A C E R S E 
jocargo de un café y billar por no poderlo atender 
su dueño, es buen negocio, no necesita dinero; tam-
bién se necesita una joven que entienda de costura 
para ayudar áila limpieza de una corta familia, se le 
dará buen trato: informarán Zulueta 38, Hotel y Res-
taurant E l Bazar, Dragones y Monte. 
4648 4-23 
B A R B E R I A 
Se vende el salón antiguo, frente á la Audiencia, 
calle de la Cárcel n. 3. 4549 4d-21 4a-21 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O CON recomendaciones de las casas en que haya servido' 
para un punto de temporada. S. Ignacio 50 de 1 á 4. 
4661 4^23 
Q E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A U N A 
jocr iada de manos de mediana edad. Buenas refe 
rencias. Amistad número 136. Baños . 
4658 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E regular edad de criada de mano ó para una corta 
cocina; sabe cumplir con su obligación. Belascoaiu 
número 38, por el fondo, impondrán , 
4660 4-23 
UN A P R O F E S O R A D E N U E V A O R L E A N S enseña el inglés, francés, piano y solfeo (con ver-
dadera pronunciación francesa é inglesa) á .su domi-
cilio ó en su morada: informarán Amistad 90 y en el 
Carmelo calle 11, número 89, entre 18 y 20. 
4606 •_ 8-22 
N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), con t í tulo, da clases á domicilio y en su casa 
de idiomas, que enseña á hablar en poco tiempo; m ú -
sica, solfeo, los ramos de instrucción en español y d i -
Inijo: precios módicos: dejar las señas en Obispo ] 35 ó 
en Sol 73. 4388 4-19 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza de Ia clase. 
CALLE 11, EKTRE 10 Y 12, VEDADO. 
Director: Lelo. Manuel N á ñ e z y Nnñez. 
Este se-ha trasladado á la hermosa casa acabada de 
fabricar expresamente para esta clase de estableci-
miento en la parto más alta de dicho poblado, por lo 
que reúne las mejores condiciones higiénicas, desean-
do su Director que los padres de familia se dignen v i -
sitarlo para que se cercioren de la verdad de lo ex-
puesto. Se admiten pupilos, medio pupilos y exter-
nos para los cinco años de 2? Enseñanza . Los pupilos 
tienen baño de mar grútis. 4224 10-13 
C O N T A B I L I D A D 
por partida doble y por el sistema Cervoni. Liquida 
ción y arreglo de cuentas, particiones, aperturas y cié 
rre de libros. 
Un tenedor de libros muy experto dispone de algu-
nas horas al dia y desea ocuparlas en esos trabajos. 
Las personas que lo soliciten pueden dirigirse por 
escrito á M . A . VVAGNER, calle de San Rafael, ba 
jos de Tacón, Administración de Loter ías . 
4570 la -21 3d-22 
SE O F R E C E U N P R O F E S O R D E I N S T R U C -ción primaria elemental de niños á los padres de 
lamia; prefiere el campo, es hombie de edad y tiene 
muy buenas referencias en los 14 años que lleva de 
esta profesión en diferentes puntos de la Isla. D a r á n 
azón Hote l Saratoga cuarto n ú m e r o 16, calzada del 
Monte n ú m e r o 45. 4520 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser, bien á máquina ó á mano y ayudar en los 
quehaceres de la casa, prefiriendo coser, no tiene i n -
conveniente en i r al campo. I m p o n d r á n Composte-
la n ú m e r o 20. 4538 4-21 
V I R T U D E S 15 
se solicita un buen criado de mano, siendo indispensa-
ble presente buenas referencias. 4536 4-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera blancos ó de color, para un 
meblo de campo, Managua, es para una corta fami-
' ia, informarán Oficios 74. 4532 4—21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada do mano para corta familia. 
Mercaderes 16, principal 4517 4-21 
E N Y I R T U D E S 18 
se solicitan un portero trabajador, que no haga ciga 
rros, y xina criada para el servicio doméstico, que sepa 
coser, sueldo: 2 centenes para cada uno. 
4559 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático para cocinar, bien sea á la española ó á la 
criolla en establecimiento ó casa particular, respon-
diendo por su conducta Sol 59 ostablecimiento de v i 
veres antigua de Cervera. 4543 4-21 
Se solicitan 
un sereno para casa particular, que entienda dejar 
dinería; un criado de mano joven blanco; un segundo 
dependiente de farmacia. Informan de 9 á 3 en la bo-
tica de San J o s é calle de Aguiar n . 106, Habana. 
4542 4-21 
NÜEVO INVENTO 
PARA E S C R I B I R Y COPIAR. 
2 . 0 0 0 á 3 , 0 0 0 coplas de un solo 
escrito con t iú ta net/ra (• indeleble. 
\ . Í \ * copias cslán tan limpias como de 
lito grtma. 
Kstá á proposito para h<(ii</aeros, 
fcn-ocarrilts, comercia/ntes, ca -
xinos. corredores y logias m a s ó -
nicas. 
Se puede ver el aparato en la ollcina 
<icl Sr. V. T. BnUér. 22, Teuiente 
l i v y , Habana. 
VOTA.—Este aparato puede durar 
toda la vida. 
4560 6-22 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano; tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Corrales n ú -
mero 95 dan razón. 4510 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color para un matrimonio sin 
niños , ha de ser aseada y que tenga buenas referen-
cias. Luz 84, altos. 4509 4-20 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A Co-locarse de criada de mano, sabe coser, ganando 
30 pesos y ropa limpia; no se entiende con Loa niños. 
D a r á n razón Bernaza 65. 1502 1-20 
SE S O L I C I T A U N A , C R I A D A P A R A M A N E -jar un nuio de un mes y ayudar á la limpieza: se le 
darán 15 pesos. Virtudes n. 7. 
4522 4-21 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán calle de Luz n<v)3x. 
4521 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa de una familia decente de maneja-
dora de niños, con los que es muy cariñosa ó para a-
compañar una señora: es de toda confianza y tiene 
personas que respondan de su honradez: Someruelos 
n. 2, á una cuadra de la calzada del Monte informa-
r á n . 4515 4-21 
SE D E S E A S A B E R F L P A R A D E R O D E P E -dro Monteverde y de una hermana de este, hijos 
de Serafina Monteverde, para una herencia que le de-
jaron en la Penínsu la . In formarán en esta redacción: 
se suplica la reproducción en los periódicos del inte-
rior. 4516 4-21 
$4,000 oro 
se dan en pacto ó hipoteca sobre una casa en esta ca-
pital , la cual deberá tener valor para la garant ía : el 
in terés se est ipulará á largo plazo; informarán de 7 á 
9 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde en San Ignacio 
n. 44, cuarto n. 7. 4524 4-21 
General lavandera. 
Desea colocarse en casa particular con buenas re-
ferencias. Informarán callejón de Espada n. 14, pr in-
cipal. 4526 4-21 
SE S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Y U N A L -bañil barato, el trabajo es largo. Se venden dos ca-
sitas á $1,500. Se compran 5,000 tejas y madera en 
buen estado. Dejar aviso por escrito en la calle de la 
Salud esquina á Campanario, en la ferretería. 
4528 4-21 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia adelantado, pagándole suel-
do. Tiocadero 37, 1616 4-22 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R que cepa cumplir con su obligación. Salud n. 72. 
4586 4-22 
AUSENTA] 
para el extranjero queda sin colocación mi 
criada de mano y desearía encontrar una 
casa buena para colocarla. 
Dirigirse á Prado n. 64. 
4571 l-21a 3-22d 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que no pase de 15 años, prefiriendo 
sea peninsular y que tenga quien abone por su oon-
ducta. Industria 84. 4610 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera en casa de una corta fami-
lia. Tiene quien responda por su conducta. Informa-
rán calle de los Angeles n. 52, altos. 
4531 4-21 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Fernando Roel y López y I ) . Francisco López por 
asuntos de familia. Da rán razón en la calle do la H a -
bana n. 122. 4529 4-21 
E n Bernaza n. 60 
desea colocarse una lavandera y planchadora. 
4465 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de colar que traiga 
quien responda por ella. Oaliano núm. 36. 
4480 4-20 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular ó isleña para criada de un 
matrimonia sin niños, ha de ser trabajadora y aseada, 
J esiís Mar ía 88. 4481 4-sO 
SE SOLICITAN 
repartidores de cantinas. Calle de Acosta núme-
ro 79. 4482 4-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una familia que vaya á la Península pan 
servirla en clase de criada: tiene recomendaciones de 
au conducSa: Picota 64 informarán, 
4585 4-22 
LÍBEOS E IMPRESOo, 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realizan 4,000 obras de todas clases á 20 y 30 cen-
tavos el tomo; pídase el catálogo que se dará gratis. 
Neptuno 124, l ibrería. 4604 6-60 
OBRAS ILUSTRA] 
por Gustavo Doré . E l Paraíso perdido, por Mi l ton 1 
tomo. L a Biblia 4 tomos. La Divina Comedia 2 tomos 
Historia de la Crusadas í í temos. Fabalas de la F o n -
taine, 1 tomo. De venta en precio muy barato. 
Salud mí mero 23. librería. 
C. 650 fcgl 
F H A C E S i L . 
y el Consulado y el imperio por Thiers, 5 tomos con 
láminas y retratos $21-20 oro. Historia de España por 
Lafuonte, 15 tornos $8-50, La leyeada de lo* cielos, 
creencias religiosas y teorías científicas de los pueblos 
antiguos v modernos, 2 tomos mayor con láminas cro-
mos°$5-30. E l Mundo ilustrado, contiene historia, 
viaies, ciencias, etc., 4 tomos mayor con 2,000 láminas 
se dan' en $8-50 centavos. De venUv salud n. 23, l ibre-
ría, C 649 4-21 
I N T E R E S A N T E . 
Papel español sellado, á un peso plata la resma 
de 500 pliegos. Obispo 86, librería é imprenta. 
4155 4-20 
i E T E S Y OFICIOS 
UN H O M B R E C O M O D E 50 A Ñ O S D E E D A D desea colocarse de portero y entiende algo de 
criado de mano: cuenta con buenas recomendaciones: 
Informarán Barati l lo 7, cafe. 
4591 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -lar de criado de mano, sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Colón es-
quina á Crespo, bodega. 4589 4-22 
S i : X K C E . S I T A N U N C O C I N E R O D E C O L O R y de '10 á 50 anos de edad, qup tenga quien lo ga-
rantice, dándole $45 billetes ó 18 oro de sueldo; y un 
criado de mano que traiga buena recomendación , ga-
nando un sueldo de $33 B , ó $14 oro. E n la Quinta de 
Toca, Carlos I I I u. 14, de 11 á 12 d é l a mañana . 
4594 4-22 
T"VESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
JL/nera aseada y de toda confianza, prefiriendo que 
sean peninsulares, advierte que si es para un ma t r i -
monio solo hace el servicio también de criada de ma-
no: impondrán J e sús Mar ía 46, altos. 
'1592 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano práct ico en el asco y limpieza de 
casa particular, con buenas referencias: no siendo así 
que no se presente. Aguila n. 223, altos. 
4587 4-22 
Desea colocarse 
uca criandera peninsular de abundante leche, tiene 
persona que la garantice, Vive en San Josó número 
102 donde impondrán . 4474 4-20 
NEPTUNO N. 1 0 1 i 
desea colocarse una peninsular para cocinar ó para 
criada ce mano, entiende de costura.—Ha de serpa-
r a l a capital. 4475 4-20 
S E S O L I C I T A 
un hombre para cuidar un j a rd ín y una portería , en el 
Vedado, informarán en la calle de Bernaza n. 8, casa 
de cont ra tac ión . 4485 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N 1 N S U -lar de 28 años de edad, para criado de mano ó por-
tero, para casa de comercio ó fonda, tiene persona que 
lo garantice. Lealtad 33. 4447 4-20 
E n el Yedatlo. 
Se desea alquilar uua casa que rcuua buenas condi-
ciones, y sea ca'paz para dos familias, prefiriéndola en 
las calles 9 ó 7. También se desea una casa como 
para una sola familia, en la calle 9 ó muy próxima á 
ella. E n Belascoain 7 informarán. 4448 4Í-20 
S E S O L I C I T A 
U n joven de trece á quince años, para aprendiz de 
farmacia. In fo rmarán Picota 7, Botica. 
4442 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un sujeto entendido y práct ico de encargado de una 
finca: tiene personas que lo recomienden. Concordia 
numero 70, 4457 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa y que tenga personas que lo reco-
mieeden. Sol 108. altos. 
4579 4 -̂22 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para auxiliar de un co-
legio de niñas. Prado 77. 
4572 4-22 
UN B U E N N E G O C I O . — P A R A U N A I N D U S -tria poco explotada, y en un punto de mucho 
tránsito de esta capital, se solicita un socio que dis-
ponga deISOpesasbilletes. Puede informarse el que lo 
desee en Pr íncipe n. 15 (San Lázaro) con D . Manuel 
López, quien dará á conocer el negocio 3' persona que 
solicita el socio, 4580 4-22 
MODISTA MADRILEÑA. 
Becién llegada á esta población, pone en conoci-
miento del p'ublico haberse establecido en la calle de 
Riela ó Muralla n, 117, en donde recibe órdenes para 
la confección de vestidos de todas clases, tanto para 
señoras como para niños, á precios sumamente módi-
dicos. L a misma confecciona sombreros de señora y 
reforma los antiguos á la úl t ima moda, quedando me-
jo r que nuevoa. 4383 4r-lJ 
FABRICA DE 
E N G E N E R A L . 
Sombreros de cBstor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; sombreros de pajilla, j ipijapa y demás clases 
á precios muy baratos: cada sombrero tiene su precio 
para garant ía del comprador. Para sombreros baratos, 
aquí. Amistad. 49.—Antonio Boadella. 
40-10 15-9 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
B I E ^ j ^ G - T J I E L l i a O S 
Antigua casa que iíie (le Baró 
31, OBISPO, 31, 
C 602 15-8A 
NUEVA FÁBRÍGÁ ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA ¥ AGUIAR. 
• 3825 23-2 A 
miCMES 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D Juan Tr iay 3'P01"!11"-"plural de Cindadela de 
Menorca, para euter.irle de un asunto de familia que 
le'interesa. 
Estimaremos á sus paisanos u otras personas que 
sepan de él, lo comuniquen á F . Monjo, Obispo 73. 
E n el desgraciado caso de que hubiese fallecido, su 
plieamos al Sr. Pá r roco que interviniera en su sepelio, 
lo notifique para poder sacar el documento que lo a-
credite. 
Agradeceremos la reproducción de este suelto á los 
periódicos del interior de la Jsh- , • 
4737 £-33 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz, Habana 121, entre Teniente 
Rey y Murallu. 4608 4-22 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de hacer juegos ó bien 
un jueguista que entienda de dependiente. O-Rei l ly 
85, dan razón, 4615 4-22 
S E S O L I C I T A 
una costurera para dos personas y una muchacha pa-
ra manejar un niño; Lagunas 3. 4617 4-212 
EN R I C L A 74 (ALTOS) SE S O L I C I T A U N J O -ven blanco, de 14 á 16 años para criado de mano: 
se le dará buen sueldo, pero ha de ser entendido en el 
oficio y con buenas referencias. 4563 4-22 
UN A SESORA D E M E D I A N A E D A D Y B U E -nas referencias desea encontrar una casa respeta-
ble para acompañar á una señora ó señoritas y arre-
glar las habitaciones y coser algunas cosas: impondrán 
en la calle de Amistad n. 68. 4611 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Reina número 19, altos de La T i -
naja. 4598 4-22 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó negrita para ayudar á los quehaceres de 
la easa y hacer algunos mandados. Chacón 1, altos. 
4567 -1-22 
S E SOLICITA 
un depcedicnte y un criado de manos en la farmacia 
M;nmque 172. 4568 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad, peninsular, que sea for-
mal y de disposición para atender á tres niños peqne-
uos: informarán Amistad 55. 4565 4-22 
r \ E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
X J u o una señora peiánsular en casa de corta familia 
de moralidad: no sale para fuera de la Habana: es a-
mable v cariñosa y sabe cumplir con su obligación: es 
de mediana edad: calle de Amargura 65 darán razón. 
4577 4-22 
C I E DESEA COMPRAR U N A C A S I T A O ¡cuar-
fOtos en los alrededores de la Habana, Vedado, Je-
sús del Monte, Cerro ó Marianao, que no pase su pre-
cio de 800 á $900 billetes: darán razón San Nicolás 45 
esquina á Concordia. 4561 4-22 
TPvESEA COLOCARSE U N C O C I N E R O E N 
_8_/casa de comercio, ya sea en la ciudad ó para el 
campo: tiene quien le garantice. O-Reilly 53, café. 
4550 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de manos ó acompañar otra se-
ñora: San Rafael 51 informarán. 4143 4-20 
B L A N C O 3 9 . 
Se solicita una muchacha para manejar un niño; se 
vestirá y calzará, dándole además una gratificación 
mensualmente. 4476 '1-20 
Q E N E C E S I T A U N A N I N A B L A N C A O D E 
>Ocolor para ayudar á una señora en los quehaceres 
de la casa: se enseña , viste y calza ó se le da sueldo, 
según convenio con sus familiares. Corrales 56, cole-
gio de n iñas . 4469 4-20 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano, muy práct ico en el aseo y l impie-
za de casa y servir la mesa, con buenas referencias: no 
siendo asi que no se presente. Merced 39. 
4461 .1-20 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse, tanto en easa particular como en estable-
cimiento, teniendo personas que respondan de su con-
ducta: informarán calle de la Maloja 141, bodega. 
4477 4-20 
B A R B R H O . 
Falta un buen operario y un aprendiz en Dragones 
esquina á Rayo, barber ía . 4467 £-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, una criada de mano que sepa coser 
á mano y en máqu ina y una buena lavandera; se piden 
referencias, San Miguel 115. 4488 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa coser, para una familia 
extranjera, se le dará buen sueldo: debe tener buenas 
referencias: informarán San Ignacio n ú m e r o 17. 
4498 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Reina 113; altos, una manejadora, morena y de 
mediana edad, 4496 4^20 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano en casa particular ¡ó casa de comercio, ó 
de portero: tiene quien responda de su conducta: i n -
formarán Obrapía 63. 4460 '1-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice: i m -
pondrán Hotel La Perla, calle de San Pedro n. 6. 
4410 4-20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
por ausentarse la familia á quien servía una buena 
criada de mano. Prado 64 informarán. 
4486 J4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, con 
buena y abundante, tiene poco tiempo de parida, sa-
na y robusta, tiene buenas recomendaciones: Galiano 
101 esquina á San José , en los altos, 
4504 4-20 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 & 16 años, para el servicio de una 
corta familia, se prefiere que sea peninsular: San I g -
nacio n. 50. 4487 4-20 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera que ayude á los quehaceres de la 
casa: informarán Merced 72 •1505 '1-20 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, blanca ó de color, para una corta famila; se 
lo dará un buen sueldo, pero ha de saber cumplir muy 
bien con su obligación y traer buenas referencias, 
porque si nó, es inútil que se presente. Muralla n ú -
mero 74. altos, entrada por Villegas. 
4533 i-21 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E P O D E D . Constantino Fe rnández Valladares para un asun-
to de familia lo solicita su hermana D'.1 Carmen Fer-
nández Valladares en la calzada de San Lázaro n ú -
mero 169: se suplica la reproducción á los demás pe-
riódicos del interior. 4503 4-20 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza eu Neptuno 135, 
4512 4.20 
O E S O L I C I T A E N O A L 1 A N O 20 U N A M A N E -
ÍOjadora de mediana edad para un niño de año y me-
dio: sueldo 25 pesos billetes y ropa limpia. 
4497 4-20 
A M I S T A D 13 
Se solicitan criadas de mano blancas con recomen-
daciones. 4499 4 2 0 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán Industria 168. 
4454 4-20 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A t ^ U E sea aseada y cariñosa con los niños para manejar uno 
de 16 meses, sino reúne ambas condiciones, es excu-
sado que se presente: darán razón Cuba 34, 
4452 4-20 
S E D E S E A 
una muchacha de 14 á 18 años, de color, para el ser-
vicio de un matrimonio con dos niños, se le dará de 12 
á 15$ billetes de sueldo. Campo Santo 59, Guanaba-
coa, al lado de los carritos, 4513 8-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho joven como para criado de mano de una 
corta familia. In formarán Lamparil la n. 19. 
4490 4-20 
UN A M A N E J A D O R A B L A N C A O D E C O -lar se solicita en la calzada del Monte núm. 127, 
altos de la bodega. 
4492 4-22 
1 6 6 , M A L O J A 1 6 6 . 
Se solicita una señora de mediana edad para aeom-
pañr r á otra y ayudar en lo domést ico; viviendo en 
familia: se le dará además un corto sueldo. 
4109 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos personas, dándole de 
sueldo $26, que entienda de costura y que tenga quien 
abone por su conducta: en la misma se solicita un 
criado de mano: J e s ú s Mar ía 3, de 10 en adelante. 
4431 4-29 
S E S O L I C I T A . I f l " 
buenas costureras de Modista. Habana número 96. 
4397 8-19 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de corta 
familia en un pueblo á media hora de la Habana, pa-
gándole buen sueldo. Informarán Monte 497, casi es-
quina de Tejas. 4408 15-19 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E SEPA E L paradero de D . Salvador P l á y Boada, procedente 
de Barcelona y desembarcado en esta Isla á mediados 
del año de 1890, que tenga á bien noticiarlo á Eduar-
do P lá , calle Real n ú m e r o 31, en Camajuaní ; el cual 
le quedará altamente agradecido. Se suplica á los co-
legas la reproducción. 4281 8-17 
m. 
Se compra una casa 
que su precio sea de 3,000 á 4,000$ oro, que esté situa-
da en la Habana, también se dan 2,000$ oro en hipo-
teca. Do otros particulares informarán Salud 23, l ibre-
r ía . 4553 4-21 
SE C O M P R A N L O S M U E B L E S Y D E M A S U -tensilios de una casa de familia para otra que llega 
del campo; prefiriéndolos buenos, séanse juntos ó por 
piezas sueltas, se pagan bien, también se compra una 
buena casa, bien situada y su valor sea de 6,000$ oro: 
impondrán Damas 45, altos, 4554 '4-21 
CHACON N. 3. 
Se compra una finca rúst ica quo sea de ocho á diez 
caballerías de buen terreno, cerca de alguna línea de 
ferrocarril. 4473 6-20 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier Idioma, 
Obispo 86, l ibrería. 4156 '1-20 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor, una casa en el centro de la Habana, 
se prefiere esquina, precio hasta 10,000 pesos. In fo r -
marán en Obrap ía 37, peleter ía . 4458 4-20 
CASA D E C O N T R A T A C I O N , J O Y E R I A Y muebles. La Antigua América , Neptuno n ú m e -
ros 39 y 41, esquina á Amistad.—Se compran alhajas, 
muebles, pianlnos, oro y plata vieja, pagando altos 
precios.—Telejono 1,452, 
4216 12-13 
M U E B L E S E N L A "NUEVA MINA". 
8, BERNAZA 8. 
Se compran todos los que propongan en 
grandes y pequeñas partidas, pagándolos al 
más alto precio. 
Lo mismo que prendas do oro, plata y 
brillantes y toda clase de objetos de valor 
C 54G 2G-2A 
SD1 
EN L A P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S , T E R -mino municipal delRecreo, ingenio Perseverancia, 
han desaparecido 2 yuntas de bueyes en la noche del 
19 del corriente, color bermejo uno de cada yunta más 
encendido que el otro, una como de OA cuartas y otra 
de 7, hierro BC en las paletas apagado por completo, 
la más chica tiene una planchita en el lomo marca de 
vente. L a persona que dé razón de ellas se le gratifi-
cará con dos onzas oro. L a yunta chica el más en-
cendido tiene una oreja casi mocha, y el más lavado 
es ojinegro. Dirección Ingenio España , Cervantes, 
Emilio González. 4626 4-23 
CON UN CENTEM 
se gratificará al que entregue en la calle de Bernaza 
58, dos llaves pequeñas , una común y otra francesa, 
unidas con un aro de acero, que se extraviaron en la 
tarde del miércoles en el recorrido de las calles de 
Bernaza á la plazuela de Luz, muelle de Herrera, en 
un ómnibus de Ü7 Comercio, regresando por las calles 
de San Pedro, Cuna, Mercaderes hasta el n, 22, L a m -
parilla, Habana, Amargura, plaza del Cristo y Ber -
naza. 4634 2-22a 2-23d 
AL0Í1ILERES 
Se alquila en los Quemados la cómoda casa con j a r -dín, Rey 10, La llave en el núm, 14, I m p o n d r á n 
Mural la núm, 20. 
4649 . , 4-23 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas liabitaclones altas á l a brisa, con balcón á la calle, 
baños y tgda asistencia, á personas decentes y con 
referencias. Zulueta núm. 3, frente al Parque Cen-
tral y Propaganda Literaria. 4650 4-23 
O e alquilan unos magníficos altos, gran sala, dos 
O.CUáltpS, comedor y cocina, agua y magníficas vis-
tas en la azotea, en cuatro centeues con dos meses en 
fondo: se dan tan baratos por marcharse la familia 
que los tiene de temporada: en la misma se solicita un 
criado de mano prefiriéndolo hijo del país. Crespo 13, 
A; 4624 4-23 
S E A L Q U I L A 
en $25 B B . la casita Picota SI, con su sala, comedor 
un cuarto, patio y demás, la llave eu la bodega de la 
esquina. Imponen de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 
de la tarde Trocadcro 59. 
4621 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Barati l lo 8, propia para cualquier giro. I n f o r -
marán Villegas 92, y en la misma de 12 á 2. La llave 
Obispo 1, venta de tabacos. 
4620 8-32 
E N T R E S U E L O S 
propios para oficinas de una empresa ó escritorio, con 
dos entradas independientes, sala, gabinete y cuatro 
habitaciones amplias, ventiladas, de piso de mármol y 
mosáico, recién pintadas y todas con vista á la calle 
agua y cañerías de gas. E s t á n sstuados en Aguiiu 100 
esquina A Obrapía , donde se informará. 4638 4-23 
S E A L Q U I L A 
un cuarto de planta baja con un salón anexo; muy 
ventilado, en familia decente, propio para up ma t r i -
monio sin niños ó una corta familia: Amistad n. 140 
4666 4-23 
Se alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas y cómodas, con ó sin muebles y con toda asistencia 
para hombres solos ó matrimonios sin niños. San Ra-
fael n. 1, altos del Bazar Universal. 
4618 8-23 
S E A L Q U I A L A 
á hombres solos ó matrimonio sin niños, una herinosal 
sala y un cuarto alto, con vista á la calle, propia pa-
ra escritorio ó consulta, con muebles v asistencia ó 
sin ella: Amistad 91. 4656 ' 4-23 
C A R M E L O . 
Se alquila una cuar te r ía apropósi to para una fami-
lia por tener muchas comodidades IML la calle 12 n ú -
mero 14: informarán Ancha del Norte 286. 
4645 4-23 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de la Salud número 59: informarán en el número 46 de la mis-
ma calle, esquina á Lealtad, botica. 
4614 4-22 
Se aUjiiilan 
en casa de familia, sin niños, buenas habitaciones, ba-
jas con vlsta.á la calle, y altas muy frescas, serricio 
complet ís imo: á dos cuadras del Parque: precios m ó -
dicos. Sólo á personas decentes. Amistad n, 68 infor-
marán. 4582 4-22 
Se alquilan 
los altos de la casa O'Reil ly n. 40, esquina á Aguiar, 
propios para una corta familia: en la misma y á todas 
horas impondrán . 4575 4-22 
CJe alquila la casa Manrique 59, entre San Miguel y 
j o S a n Rafael, en $28 en oro, con sala, comedor, tres 
cuartos, patio, etc., toda de azotea; la llave en casa de 
su dueño San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad, 
donde informarán. •I(n2 4-22 
H A B A N A 121 , 
esquina á Muralla, se alquilan mapiíf icas habitacio-
nes con balcón corrido á las dos calles, en casa de fa-
milia decente, á caballeros solos ó matrimonio sin n i -
ños; hay cas y servicio ele criados, 
4570 4-22 
Cal l e de Campanar io n. 2 2 5 , 
se alquila la mitad de la casa á un matrimonio sin n i -
ños. 4602 4-22 
E N T R E S D O B L O N E S 
se alquila la casa Picota 89; tiene dos ventanas, palio 
y azotea. Cuba 107;. 4583 ' 4-22 
S E A L Q U I L A 
una halntocíÓC alta y otra baja con muebles y asisten-
cia si la desean: á señoras ó cadalleros solos: se da 11a-
vín: Sol 73. . 4(500 4-22 
SALON ALTO 
liara hombrs solo ó dos amigos, ba lcón á la calle, cria-
do, gas, baño, llavín, precio módico y en casa part i -
cular: Habana 49: jun to á los carritos. 
4578 4-22 
SE ALQUILA 
para la temporada una hermosa casa en lo calle Real 
d c C o j í m a r frente al n . 50, propia para una (numerosa 
familia por sus muchas comodidanes, pues tiene habi-
taciones á derecha é izquierda y un magnífico algibe: 
impondrán de precios y condiciones en Concordia 10 
á todas horas. L a llave en casa de D . Simón Arpiza-
no. al doblar de dicha casa, tren de coches en el pro-
pio caserío. 4562 4-22 
Se alquila en proporción lo espaciosa y ventilada casa de maniposter ía del potrero Santa Felicita en 
la Guás ima, calzada de Managua: informarán en la 
misma. 4540 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 14, muy fresca y ventilada, 
con vista á la bahía. I m p o n d r á n en la bodega. Aguiar 
y P e ñ a Pobre. IMS 8-21 
VE D A D O . — E n alquiler ó venta la preciosa casita, quinta tic los almendros, calle seis n ú m . 5, casi es-
quina á la Calzada, con sala y comedor corridos, cua-
tro grandes cuartos á la brisa, cocina y demás , portal 
con enredaderas y calados, j a r d í n con magníficos r o -
sales, patio y traspatio con frutales y los p lá tanos más 
exquisitos del Vedado, agua del acueducto y pozo, dos 
magníficas parras, en la misma informarán.—-Se sol í -
una cocinera. 4555 4-21 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones para una ó dos per-
sonas, no se admiten niños. Prado 78. 
4535 '1-21 
Prado 105 
se alquilan t1'08 hermosas habitaciones y una á la ca-
lle, con toda asistencia: c s t á á una cuadra de parques 
y teatros, son muy frescas y los precios módicos. 
4527 4-21 
En casa de una familia de moralidad y decencia, se alquila una habitación baja á señoras sola ó ma t r i -
monio sin niños, que r e ú n a las mismas cualidades de 
la familia. En la casa no hay otro inqullina Manrique 
n. 152 entre Reina y Estrella. 4449 4-20 
VEDADO. 
Se alquilan unos bajos alegres y córñodos para una 
regular familia con agua, gas, teléfono y demás como-
didades: en la calle 13 entrc^F y G en la loma, al lado 
de la quinta de Lourdes, en la misma informará su 
dueño. 4141 8-20 
V E D A D O . 
Se alquila la preciosa y cómoda casr, acabada de 
construir, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
calle 5: en la misma informarán, 
4178 15-20Ab 
Se alquilan los altos de la casa calle del Indio n, 1, en 5 centenes: la llave en los bajos; informarán 
Lamparilla n, 40; de 9 á 10 y de 5 en adelante. 
4511 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos liubltaciones amuebladas con asistencia ó sin ella 
en Habana 176. 4451 4-20 
A L T O S F R E S C O S . 
Se alquilan los altos de la casa Paseo de Tacón n. 
209 esquina á Erauco, con entrada independiente, za-
guán, sala, comedor, tres hermosas habitaciones, co-
cina, inodoro, azotea y agua abundante. 
4491 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos compuestos de cuatro habitacio-
nes frescas, amplias y ventiladas, con entrada inde-
pendiente, propios para escritorio, bufete, gabinete de 
consultas, etc. Habana 98. 
Cn 610 4-20 
Se alquilan, altos, en Empedrado n. 1. 
4494 l í -20A 
HABITACIONES. 
Se alquilan con vistas á la calle en Empedrado n. 15. 
4495 15-.20A 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa calle de las Animas núm, 178; tiene 
muchas comodidades y es á propósi to para una fami-
lia de gusto. In formarán en Belascoain n ú m e r o 2 A , 
donde está la llave, 4430 15-19A 
Se alquilan 
hermosas y magníficas habitaciones altas y bajas en la 
casa calle del Sol n. 4 en la planta baja hay t amb ién 
habitaciones ó se alquila todo, pues es propio para un 
establecimiento ó depósito: informes en la misma 4 
todas horas. 4368 10-19 
C H O R R E R A 
Se alquila una casita calle 12, número 17. 
4382 15-19 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de ía casa San Ignacio n ú m e r o 82, junto á la Plaza V i e -
ja, propios para oficinas de una Empresa ó para fami-
ia: en los bajos de la misma informarán. 
10-13 
5 2 , S A N I G N A C I O 5 2 . 
Se alquila un local espacioso, propio para cualquier 
clase de establecimiento y p a r í a lmacén de tabaco en 
rama. 4233 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de mejores vistes y más frescos de la Haba-
na, Infanta esquina á Estévez , propios para el verano, 
muy baratos: informarán en el café de los bajos, don-
de está la llave. 4198 8-13 
En Guanabacoa so alquila la easa calle de Cruz Verde número 90, recién reedificada, con zaguán, 
comedor, sala, ocho cuartos, cocina, buen pozo, á dos 
cuadras de los Padres Escolapios y tres del paradero 
de la empresa nueva; la llave está á la otra puerta: i n -
formarán en Vista Hermosa número 25. 
4232 S-13 
Aguacate 122. So alquila esta fresca y hermosa casa de alto y bajo, con capacidad para dos familias 
numerosas. L a llave en el número 21 de la calle de 
Amargura, bufete del Ldo. Sola, donde informarán: 
también sobre las condiciones de alquiler, 
3894 15-6A 
Mattcasyes taMeciMos 
A N G A — S E V E N D E E N 3,500 PESOS ORO 
VjTlil ' res para el vendedor la casa Habana 201, de 
maniposter ía , compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, otro chiquito para baño, patio con arreates, coci-
na, letrina con cloaca á l a calle y agua de Vento. I n 
formarán Muralla 80, altos. 
4628 4-23 
Gí-AlTGrA. 
Se vende la casa calle Ancha del Norte n. 200. No 
•conoce gravamen, Luz 30 impondrán de 11 á 4. 
4631 4-23 
Se vende 
la casa calle de San Nicolás n? 167, con cuatro cuartos 
sala, comedor y espacioso patio; libre de gravamen y 
sin intervención de corredor. I m p g n d r á n Mural la 123 
á todas horas. 4636 4-23 
C A R M E L O . 
Se vende en el lugar más pintoresco, calle 12 n. 14, 
un solar fabricado de manipos ter ía , en condiciones 
de poder vivi r familia por tener muchas comodidades 
y agua en todas ías habitaciones: informarán Ancha 
del Norte n. 286. 2500 15-23A 
A R R O Y O N A R A N J O . 
Se vende en $2,000 oro una bonita quinta en este 
pueblo, libre de gravamen, á una cuadra del paradero. 
Informan en O-Rei l ly 13, de 11 á 4. 4607 4-22 
S E V E N D E N 
dos casas en la calle de la Picota ns. 32 y 31, entre Je-
sús María V Merced; en el número 32 t r a t a rán . 
4()05 6-22 
VE N D O C O N M U C H A U R G E N C I A , E N $3,500 oro, una /on r f í t sobresaliente, situada en un punto 
de primera, ínarchanter ía constante y segura todo el 
afio:: diario unos $100 B . ó más . Vendo también un 
famoso censo en buena linca productiva: lo quemo en 
$5,000. Trato directo con aersonas que coni2)ran de 
verdad. Dejar aviso. Angeles 7, café. 
4599 8-22 
POR A U S E N T A R S E A L A P E N I N S U L A A N -tes del dia 30 se vende la casa Condesa 24, entre 
Manrique y Campanario, en $1,100 oro y capital á 
censo «le 1,500 en la Habana: se da en $900 oro pu -
diéndose hacer una pequeña rebaja en ambas cosas, y 
en la misma un eseaporate de caoba barat ís imo. Cuba 
OIJ esquina á Teuiente Rey, altos, su dueño, 
4596 4-22 
S E V E N D E 
sin Interveiición de corredor una casa San Nicolás, 
esquina á Maloja 174 en 1000 pesos oro: informarán 
calle de las Damas número 8, 4552 '4-21 
A T E N C I O N C A B A L L E R O S , 
que es buen negocio. Por no poderla atender, vendo 
una fonda propia para uno ó dos principlantes que irán 
lilcn sci'vldos, en la plazuela de Correos, kiosko L i -
bre Cambio, darán razón. 4444 4-20 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de maniposter ía , rec ién 
construida, número 3 de la calle 6, cutre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
1171) 30-20Ab 
AT K N C I O N — S E V E N D E U N C A F E Y B O -dega propio para un principiante de poco dinero 
por no poderla atender su dueño, es casa de muchas 
aspiraciones: informarán calzada del Monte 149, ras-
tro, por la mañana hasta las 11 v por la tarde de dos 
en ad.-lante. ' 4150 4-20 
C O M E R C I A N T E S . 
Se tráspasaü los armatostes en su buen local, casa 
amplia y bien situada para toda clase de estableci-
miento: informes Neptuno 88. 4434 5-19 
OR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
«I café de Obrap í a u. 77. E n el mismo informarán, 
4376 S-13 
S E V E N D E 
la casa de tabla y teja de ocho varas de frente por 
ochenta y nueve de fondo. Pr ínc ipe Alfonso n ú m e r o 
417, libre de gravamen. Empedrado 3 informarán . 
4328 6-17 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M . Fantony y C'?, de Cárdenas, venden los a lma-
cenes situados en el l i tora l de la bahía, calle Garnica 
números 17il9 y 22[24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
cn el estado que se halle. Además una goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado basta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abr i rán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juic io de 
los liquidadores. E l inventario estará de manifiesto en 
el es(wítorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permit iéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas , 16 de abril de 1892.—Juan 
Larrousse .—Mart ín Fantony. 4321 26-17A 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño se vende sin intervención de tercera persona, 
la casa Calzada de J e s ú s del Monte n? 413, entre el 
paradero de los carritos y la Iglesia, con buena sala, 
comedor, cuatro cuartos muy grandes, cocina espa-
ciosa, pozo, patio y traspatio con árboles frutales, cer-
cado todo, de Jmampostería, es muy seca en el alma-
ccn<de al lado, la llave y 0"Re¡l ly 112 impondrán. 
4300 8-17 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A N U M E R O 80 entre Puerta Cerrada y Diaria , es de mampostena 
y azotea, de nueva planta, hace poco se ha fabricado; 
libre de todo gravamen, se da en m i l trescientos c in -
cuenta pesos oro, vale dos m i l ; se da en esleprecio por 
tener que ausentarse su dueño por asuntos de. fami-
lia: su dueño Desamparados 30, entre Cuba y Damas. 
4123 8-10 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -llcrías de tierra, con palmar, agua corriente y tres 
viviendas, una de tabla y teja, situada en el puente de 
las Vegas. A una legua equidistante de Guanabacoa 
y Santa María del Rosario y media legua de la calza-
da de Güines. Informan en Amistad 136, Habana, y 
Pepé1 Antonio 48, Guanabacoa. 
3785 26-3Ab 
ATENCION. 
Se venden ó cambian por una finca rúst ica 7 casas 
de portal, una hace esquína.con gas y 16 accesorias, 
cuvas obras dan á tres calles, producen 400 pesos 
mensuales billetes, informarán Zaragoza 28, Cerro, 
4298 8-17 
DE ANUALES, 
P A L O M A S C O R R E O S 
superiores. Se realizan todas, belgas y francesas, ú 
precios más barato que nadie. Pueden verse eu Con-
sulado n. 132, 4574 2-21a 2-22d 
S E Y E N D E 
una pareja de cabritos moros azules, maestros de tiro; 
trote limpio, como 5 años, de poco uso y sin resabios: 
ea 30 onzas oro: Aguacate 112, 
4573 4-22 
A V I S O . 
Se vende uua hermosa jaca de monta con su mon-
tura, propia para un cobrador ó un joven, puede ver-
se á todas horas Obrap ía n. 87, establo L a Bomba. 
4534 4^21 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de antí-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á 'cualqnier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, H a b a -
na. C 560 alt 1-Ab 
TEIPLES EFECTOS 
nuevos, completos, con sus máqu inas de vacío, de 300 
á 800 metros de superficie de caldeo, respondiendo del 
buen resultado de su marcha. T a m b i é n hay dos T r i -
ples Efectos de segunda mano de 170 á 350 metros de 
superficie calórica; Tachos al vacío de la cabida que 
se pidan, máqu inas de moler de 7, 6 y 51- piies de t r a -
piche de doble engrane. Centr í fuga de Hespworh, Ca-
rrilera fija y portát i l . Defecadoras. Dirigirse á T a -




E l medio de aprovecharlas mieles, sobre todo en a-
quellas fincas distantes del mercado, dándoles tanto 
más precio cuanto más costosos sean los fletes del a-
guardiente que se consume en la localidad, es h a c i é n -
dose de un alambique que sea proporcional á la m a -
teria prima que se pueda obtener; el costo de este, sis-
tama Egrot, de 3 pipas de rendimiento y casi nuevo, 
se puede lograr por $1,500 oro incluso instalación, no 
habiendo inconveniente admitir a lgún plazo bajo con-
dición. Su manejo es sencillo por demás y antes de 
un mes puede funcionar. E n Neptuno 189 informa-
4363 4-19 
miento de ¡es calxiii« .• . L>»rbs»,a ra' 
mas bdilosctlor ••] • I : i •c '̂.'ií' 
D K c (Ví? IT r: c ::« E ". X I. 
T H . ^ J O - H i (fóffita l i a ; zmaki^M 
SeTendeen i . i i . . ': /. M; W •••A t-as.i.lc JOJÍ: SABBÁ 
L O B £ y TOxvBAX.Bfl.S y " • 
De Broperla y Perfuería, 
LEiüíNA-fiASlíÜGY 
( D«r «xoslonwEí- resijatíuío* 
| SU «wimt l:STSEÍ}l!fJ?*8ira8 u « aLU4»f.SYéi8iHia 
J i L B O E T T X J H C O 
D E COLGATE 
a sps centavos gm@sa. 
UNA GRAX PARTIDA. 
A. C A S T E L L S Y COMPAMA. 
E M P E D R A D O SSTS. 2 4 , 2 6 y 28 . C 652 8-21 
C E R A A M A R I L L A 
Se compra pagándose á $26, 27 y 28 quintal, según 
clase y cantidad. E n la misma se venden tachos, cam-
panas" de bronce, carriles usados y toda clase de apa-
ratos eléctricos y efectos para telégrafos. Escritorio de 
Hamel, Mercaderes 2. '4593 4-22 
A V I S O . 
A las personas de gusto que quieran hacerse de la 
jaquita más preciosa que pisa en la Habana, para que 
aprovechen la ocasión de tener que ausentarse su due-
ño; tiene tres años, color dorado, seis cuartas dos p u l -
gadas de alzada: informarán de 8 á 10 de la mañana 
en la popular sastrer ía "Las Nuevitas", Dragones 5. 
4466 4-20 
BA R A T O SE V E N D E U N C A B A L L O C O M O de 5 años, buen caminador, muy bonito y de bue-
nos anchos, en siete onzas oro; finca Catalina, frente 
al paradero del ferrocarril del Oeste, Santiago de las 
Vegas, de 6 de la m a ñ a n a á las 12 del día, 
4464 4-20 
DE CÁ1ÜAJE8. 
OJO ,—POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU dueño para los Estados Unidos para asuntos de 
familia, se vende un elegante carro de 4 ruedas para 
la venta de efectos ambulantes. Se puede ver á t o -
das horas en la calle de la Zanja n. 140. E n la mis-
ma se ofrece un joven peninsular para servicio de es-
tablecimiento. 4674 4-23 
S E V E N D E 
un milord compuesto de dos caballos maestros y de 
siete cuartas de alzada: puede verse de 6 á 10 de la 
mañana y de 2 á 5 de la tarde en Estrella n . 191. 
4564 4-22 
SE V E N D E U N V E L O C I P E D O G R A N D E , de los llamados Vicíelo, completamente nuevo, se 
vende por no saberlo manejar su diieño y se da en 40 
liesos en oro, habiendo costado muchís imo más : puede 
verse en Guanabacoa, Pepe Antonio n. 58, frente al 
cuartel de bomberos á todas horas del dia. 
4609 15-22A 
S E V E N D E 
un milord del mejor fábrlcante, en perfecto estado, un 
hermoso caballo ainericano y los arreos correspon-
dientes. Reina 90. 4558 4-21 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O para la Pen ínsu la una duquesa con dos caballos sin 
resabios: puede verse todos los días hasta las ocho 
de la m a ñ a n a en la calle de Cienfuegos n ú m . 9, en 
esta ciudad. 4463 8-20 
S E V E N D E 
un t í lburl muy elegante con sus arreos. Prado 52. 
4462 4-20 
SE VENDE 
un hermoso y flamante milord, un magnífico sillón para 
dentista, una máquina para orificar y un estante; todo 
barato. Darán razón Teniente-Rev 25. 
4350 15-19ab 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N D O S C A bailes, marca y arreos; dos cajas de diiquesa nue-
vas: en la misma un caballo 7 cuartas 3 dedos, sano y 
maestro á toda prueba; informarán calle de Hornos n. 
12, entre Pr ínc ipe y Vapor. 4425 - 4-19 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N D O S C A bailes ó con uno, jun to ó separado; se puede ver 
de 6 á 0 de la m a ñ a n a , calle de Espada n ú m e r o 2, en 
tre San L á z a r o y Concordia. 4264 8-14 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera, todo nuevo, propio para ma-
nejarse sin cochero si así se desea. Otra duquesa en 
blanco garantizado, todo nuevo. San J o s é 95, esquina 
á Lucena, tren de coches. 4157 10-12 
G A N G A . 
Se vende un vis-á-vis en muy buen estado, en la 
ínfima cantidad de cien centenes: costó 70 onzas. In-
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mayor de 
Plaza. 3255 26-22 Mz 
Aincios fiílMjurfls. 
Élástico. sin correas debajo de los muslos, para varico-




13, rae Etiem-ifaroel 
L A S V E R D A D E R A S P A S T i L L A S 
con Sales natnrales extraídas de las Aguas Minerales i 
ie leuden en cajas meuiiicis selladas 
y que Uecan tus marcas de la Compañía arrendadora de Viohy 
Dipsííones difíciles.—Males lie estomago 
DE LOS BAÑOS Mlodo SotMrt 
Baños, Duchas, Gasino, Teatro. 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobá y Torralbas. — 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y ZanetU 
y en las principales Farmacias y Droguerías, 
¡le sciTis inane 
nW-TOBC Arribadas porluÁzademit ?¿!US 
jgjraprrw de Ncdicina de Pyris, jSS&ttXeSffa Adoatadts por si ^^S ŝS^gmformulario oticltl 'rancia\ 
^&2tSslfflSr ? autorizadas 5i«SS35SJ>' per el Consejo medial •5 8 3 3 da San Psisrtbur&o. 
Participando de las propiodadee Jel SofiaS, 
y del H i e r r o , estas Pildoras convienen es- ( 
pec la lmenloeu las enfernoelades t*n varia-
das quo determina el j é r m e n eacrofliloso i 
[tumores, obstrucciotiíij humores f)'iOí,etc.), j 
a íeoe l ones cent ra 1 ;>« cuales son impo ten t e s ' 
¡ los s imples ferruginosos; e u la Ciéi'tsaiiíL 
i [colorespáUaos],Xio\xi:ovraA[/lore3blaiicae], J» 
la X^Biouorxoi» [menttruaciiin nula ó dif i - % 
Ct7),la T i s i s , la SíítEHs cctibtituoí<mal<c «io. I f 
En fin, ofrecen a los p r á c t i c o s u n a g e n t e © 
t e r a p é u t i c o de loa mas e n é r g i c o s para estl- ® 
mula r el organismo y modificar las COÜSII-S 
tucioues l in fá t icas , d é b i l e s ó debilitadas- g 
N . B- — El loduro de h ier ro i m p u r o ó a l - » 
teradoes u n medicamento in l lé l c i r r i t an te (& 
Como prueba de pureza y autenticidad de ( 
las verdaderas ¡ P i l d o r a s fio :E lanos . r£ i , í 
exsljaae nuestro sello de ¿ r f S Q 
plata reactiva, nuest .rñ ^ ^ / ¿ ^ í . ^ ^ . p ^ 
Orma adjunta y e l s & \ \ O f — — y S ^ ^ f 
ixWUnióndeFabricantes V.^, — 
Farmacáutico do Paria, oa//s Bonapurte, 40 
DESCONFÍESE n n LAS PAÍSISICACXONES 
y G r a j e a s d e G i b e r í 
'AFECCIONES SIFILmeAS-VICigS DELA SASISl 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e toleradc 
por e l e s t ó m a g o y los i n t e s t inos . 
• E l í j a n s e l a s . F i r m a s tj'^j 
Prescritos en todas partes por los ;,rímeros médicos 
DESCONFIESE DE UA^MITACIONES 
ai CLOHHilWi FOSFATO de CiL CREOSOTADO 
Empleada coa bueu é x i t o en los Hospitales 
de P a r í s y recomendada por los Médicos 
de todos p a í s e s con t ra : 
É R O M O U i T i S * ©.^TARSOS 
TOSÍSS P-SS^TÍPi/íeES 
ENPESÍfHEiSiftQSS O E U P E C H O 
(de los Ki i ioH w i i ú d a d t a i y t i i l s fortne») 
SE VENDE EN LA CASA DE 
L P A O T A U B E K G E & C'S « 8 JE!ÍS Cfsar, 22, PARIS 
Y KN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y t>ao(iL'B!\.iAa 
T a m b i é n so v e n d a a n p r e d n e t o a n á l o g a 
eu forzna. ds Cáj ika l&é 
m m m m i 
Populares en FINANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde \ 
estén autorizados por el Consejo d i Higiene 
K é d i o a e i c f ó I » s p m ' a t i v a y K e -
c o u s t l í ü y e n t e , pe rmi t i endo cuidarse 
solo, con poco gas to y p ron ta c u r a c i ó n . 
Expele prui i tamcnte los humores , la 
b i l i s , fiemas viciadas que causan y 
l ü i l r e i i e u c n las enfermedades; p u r i -
fica la s;mgre y preserva de r e i n c i -
•í. 
c l a ú e s C r p n i c a s . 
m e d i a r , l £?a l«W5. p ^ d ^ t ó reeSí 
zarlos c n ¡as !-»f" -sOnas n n l ^ ñ ^ r L 
pugnan los p u r ^ t ' . r o s iicfuidos! 
Son s o o c r ^ i o - , contra el 
S ^ í t í o , W M j t e í i n é a , U i t h i t i i i n t l e a i , 
• c r í t i c a , etc. 
todo producto que no l leve las s e ñ a s de la 
?cii GOTTÍN, yerno de Le Roy 
Mime de Seisne, i S i , P A R I S 
DEPÓSITO EX TODAS LAS FAUSLiCIAS. 
MUEBLES. 
Se veudeu 
varios muebles de uso, entre ellos un juego de sala de 
caoba á lo Luis X V , una l ámpara do cristal de tres 




&.A UNSCA p a r á t e ñ i r los (-.abellos y ¡a Bariw. eo todos coloíus. Ü E Í L - . 
claro, castaño oscuro pelo moreno, v KSCÍVSI^ O E B P J ~ A S A ñ i antes dé 
a p ü c a c i o n . - So garantizan !o:; efectos, 
¿añera/ en /a «abana ; L A R E I N A OS L A S F L P K E S - DOf 'A Y MiLHAU.soce" rf9 OuWo / ( 
SALONES ESPECIALES PARA XPÍICAGION DE L \ ' i ' i í í t t i s - f i . Ssi^Seso, 
U n canastillero de corona con espejos, nn escapara-
te forma americana, uno id. corona, uno id, nogal con 
espejo, escaparates corrientes para hombre y señora, 
los estantes para libros, varios huecos da mamparas, 
lavabos tocadores y tocadores forma Luis X V , de los 
mejores, á 3 doblones, juegos de Luis X V , comple-
tos á 8 centenes, un aparador caoba 3 doblones, 
uua mesa extensión 3 doblones, sillones lijos de Viena 
á centén el par; hay caoba, palisandro y color natural, 
cunltas baranda, camas para una y dos personas, de 
lanza y carroza, banaderas de zinc, semicupios, l á m -
paras de cristal de una, dos, tres y cuatro luces, una 
cucuyera, sillas de Viena y reina Ana, mesas de ga-
binete, mesas de noche, peinadores, dos bufetes de 
meple, una cuna de bronce, camera, algunos cuadros, 
relojes, un par sillones mimbre, una carpeta torres, 
sillas giratorias, espejos para sala, sillitas para misa, 
banquetas piano, un piano cola "Erard," ; tsdo barato. 
Realización definitiva. 
COMPOSTELA 124, 
entre Jesús María y Merced. 
4641 Ventas al contado. 4-23 
E n San Lázaro 97 
se vende un magnífico juego de sala á lo Luis X V , en 
buen estado. 4590 4r-22 
P I A N O . 
Se vende uno muy bueno cn Escobar núincro 28. 
4597 5-22 
CONCORDIA 32. 
Por no necesitarse se vende muy barato un planino 
de excelentes voces v de muy poco uso, 
4547 -1-21 
REALIZACION DE JOYAS, 
B R I L L A N T E S , 
relojes y leontinas de oro. 
Gran surtido de pulseras, prendedores, candados 
dormilonas, etc. Ex tens í s imo surtido de muebles de 
todas clases. Especialidad en camas de tanza y ca-
rroza. L a Central, Aguila 215 y 132 entre Monte y 
Es t re l la .—Teléfono 1304. 4501 4-20 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E S O para la Pen ín su l a se vende un piano en buon esta-
do y buenas voces, propio para estudiar, se dab j ra to : 
Animas 2 entre Zulueta y Monserrate, frente á la 
Plaza del Po lvor ín , ba rber ía . 4428 4-19 
B á l s a m o Tolu, ¿MqtrítvHMÍ álconísa y WdntMRstfuró Bvúhñ ¡m** 
pwa la curación cierta de Is Tisis, tSKMiqmite orónísaa, Catárros, Lsiriagdis, ixtís-
elm ás Voz y SñftratedaiiM á» ia püí , — P*ra ei empleo oonraítAM w p-oa êrnto. 
PARIS, FññfP.&Gtz CSfím&t, SO. rsattours íSosrfmartfií, y n ta?8»i«« ftrasnías «tr«Bgií8S. 
f.í«íM>e i tartos» eia ¿a mmbítna: ^euss OIA&I&SAS LOISS y i p < m R A i \ - a * ^ 
(Hañm Lastsa ^ m m 0 % S f A 
Vasíñ j i 
0 M P L E T 0 
K I C "1? CB* S 
Eiijjse SBfcra c i i i tais esta Eiitsneta Adiaota ',*<2l¿L! 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S '—AS PRt . -VCiF'AL.ES ( " A R M A C I A S V O H O G U E R l A S 
(t5D(¿ldfc(A Utf \SJ@gí|**i con Lactucar iura 
S5^ I N F L U E N Z í V 
A P R O B A C I O N DE !_A A C A D E M I A 3c: M E D I C I N A DE PAP.SS 
^ para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
m F . GOMAR é Hijo, 28, R u ó Saint-Claude, P A R I 3 . — Efj TODAS U S FARMACiAS. ^ 
O B L E A S ñ Z I M A S 
S E V E N D E 
un juego de sala v otros muebles, Virtudes 122 iufor-
8-17 marán . 4¿83 
L a E s t r e l l a de Oro. 
Compostela 40.—Juegos de sala de comedor y de 
cuarto de 34 á $400 oro, camas á $12, escaparates á 
30, peinadores, etc. Relojes y prendas de oro-y b r i -
llantes al peso.—Nota. Compramos prendas de oro y 
plata, muebles, pianos y l á m p a r a s . 
4O10 15-9 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, ae visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de úti les para 
los mismos, especialidad en las bolas de bil lar . 
3975 20-0A 
DE lÁQUIMRÍA, 
S S , R ú a des l ¡ ' r a n c s 
XA hechura de cata 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la do todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas praude, 
i-: 
•jEiom-rrioís — 
S. G. C. O 
y 
BRtVETE 
1 B S & 
Xa máquina de cerrar 
estar. Ctoíeaa se reco-
mienda por su simpli-
cicad, ea ripidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Oepositirioen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte «hata o redonda, los 2 tamaños 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
C S S a : ^ J E ^ ^ ^ c P E P j r í y M X S * ¿ 
Se venden 
Dos calderas Babcock y W i l c o x , casi nuevas, de un 
año de uso, de 15(5 caballos de fuerza cada una. Para 
más pormenores dirijirse al Ingenio Soledad, C ien -
fuegos, ó al Sr. D , J , R, Anderson, Mercaderes 22. 
4659 6-23 
SE V E N D E N V A R I O S C R I C S O E L E V A D O -res apropósi to para fábricas, buques ó industrias 
donde necesiten levantar grandes pesos. Se dan ba-
ratos por no necesitarlos; informarán en el escritorio 
del Tjdo. Rosa, Olidos núm. 10, altos. 
4396 6-19 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PJÜVII.IÍGIO 
PASCUAL, se bullan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
inevciantes importadores de 








W í G O - N U T R I T W O í I C O I Í 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c é í a r l o p o r l a s 
celebridades m é d i c a s de Par t s e n l a A N E M I A , l a G J L O R C S I S , 
J a s . F I E B R E S d e t o d a c l a s e , Jas E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , i a s C O N V A L E G E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
